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	 OVERVIEW 
1	 This publication provides data about post-16 learners (excluding learners at higher 
education institutions) in Wales at both a national and regional level. It is the second of an 
annual series of publications intended as a source of information to support national and 
local strategic planning and policy making within the post-16 education and training sector. 
The previous publication in this series was issued by the National Council – ELWa in 
March 2006. 
2	 The information within this publication relates to Welsh-domiciled learners enrolled 
during the 2004/05 and/or 2005/06 academic years at further education (FE) institutions, 
other training (OT) providers, Local Education Authority community learning (CL) 
providers and school sixth forms; and has been sourced from the Lifelong Learning Wales 
Record (LLWR) and Post-16 Pupil Level Annual Schools Census (PLASC).  
3	 As such, this publication does not include information about Welsh-domiciled learners 
enrolled at providers situated outside Wales. A detailed analysis of the distance to learn 
travelled by learners domiciled in Wales enumerating cross-border flow will be produced 
and issued later in 2007. 
4	 Note that this publication differs slightly from its predecessor in terms of analysis-
methodology and coverage and, as such, direct comparisons should not be made. However, 
comparative figures for the 2004/05 academic year have been produced and detailed 
within this document. 
	 INTRODUCTION 
5	 The publication is divided into five sections and each section contains eleven identically 
formatted tables. The tables are divided into three groups: 
x Tables 1L to 5L information on learners at providers 
x Tables 1A to 4A information on learning activities pursued by learners 
x Tables 1P and 2P information on Work Based Learning (WBL) programmes  
The first of the five sections gives an overview of post-16 learning accessed by learners 
domiciled in Wales, and the following sections provide a disaggregation of this information 
for those learners who are domiciled in each of the four regions of Wales. 
6	 The same analysis is also available in spreadsheet format on a unitary authority basis. These 
spreadsheets include provider tables at a more disaggregated level as well as an additional 
WBL table. For information on how to access these unitary authority reports please 
contact the staff cited on the cover of this publication. 
7	 The information in this publication is based on recorded learner postcodes. In total there 
were 356,465 learners enrolled during 2004/05 (at FE institutions, OT providers. CL 
providers and school sixth forms in Wales) and 373,645 learners enrolled during 2005/06. 
In both 2004/05 and 2005/06 approximately 2.3% of each total were domiciled outside 
Wales and a further 3% had unidentifiable postcodes. Only learners known to be 
domiciled in Wales were included in the analysis. 
8	 Learners that were enrolled at multiple providers during the course of the academic year 
have been included once at each provider with whom they were enrolled. This 
methodology introduces an element of double-counting and differs to that used in other 
statistical publications, most notably the Statistical First Releases SDR36/2006 and 
SDR53/2007 which detail counts of unique learners but omit sixth form provision. 
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9	 Cartographic analysis detailing the main sites of learning attended by learners domiciled in 
each of the four regions of Wales can be found in Annex A; and further information on the 
data definitions and analysis techniques underlying the derivation of the tables can be found 
in Annex B. 
	 COMMENTARY 
Learners 
10	 There were 354,060 learners domiciled in Wales and pursuing learning at an FE institution, 
OT provider, CL provider or school sixth form during 2005/06.  
11	 Of these learners, 58% were female and 42% were male. 
12	 42% of learners were aged under 25 as at 31 August 2005 and 38% of learners were aged 
between 25 and 49 as at the same date. 
13	 96% of learners whose ethnicity was known were white. Of those learners for which a 
disability status was recorded, 8% of learners reported themselves as having a disability. 
14	 69% of learners were enrolled at FE institutions (including their training subsidiaries), 17% 
were enrolled at OT providers, 6% were enrolled at CL providers and 8% were enrolled 
at school sixth forms. 
15	 Of the learners enrolled at FE institutions, 17% were full-time learners, 78% were part-
time learners and 5% were undertaking WBL provision.  
Learning Activities 
16	 Aside from the ‘Other’ category (which amalgamates a number of different types of 
learning aim and accounts for 32% of all learning activities), the most prevalent types of 
learning aims were key skills (26% of all learning activities), AS/A2 levels (10%) and NVQs 
(10%). 
17	 The most popular subject area was ‘Preparation for Life and Work’ (36% of all learning 
activities). However, this can be attributed to the majority of key skills qualifications being 
categorised into this subject area. The next two most popular subjects in all regions were 
‘Information and Communication Technology’ (11% of all learning activities) and ‘Health, 
Public Services and Care’ (9%). In the south of Wales ‘Arts, Media and Publishing’ was the 
next most popular subject, although in Mid Wales it was ‘Languages, Literature and 
Culture’ and in North Wales it was ‘Business, Administration and Law’. 
18	 Nationally 2% of learning activities were delivered through the medium of Welsh and 4% 
were delivered bilingually. 
WBL Programmes 
19	 There were 78,390 WBL programmes pursued in 2005/06 by learners domiciled in Wales. 
Of these, 49% were undertaken by female learners and 51% by male learners. 
20	 The most popular sectors pursued by female work based learners on MA, FMA, MSD and 
Skills Learning programmes were Health, Care and Public Services (31% of all female 
learners), Business Administration (20%) and Retailing & Customer Service (17%). The 
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most popular sectors pursued by male work based learners were Construction and 
Engineering (22% and 19% of all male work based learners respectively). 
Trend Analysis 
21	 Compared to the equivalent figure for 2004/05, the number of learners domiciled in Wales 
and pursuing learning at an FE institution, OT provider, CL provider or school sixth form 
increased by 5% in 2005/06. The percentage increase in learners varied by region from 9% 
in both South West and Mid Wales to 5% in North Wales and 2% in South East Wales.  
22	 The number of learners pursuing learning at FE institutions increased by 3% compared 
with a 19% increase in the number of learners at OT providers and a 2% increase in the 
number of sixth form learners. However, the number of learners at CL providers 
decreased by 7%. 
23	 The number of Key Skills pursued by learners increased by 15% between 2004/05 and 
2005/06 whereas the number of NVQs increased by 10%. This compares with a 1% 
increase in the number of A/AS levels and a 34% decrease in the number of 
GNVQs/AVCEs. 
24	 In 2004/05, 4% of learning activities were pursued either bilingually or through the medium 
of Welsh. This increased to 5% of learning activities in 2005/06. However, this varied from 
17% in Mid Wales to 10% in North Wales to 4% and 1.5% in the South West and South 
East of Wales respectively.  
25	 The number of learning activities in the subject area ‘Education and Training’ increased by 
56% between 2004/05 and 2005/06. This compares with a 17% increase in the subject area 
‘Business, Administration and Law’, a 16% increase in the subject area ‘Preparation for Life 
and Work’ and a 14% increase in the subject area ‘Retail and Commercial Enterprise’. 
26	 The number of WBL programmes pursued by learners increased by 17% between 2004/05 
and 2005/06. However, the number of WBL programmes pursued by female learners 
increased by 23% compared with a 12% increase in the number of WBL programmes 
pursued by male learners. 
27	 In particular, the number of FMA programmes pursued by female learners increased by 
40%. This compared with a 24% increase in the number of FMA programmes pursued by 
male learners and a 32% increase in the overall number of FMA programmes undertaken. 
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Table 1L : Number of learners domiciled in Wales by age group, gender and mode of study 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Mode 
Full time Part time Work Based Learning All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
395 
255 
650 
420 
375 
795 
2,555 
2,400 
4,960 
2,810 
2,225 
5,035 
1,005 
510 
1,520 
1,005 
570 
1,575 
3,955 
3,170 
7,125 
4,235 
3,170 
7,405 
16 Male 
Female 
All 
13,775 
14,940 
28,720 
13,675 
14,935 
28,610 
1,690 
1,835 
3,525 
1,750 
1,870 
3,625 
5,075 
3,315 
8,390 
5,435 
3,470 
8,910 
20,545 
20,095 
40,635 
20,865 
20,275 
41,140 
17 Male 
Female 
All 
10,060 
11,690 
21,750 
11,010 
12,495 
23,505 
2,150 
1,880 
4,030 
2,275 
1,940 
4,220 
4,465 
3,110 
7,575 
4,745 
3,050 
7,795 
16,675 
16,685 
33,355 
18,030 
17,490 
35,520 
18 Male 
Female 
All 
3,085 
2,835 
5,920 
3,125 
3,000 
6,125 
2,190 
1,875 
4,070 
2,730 
2,385 
5,115 
3,210 
2,115 
5,325 
3,110 
2,150 
5,260 
8,485 
6,825 
15,310 
8,965 
7,535 
16,500 
19 Male 
Female 
All 
1,235 
990 
2,225 
1,305 
1,055 
2,360 
1,960 
1,855 
3,815 
2,235 
2,015 
4,250 
2,595 
1,990 
4,585 
2,565 
1,705 
4,270 
5,790 
4,835 
10,625 
6,100 
4,775 
10,875 
20-24 Male 
Female 
All 
1,715 
1,795 
3,510 
1,850 
1,945 
3,800 
7,805 
10,875 
18,680 
8,605 
11,395 
20,000 
6,980 
6,730 
13,710 
6,610 
6,740 
13,345 
16,500 
19,395 
35,900 
17,065 
20,075 
37,145 
25-49 Male 
Female 
All 
1,345 
3,355 
4,700 
1,475 
3,415 
4,890 
35,985 
67,285 
103,265 
36,660 
66,250 
102,910 
7,125 
9,730 
16,855 
10,325 
15,515 
25,840 
44,455 
80,365 
124,820 
48,460 
85,180 
133,640 
50-64 Male 
Female 
All 
160 
235 
390 
155 
250 
400 
14,850 
29,105 
43,955 
14,660 
29,445 
44,100 
1,020 
1,585 
2,605 
1,450 
2,625 
4,075 
16,025 
30,925 
46,950 
16,260 
32,320 
48,580 
65 and over Male 
Female 
All 
30 
20 
50 
25 
30 
55 
7,285 
12,175 
19,460 
7,255 
12,500 
19,755 
10 
20 
30 
10 
30 
40 
7,320 
12,215 
19,535 
7,290 
12,560 
19,850 
All Ages Male 31,830 33,055 77,995 80,230 31,505 35,270 141,330 148,555 
Female 36,130 37,505 131,615 132,125 29,120 35,875 196,870 205,505 
All 67,960 70,565 209,610 212,355 60,625 71,140 338,195 354,060 
 
 
Table 2L : Number of learners domiciled in Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	 1 Age as at 31 August 
2 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
White Black Asian Mixed 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
3,675 
2,910 
6,590 
3,935 
2,980 
6,920 
20 
20 
40 
15 
15 
25 
35 
30 
65 
30 
25 
55 
35 
20 
50 
35 
20 
55 
16 Male 
Female 
All 
12,680 
11,160 
23,840 
12,995 
11,220 
24,215 
75 
60 
135 
105 
65 
170 
160 
145 
305 
190 
120 
315 
130 
140 
265 
110 
120 
230 
17 Male 
Female 
All 
10,895 
9,740 
20,635 
11,890 
10,355 
22,240 
100 
65 
165 
95 
65 
160 
200 
165 
365 
170 
110 
285 
95 
85 
180 
115 
115 
230 
18 Male 
Female 
All 
7,510 
6,070 
13,575 
7,930 
6,740 
14,670 
75 
65 
140 
75 
45 
120 
175 
105 
280 
145 
110 
260 
50 
45 
95 
75 
70 
145 
19 Male 
Female 
All 
5,355 
4,495 
9,850 
5,675 
4,430 
10,100 
50 
45 
100 
45 
50 
95 
100 
80 
180 
120 
75 
195 
45 
45 
90 
40 
50 
90 
20-24 Male 
Female 
All 
15,015 
17,880 
32,900 
15,590 
18,575 
34,165 
175 
220 
395 
190 
195 
380 
365 
395 
760 
310 
365 
680 
95 
150 
245 
125 
130 
260 
25-49 Male 
Female 
All 
39,525 
73,870 
113,395 
43,445 
78,085 
121,530 
580 
835 
1,415 
645 
880 
1,525 
1,055 
1,655 
2,710 
1,085 
1,905 
2,990 
205 
370 
575 
230 
390 
615 
50-64 Male 
Female 
All 
14,765 
28,900 
43,665 
14,920 
30,095 
45,015 
40 
115 
155 
45 
130 
180 
120 
235 
360 
145 
270 
410 
30 
45 
75 
40 
45 
90 
65 and over Male 
Female 
All 
6,820 
11,355 
18,180 
6,765 
11,615 
18,380 
30 
30 
60 
20 
35 
55 
35 
50 
85 
45 
60 
105 
5 
5 
15 
10 
10 
20 
All Ages Male 117,575 124,105 1,160 1,250 2,280 2,265 700 795 
Female 168,355 175,640 1,485 1,485 2,900 3,085 915 960 
All 285,930 299,745 2,645 2,740 5,175 5,350 1,615 1,755 
 
 
Table 2L continued : Number of learners domiciled in Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
Other ethnic 
background 
unknown or refused All ethnic groups 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
* 
5 
10 
10 
10 
15 
190 
180 
370 
210 
125 
335 
3,955 
3,170 
7,125 
4,235 
3,170 
7,405 
16 Male 
Female 
All 
35 
25 
60 
30 
25 
55 
7,465 
8,565 
16,030 
7,430 
8,725 
16,155 
20,545 
20,095 
40,635 
20,865 
20,275 
41,140 
17 Male 
Female 
All 
40 
30 
70 
40 
30 
70 
5,345 
6,595 
11,940 
5,720 
6,810 
12,530 
16,675 
16,685 
33,355 
18,030 
17,490 
35,520 
18 Male 
Female 
All 
45 
20 
65 
55 
25 
80 
630 
520 
1,150 
680 
550 
1,230 
8,485 
6,825 
15,310 
8,965 
7,535 
16,500 
19 Male 
Female 
All 
50 
15 
65 
50 
20 
70 
185 
155 
340 
175 
155 
330 
5,790 
4,835 
10,625 
6,100 
4,775 
10,875 
20-24 Male 
Female 
All 
160 
75 
235 
185 
95 
280 
685 
675 
1,360 
665 
715 
1,380 
16,500 
19,395 
35,900 
17,065 
20,075 
37,145 
25-49 Male 
Female 
All 
400 
475 
875 
390 
465 
855 
2,690 
3,160 
5,850 
2,670 
3,460 
6,125 
44,455 
80,365 
124,820 
48,460 
85,180 
133,640 
50-64 Male 
Female 
All 
45 
60 
105 
30 
70 
100 
1,025 
1,565 
2,590 
1,075 
1,710 
2,785 
16,025 
30,925 
46,950 
16,260 
32,320 
48,580 
65 and over Male 
Female 
All 
15 
10 
25 
15 
10 
25 
415 
765 
1,180 
435 
830 
1,265 
7,320 
12,215 
19,535 
7,290 
12,560 
19,850 
All Ages Male 800 815 18,810 19,320 141,330 148,555 
Female 730 755 22,485 23,580 196,870 205,505 
All 1,530 1,570 41,295 42,905 338,195 354,060 
 
 
Table 3L : Number of learners domiciled in Wales by age group, gender and disability status 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Disability status 
no disability with disability unknown All learners 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
2,840 
2,325 
5,165 
2,875 
2,195 
5,065 
220 
135 
355 
280 
175 
460 
900 
710 
1,610 
1,080 
800 
1,880 
3,955 
3,170 
7,125 
4,235 
3,170 
7,405 
16 Male 
Female 
All 
16,945 
17,105 
34,050 
18,060 
18,035 
36,090 
1,090 
790 
1,880 
1,230 
905 
2,135 
2,510 
2,200 
4,705 
1,580 
1,335 
2,915 
20,545 
20,095 
40,635 
20,865 
20,275 
41,140 
17 Male 
Female 
All 
13,540 
13,960 
27,500 
15,380 
15,470 
30,850 
770 
515 
1,285 
1,000 
680 
1,685 
2,365 
2,210 
4,575 
1,655 
1,335 
2,990 
16,675 
16,685 
33,355 
18,030 
17,490 
35,520 
18 Male 
Female 
All 
6,550 
5,405 
11,955 
7,185 
6,045 
13,230 
385 
260 
645 
475 
385 
855 
1,550 
1,165 
2,715 
1,310 
1,105 
2,415 
8,485 
6,825 
15,310 
8,965 
7,535 
16,500 
19 Male 
Female 
All 
4,580 
3,940 
8,520 
4,950 
3,975 
8,925 
200 
170 
375 
305 
215 
520 
1,010 
725 
1,735 
850 
585 
1,430 
5,790 
4,835 
10,625 
6,100 
4,775 
10,875 
20-24 Male 
Female 
All 
12,905 
15,605 
28,515 
13,790 
16,710 
30,500 
635 
660 
1,295 
840 
815 
1,655 
2,960 
3,130 
6,090 
2,435 
2,550 
4,985 
16,500 
19,395 
35,900 
17,065 
20,075 
37,145 
25-49 Male 
Female 
All 
31,085 
60,445 
91,535 
35,875 
67,310 
103,185 
3,115 
3,665 
6,780 
3,600 
4,255 
7,855 
10,255 
16,255 
26,505 
8,980 
13,620 
22,600 
44,455 
80,365 
124,820 
48,460 
85,180 
133,640 
50-64 Male 
Female 
All 
10,405 
21,530 
31,940 
10,870 
23,510 
34,380 
1,820 
2,585 
4,405 
1,945 
2,995 
4,935 
3,800 
6,805 
10,605 
3,445 
5,815 
9,260 
16,025 
30,925 
46,950 
16,260 
32,320 
48,580 
65 and over Male 
Female 
All 
4,875 
8,240 
13,115 
4,980 
8,805 
13,790 
915 
1,300 
2,215 
940 
1,400 
2,340 
1,535 
2,675 
4,205 
1,370 
2,350 
3,720 
7,320 
12,215 
19,535 
7,290 
12,560 
19,850 
All Ages Male 104,790 114,695 9,280 10,755 27,260 23,105 141,330 148,555 
Female 150,170 163,375 10,225 11,985 36,480 30,145 196,870 205,505 
All 254,960 278,070 19,500 22,740 63,740 53,250 338,195 354,060 
Table 4L : Number of learners domiciled in Wales by provider and mode of study 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Mode 
Full time Part time 
Work Based 
Learning 
All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
St David's Catholic College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
1,570 
2,295 
540 
2,865 
6,160 
65 
2,345 
180 
900 
1,425 
2,520 
885 
2,510 
1,035 
1,810 
750 
2,945 
1,645 
1,155 
2,065 
40 
250 
0 
2,905 
1,495 
0 
* 
27,605  
1,770 
2,420 
655 
2,930 
6,145 
80 
2,910 
190 
925 
1,695 
2,410 
900 
2,500 
1,280 
1,940 
725 
3,295 
1,605 
1,220 
2,115 
30 
210 
0 
2,865 
1,550 
0 
* 
28,205  
5,930 
10,890 
3,090 
9,790 
24,750 
4,330 
16,880 
2,665 
2,950 
6,060 
9,350 
5,685 
8,355 
10,410 
3,085 
2,500 
9,025 
8,095 
25 
11,770 
6,520 
3,100 
3,090 
9,955 
8,315 
0 
23,000 
0 
5,690 
9,950 
3,175 
10,670 
24,725 
4,290 
16,650 
3,070 
3,210 
7,100 
9,015 
5,915 
7,640 
11,395 
3,330 
2,160 
11,195 
8,460 
30 
13,035 
6,295 
3,005 
3,425 
9,605 
8,015 
0 
21,300 
0 
865 
110 
110 
385 
870 
0 
840 
375 
75 
535 
290 
225 
535 
1,140 
215 
405 
430 
400 
0 
965 
0 
570 
0 
1,055 
465 
49,755  
0 
0 
845 
125 
105 
420 
850 
0 
1,035 
450 
115 
685 
280 
225 
635 
1,265 
295 
585 
680 
435 
0 
1,040 
0 
490 
0 
1,080 
555 
58,960  
0 
0 
8,365 
13,295 
3,740 
13,040 
31,780 
4,395 
20,070 
3,220 
3,930 
8,020 
12,155 
6,795 
11,400 
12,585 
5,110 
3,655 
12,400 
10,140 
1,175 
14,800 
6,560 
3,920 
3,090 
13,915 
10,280 
49,755 
23,000 
27,605 
8,300 
12,495 
3,935 
14,020 
31,715 
4,370 
20,595 
3,710 
4,250 
9,480 
11,700 
7,040 
10,775 
13,940 
5,565 
3,470 
15,165 
10,500 
1,250 
16,195 
6,325 
3,710 
3,425 
13,550 
10,125 
58,960 
21,305 
28,205 
Total 67,960 70,565 209,610 212,355 60,625 71,140 338,195 354,060 
Table 5L : Number of learners domiciled in Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
Under 16 16 17 18 19 20 - 24 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 295 335 695 660 640 695 490 500 355 360 1,250 1,205 
Bridgend College 20 20 1,025 960 865 985 565 595 355 345 1,240 1,215 
Coleg Ceredigion 390 430 210 360 145 180 115 115 85 95 285 330 
Coleg Glan Hafren 215 250 1,070 990 985 1,025 715 840 530 560 1,930 2,195 
Coleg Gwent 600 400 2,470 2,385 2,220 2,290 1,365 1,300 860 910 2,745 2,925 
Coleg Harlech/WEA (North) 5 15 10 10 15 20 25 20 30 45 215 290 
Coleg Llandrillo 445 425 1,170 1,380 985 1,080 730 765 585 525 2,000 2,080 
Coleg Llysfasi 190 225 140 170 125 115 105 115 65 80 335 335 
Coleg Meirion Dwyfor 65 65 485 485 400 475 135 400 70 140 240 280 
Coleg Menai 145 250 655 760 485 630 380 495 245 340 835 1,050 
Coleg Morgannwg 130 100 865 790 835 875 725 680 430 425 1,330 1,320 
Coleg Powys 65 90 475 495 415 420 245 250 170 155 670 590 
Coleg Sir Gar 185 225 1,060 890 855 925 525 600 350 385 1,025 1,040 
Deeside College 385 250 580 585 445 600 435 500 345 410 1,240 1,405 
Gorseinon College 50 30 910 890 795 800 350 535 145 235 325 405 
Merthyr Tydfil College 120 130 415 485 370 415 180 250 145 150 390 395 
Neath Port Talbot College 440 1,060 1,455 1,420 1,150 1,400 625 880 415 450 1,150 1,335 
Pembrokeshire College 260 170 720 665 670 720 455 525 295 330 990 1,065 
St David's Catholic College * * 595 585 455 490 110 150 10 20 * * 
Swansea College 260 95 840 910 825 835 585 635 460 505 1,885 2,140 
WEA South 90 95 80 90 80 65 55 60 60 75 425 400 
Welsh College of Horticulture 165 130 135 145 115 100 110 125 100 110 425 405 
YMCA 50 45 90 75 90 105 155 140 140 145 560 635 
Yale College 475 490 1,420 1,415 1,190 1,240 720 710 465 510 1,545 1,575 
Ystrad Mynach College 520 625 710 685 545 605 380 340 270 280 1,055 1,135 
Other Training providers 1,270 1,225 6,955 7,410 6,175 6,380 4,110 4,050 3,510 3,195 11,020 10,725 
LEA Community Learning providers 255 180 145 145 100 130 75 70 85 55 765 650 
Sixth Forms 40 40 15,265 15,300 11,395 11,920 830 870 50 40 15 25 
Total 7,125 7,405 40,635 41,140 33,355 35,520 15,310 16,500 10,625 10,875 35,900 37,145 
Table 5L continued : Number of learners domiciled in Wales by Provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
All age groups
25 - 49 50 - 64 65 and over Unknown 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
St David's Catholic College  
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
3,665 
6,265 
1,425 
5,750 
13,345 
1,580 
8,585 
1,550 
1,385 
3,680 
5,115 
3,180 
4,780 
6,650 
1,515 
1,400 
4,455 
4,490 
0 
7,265 
2,585 
1,660 
1,345 
5,580 
4,675 
14,430 
8,450 
15  
3,455 
5,675 
1,425 
6,325 
13,165 
1,695 
9,300 
1,810 
1,360 
4,220 
4,695 
3,190 
4,400 
7,270 
1,520 
1,210 
4,945 
4,670 
0 
8,135 
2,475 
1,555 
1,535 
5,205 
4,395 
22,335 
7,665 
10  
740 
2,120 
735 
1,180 
5,550 
1,440 
3,440 
505 
740 
1,220 
1,825 
1,215 
1,860 
2,020 
680 
410 
1,845 
1,725 
0 
2,005 
1,630 
820 
335 
1,910 
1,570 
2,235 
7,190 
0 
780 
1,935 
685 
1,175 
5,565 
1,280 
3,395 
585 
690 
1,290 
1,910 
1,355 
1,685 
2,385 
700 
295 
2,385 
1,805 
0 
2,255 
1,560 
615 
415 
1,860 
1,520 
3,590 
6,855 
0 
165 
605 
285 
495 
2,345 
890 
1,565 
170 
255 
355 
875 
355 
640 
435 
320 
140 
835 
495 
0 
600 
1,240 
220 
140 
550 
530 
25 
5,020 
0 
230 
590 
220 
490 
2,470 
825 
1,260 
185 
265 
430 
905 
480 
520 
515 
425 
105 
1,175 
540 
0 
650 
1,125 
185 
225 
510 
535 
35 
4,955 
0 
70 
240 
65 
175 
285 
180 
565 
45 
150 
20 
25 
10 
120 
50 
20 
80 
35 
35 
0 
70 
315 
170 
175 
55 
30 
20 
920 
0 
80 
175 
95 
165 
305 
165 
375 
80 
85 
15 
* 
15 
110 
25 
30 
45 
110 
10 
0 
35 
380 
345 
105 
35 
5 
20 
595 
0 
8,365 
13,295 
3,740 
13,040 
31,780 
4,395 
20,070 
3,220 
3,930 
8,020 
12,155 
6,795 
11,400 
12,585 
5,110 
3,655 
12,400 
10,140 
1,175 
14,800 
6,560 
3,920 
3,090 
13,915 
10,280 
49,755 
23,000 
27,605 
8,300 
12,495 
3,935 
14,020 
31,715 
4,370 
20,595 
3,710 
4,250 
9,480 
11,700 
7,040 
10,775 
13,940 
5,565 
3,470 
15,165 
10,500 
1,250 
16,195 
6,325 
3,710 
3,425 
13,550 
10,125 
58,960 
21,305 
28,205 
Total 124,820 133,640 46,950 48,580 19,535 19,850 3,940 3,405 338,195 354,060 
Table 1A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 3,890 3,275 205 80 0 0 515 420 190 230 3,570 1,765 150 65 1,600 1,085 1,475 670 
GCSE/VCE 35 25 7,500 7,650 25 20 25 35 0 0 205 240 20 25 170 90 355 415 
AS/A2 Level 0 0 32,440 32,080 210 265 3,595 3,645 0 0 4,955 5,745 160 205 3,720 3,590 14,390 14,585 
NVQ 17,580 20,290 50 55 1,675 1,765 18,350 20,175 9,190 7,455 3,845 5,270 19,120 20,560 2,855 2,420 130 360 
National Certificate/Diploma 940 800 15 25 440 430 300 225 75 55 35 310 830 645 100 85 2,025 2,115 
First Certificate/Diploma 2,895 3,045 125 140 1,085 1,045 890 820 255 260 815 1,060 85 195 1,685 2,065 3,340 4,055 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6,925  5,010  0  0  0  0  35  60  
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 19,135 21,140 1,945 2,385 4,715 4,845 2,445 2,425 2,075 2,425 27,785 31,060 3,295 4,055 5,230 7,370 21,955 25,470 
HE level 95 15 0 5 25 80 215 110 110 180 150 110 50 170 100 35 140 125 
Other 45,690 49,725 870 730 4,805 5,130 17,125 18,365 13,145 15,570 64,285 66,505 8,505 10,545 11,975 11,080 20,680 19,550 
Total 90,255 98,315 43,150 43,150 12,975 13,580 43,460 46,215 25,040 26,180 112,575 117,080 32,215 36,455 27,425 27,820 64,525 67,415 
Table 1A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 0  0  0  0  55  10  0  0  115  80  2,355  1,630  155  175  14,275 9,480 
GCSE/VCE 130 225 135 190 5,235 5,435 0 0 45 45 145 160 45 140 14,065 14,690 
AS/A2 Level 10,255 11,360 11,025 10,810 17,530 16,645 0 0 1,055 1,125 6,505 6,845 275 620 106,115 107,510 
NVQ  0  0  0  0  390  525  1,195  1,770  805  530  21,780  24,955  190  825  97,150 106,955 
National Certificate/Diploma 0  0  0  0  0  45  0  30  20  0  230  390  0  0  5,015 5,155 
First Certificate/Diploma 0 0 20 0 215 270  0  0  0  0  450  545  0  0  11,860 13,495 
Key Skills 0 0 0 0 0 0 0 0 231,240 270,180 455 185 0 0 238,655 275,440 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 5,395 4,800 1,360 1,085 23,570 20,475 5,100 4,685 41,935 44,680 7,945 9,665 280 785 174,155 187,355 
HE level 0  0  0  0  0  0  75  125  0  0  295  220  0  0  1,255 1,185 
Other 2,620 2,635 1,115 1,100 12,225 18,540 10,615 19,965 50,510 61,565 16,790 21,820 8,000 10,645 288,955 333,485 
Total 18,400 19,020 13,650 13,180 59,225 61,945 16,990 26,575 325,720 378,205 56,955 66,420 8,940 13,190 951,505 1,054,745 
Table 2A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 305 315 350 340 335 340 2,475 2,665 20 70 565 695 
Bridgend College 410 95 560 510 1,035 920 2,930 2,620 115 170 1,270 1,410 
Coleg Ceredigion 40 10 195 185 245 190 565 630 185 100 195 165 
Coleg Glan Hafren 440 325 1,090 1,020 2,140 1,955 3,795 3,130 385 200 455 575 
Coleg Gwent 1,050 210 1,340 1,550 3,755 3,955 4,205 3,710 1,055 940 2,225 2,420 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 25 25  0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleg Llandrillo 290 185 415 400 820 850 4,220 4,470 190 455 810 1,000 
Coleg Llysfasi 0 0 0 15 0 10 1,295 1,390 30 20 65 80 
Coleg Meirion Dwyfor 325 145 50 65 1,255 1,270 505 545 95 185 300 415 
Coleg Menai 160 55 215 280 400 410 2,090 2,530 180 205 455 660 
Coleg Morgannwg 50 * 960 925 1,315 1,120 2,675 2,530 85 120 640 555 
Coleg Powys 75 35 220 300 80 75 1,745 1,460 285 320 270 300 
Coleg Sir Gar 435 235 335 320 1,595 1,545 3,240 3,240 540 440 800 795 
Deeside College 255 220 225 185 230 225 4,910 7,765 230 55 210 225 
Gorseinon College 760 410 400 505 4,480 4,680 1,070 785 210 305 550 570 
Merthyr Tydfil College 10 * 205 130 135 125 600 730 80 60 185 215 
Neath Port Talbot College 505 355 610 675 3,175 4,700 2,745 2,605 85 90 545 780 
Pembrokeshire College 150 40 280 325 605 675 3,280 3,415 50 50 500 505 
St David's Catholic College  360  250  355  455  2,555  3,075  0  0  0  0  105  100  
Swansea College 205 20 225 295 1,350 1,205 4,565 4,390 225 120 655 770 
WEA South 0 0 0 10  0 5 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 35 15 45 55 0 0 1,400 1,085 90 45 50 55 
YMCA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College 700 330 985 1,020 3,400 3,155 2,530 2,695 415 920 655 820 
Ystrad Mynach College 40 0 485 505 685 570 1,855 2,090 95 5 315 320 
WBL providers 5 5 40 5 10 10 44,295 51,935 380 275 10 20 
LEA Community Learning providers 0  0  30  35  75  0  0  0  0  0  30  30  
Sixth Forms 7,665 6,220 4,435 4,550 76,460 76,455 170 540 0 0 0 0 
Total 14,275 9,480 14,065 14,690 106,115 107,510 97,150 106,955 5,015 5,155 11,860 13,495 
Table 2A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 6,555 5,840 4,690 5,460 25 10 9,255 9,070 24,575 24,810 
Bridgend College 8,725 9,460 5,375 5,315 35 45 10,080 10,310 30,530 30,860 
Coleg Ceredigion 1,320 1,400 2,630 2,570 0 0 4,535 5,025 9,910 10,275 
Coleg Glan Hafren 9,780 8,750 12,440 13,030 70 55 12,690 15,265 43,280 44,300 
Coleg Gwent 10,580 13,975 41,430 39,565 10 0 25,575 27,525 91,225 93,845 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 3,305 9,620 0 0 3,170 2,405 6,505 12,045 
Coleg Llandrillo 5,150 7,425 9,470 8,430 455 490 23,635 27,840 45,455 51,545 
Coleg Llysfasi 1,530 1,415 825 970 0 0 2,190 3,030 5,930 6,935 
Coleg Meirion Dwyfor 915 1,330 5,100 6,150 25 20 3,210 3,850 11,775 13,980 
Coleg Menai 4,155 4,830 3,655 3,570 35 50 8,100 10,775 19,445 23,360 
Coleg Morgannwg 7,050 7,455 10,025 11,480 100 70 10,055 10,130 32,955 34,385 
Coleg Powys 2,665 2,210 6,745 7,005 0 0 7,665 8,830 19,755 20,530 
Coleg Sir Gar 8,440 7,795 5,075 3,525 70 55 7,860 8,430 28,385 26,375 
Deeside College 5,650 6,655 7,090 6,250 20 * 11,470 15,385 30,285 36,975 
Gorseinon College 6,345 4,895 2,510 3,850 0 60 3,320 3,960 19,645 20,020 
Merthyr Tydfil College 2,005 1,920 1,205 700 * 0 2,645 2,370 7,065 6,255 
Neath Port Talbot College 8,265 11,190 6,020 9,190 280 80 11,405 16,430 33,630 46,095 
Pembrokeshire College 7,555 5,290 7,225 7,735 * 0 8,510 9,365 28,160 27,400 
St David's Catholic College 6,955 3,970 55 80 0 0 365 485 10,755 8,415 
Swansea College 8,620 9,505 17,260 19,150 40 30 11,280 15,855 44,425 51,335 
WEA South 0 0 5,420 4,725 0 0 4,210 4,620 9,625 9,360 
Welsh College of Horticulture 2,185 1,885 2,485 2,030 0 70 2,225 2,310 8,510 7,545 
YMCA 0 0 2,560 3,590 0 0 1,135 400 3,700 3,995 
Yale College 10,180 10,045 7,870 8,240 10 90 13,185 14,400 39,930 41,720 
Ystrad Mynach College 5,810 7,085 2,010 2,140 0 0 12,960 14,975 24,255 27,690 
WBL providers 80,945 100,920 420 205 80 55 36,555 52,085 162,735 205,515 
LEA Community Learning providers 0 0 660 1,585 0 0 31,975 29,130 32,770 30,780 
Sixth Forms 27,280 40,190 590 1,200 0 0 9,690 9,230 126,290 138,390 
Total 238,655 275,440 174,155 187,355 1,255 1,185 288,955 333,485 951,505 1,054,745 
Table 3A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 2,385 2,305 495 470 20 10 1,755 1,470 1,280 2,035 1,855 1,900 1,605 1,945 1,350 1,335 765 690 
Bridgend College 2,595 2,295 750 625 1,170 1,290 1,410 1,195 725 785 5,055 4,820 675 940 925 950 1,805 2,030 
Coleg Ceredigion 760 770 130 150 5 5 235 315 265 345 1,805 1,880 590 755 35 70 655 520 
Coleg Glan Hafren 5,980 5,900 1,925 1,860 85 45 2,565 2,225 1,595 1,225 3,515 3,665 1,250 1,475 1,265 2,535 3,485 3,010 
Coleg Gwent 10,820 10,685 2,275 2,290 1,650 1,920 3,340 3,035 2,105 1,885 15,610 12,850 3,575 3,580 1,810 2,170 8,930 7,935 
Coleg Harlech/WEA (North) 390 465 30 40 40 95 85 105 20 35 1,410 2,760 70 85 375 295 1,935 3,720 
Coleg Llandrillo 4,900 5,475 725 740 50 75 2,700 2,705 2,210 2,145 10,915 8,905 1,630 2,525 2,745 2,995 2,165 2,270 
Coleg Llysfasi 1,345 1,350 0 10 600 685 295 345 0 0 1,025 1,665 345 465 0 10 20 25 
Coleg Meirion Dwyfor 685 585 375 445 1,560 1,770 655 870 190 250 2,165 2,375 215 250 135 130 465 355 
Coleg Menai 2,100 2,245 335 415 70 45 900 1,295 1,100 1,385 3,645 4,720 740 970 335 380 1,205 1,440 
Coleg Morgannwg 3,130 2,825 975 855 5 * 690 885 1,390 865 5,400 6,275 1,445 1,890 260 150 2,835 3,445 
Coleg Powys 2,875 2,405 275 385 2,660 2,530 685 615 395 545 2,960 3,090 730 745 405 1,055 485 835 
Coleg Sir Gar 2,490 2,640 960 790 660 530 1,435 1,580 615 705 4,215 3,715 1,225 850 295 265 1,590 1,610 
Deeside College 5,120 5,630 245 205 0 20 2,795 3,965 720 730 4,155 5,540 2,065 2,615 270 315 585 745 
Gorseinon College 1,735 1,700 1,525 2,295 55 50 535 615 0 0 1,835 2,085 30 10 760 490 2,120 2,300 
Merthyr Tydfil College 790 555 180 90 10 0 435 375 260 325 780 610 335 215 150 105 595 415 
Neath Port Talbot College 2,385 3,795 1,315 1,620 200 265 2,170 2,200 1,545 1,935 4,200 6,215 1,085 1,205 785 1,170 1,985 3,350 
Pembrokeshire College 3,265 3,620 525 500 460 515 850 1,200 1,300 1,225 3,170 3,165 1,455 1,515 1,020 485 1,375 1,485 
St David's Catholic College 225 250 960 1,015 0 0 55 65 0 0 1,420 945 0 0 190 180 420 415 
Swansea College 2,260 3,165 510 605 30 105 2,230 2,300 750 430 7,150 6,590 1,470 1,810 1,440 1,640 1,950 2,645 
WEA South 920 665 80 60 30 50 70 10 10 0 2,255 2,185 190 210 185 130 2,235 2,610 
Welsh College of Horticulture 1,160 1,225 70 30 2,105 2,110 270 160 160 150 890 500 70 65 25 20 340 320 
YMCA 2,045 2,405 0 15 185 85 25 45 105 75 570 690 10 10 0 15 160 150 
Yale College 3,990 4,600 1,900 1,835 510 500 2,075 2,270 1,405 1,050 2,830 3,410 885 1,085 1,240 1,510 4,065 4,090 
Ystrad Mynach College 2,240 2,520 505 455 * 0 985 1,005 915 1,165 4,665 5,645 935 840 410 445 675 725 
Other Training providers 17,260 22,060 5 * 600 645 10,230 11,580 5,890 6,790 9,000 11,050 8,430 9,310 1,910 2,020 55 120 
LEA Community Learning providers 3,380 3,265 260 245 175 165 635 495 95 100 4,585 3,855 895 785 4,420 2,540 11,685 10,270 
Sixth Forms 3,030 2,905 25,825 25,095 40 60 3,340 3,285 * 10 5,495 5,985 260 315 4,685 4,420 9,945 9,900 
Total 90,255 98,315 43,150 43,150 12,975 13,580 43,460 46,215 25,040 26,180 112,575 117,080 32,215 36,455 27,425 27,820 64,525 67,415 
Table 3A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 45 75 115 45 1,090 1,205 405 490 10,455 9,665 950 1,110 * 60 24,575 24,810 
Bridgend College 65 35 170 155 1,340 1,715 185 230 10,880 11,540 2,775 2,170 * 90 30,530 30,860 
Coleg Ceredigion 450 515 55 40 2,275 2,300 30 45 2,075 2,095 525 465 10 15 9,910 10,275 
Coleg Glan Hafren 360 350 340 300 2,010 2,070 615 555 16,060 16,445 2,230 2,230 * 415 43,280 44,300 
Coleg Gwent 545 650 600 595 7,205 7,205 1,075 1,225 27,450 31,930 4,180 4,975 65 920 91,225 93,845 
Coleg Harlech/WEA (North) 555 740 50 75 1,085 1,300 65 50 255 2,035 140 245 0 10 6,505 12,045 
Coleg Llandrillo 440 320 265 200 2,925 3,150 840 4,740 10,080 12,070 2,860 3,120 * 115 45,455 51,545 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  435  520  210  165  1,300  1,290  350  390  *  15  5,930 6,935 
Coleg Meirion Dwyfor 135 120 100 130 1,180 1,035 115 115 1,335 1,975 2,475 3,575 0 0 11,775 13,980 
Coleg Menai 45 60 215 65 1,375 1,180 375 340 6,210 8,245 775 550 25 30 19,445 23,360 
Coleg Morgannwg 270 275 265 255 1,980 1,755 175 360 12,360 12,955 1,760 1,580 10 10 32,955 34,385 
Coleg Powys 50 65 80 40 980 1,230 165 205 5,545 5,640 1,465 1,135 0 5 19,755 20,530 
Coleg Sir Gar 120 145 135 130 1,635 1,540 230 235 11,705 10,600 1,035 980 40 60 28,385 26,375 
Deeside College 1,250 625 300 345 930 840 1,495 1,955 8,235 10,405 2,070 3,015 50 25 30,285 36,975 
Gorseinon College 440 500 455 715 1,270 1,770 135 360 8,110 6,355 645 740 0 30 19,645 20,020 
Merthyr Tydfil College 40 15 * 0 180 175 80 85 2,720 2,755 515 540 0 * 7,065 6,255 
Neath Port Talbot College 2,035 1,235 335 445 1,585 2,320 1,005 1,860 10,045 14,390 2,945 4,055 0 30 33,630 46,095 
Pembrokeshire College 50 60 75 85 1,310 1,400 305 365 11,180 9,865 1,820 1,765 * 160 28,160 27,400 
St David's Catholic College 290 825 270 230 745 715 0 0 5,875 3,410 305 370 0 0 10,755 8,415 
Swansea College 1,885 2,710 195 120 4,235 6,650 550 920 17,140 18,530 2,610 2,820 20 300 44,425 51,335 
WEA South 365 370 430 105 1,260 1,195 180 50 1,130 1,145 280 575 0 0 9,625 9,360 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  115  100  70  65  2,545  2,185  685  615  0  10  8,510 7,545 
YMCA 10 15 10 55 90 130 70 55 335 165 90 80 0 0 3,700 3,995 
Yale College 240 230 450 430 2,135 2,080 3,145 2,720 13,010 13,605 2,050 2,135 * 175 39,930 41,720 
Ystrad Mynach College 100 70 80 40 1,495 1,255 215 165 9,325 10,690 1,715 1,835 0 825 24,255 27,690 
Other Training providers 0 0 380 660 130 45 3,730 4,910 90,705 114,180 14,315 20,100 105 2,035 162,735 205,515 
LEA Community Learning providers 400 275 460 290 3,720 3,355 1,525 4,320 435 750 85 65 25 0 32,770 30,780 
Sixth Forms 8,220 8,740 7,820 7,625 14,510 13,710 0 0 29,230 43,295 5,305 5,190 8,580 7,855 126,290 138,390 
Total 18,400 19,020 13,650 13,180 59,225 61,945 16,990 26,575 325,720 378,205 56,955 66,420 8,940 13,190 951,505 1,054,745 
Table 4A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Wales by subject area and medium of delivery 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Subject area 
Medium of delivery 
English Welsh Bilingual Total 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Health, Public Services and Care 
Science and Mathematics 
Agriculture, Horticulture and Animal Care 
Engineering and Manufacturing Technologies 
Construction, Planning and the Built Environment 
Information and Communication Technology 
Retail and Commercial Enterprise 
Leisure, Travel and Tourism 
Arts, Media and Publishing 
History, Philosophy and Theology 
Social Sciences 
Languages, Literature and Culture 
Education and Training 
Preparation for Life and Work 
Business, Administration and Law 
Unknown 
88,010 
39,850 
12,255 
42,350 
24,455 
110,725 
31,595 
26,560 
61,925 
16,595 
12,305 
51,120 
16,785 
316,675 
54,835 
6,910 
95,540 
39,535 
11,695 
44,200 
24,305 
113,170 
35,580 
26,735 
64,095 
16,965 
11,860 
54,090 
26,245 
361,360 
61,655 
12,135 
485 
1,560 
70 
345 
35 
480 
35 
470 
1,435 
1,190 
950 
2,635 
55 
3,415 
630 
1,600 
525 
1,510 
165 
340 
85 
380 
95 
405 
1,370 
1,170 
910 
2,670 
25 
6,560 
490 
770 
1,755 
1,745 
650 
765 
550 
1,370 
590 
395 
1,165 
615 
395 
5,470 
150 
5,630 
1,490 
430 
2,245 
2,105 
1,720 
1,680 
1,790 
3,530 
780 
680 
1,950 
885 
405 
5,180 
305 
10,285 
4,275 
285 
90,255 
43,150 
12,975 
43,460 
25,040 
112,575 
32,215 
27,425 
64,525 
18,400 
13,650 
59,225 
16,990 
325,720 
56,955 
8,940 
98,315 
43,150 
13,580 
46,215 
26,180 
117,080 
36,455 
27,820 
67,415 
19,020 
13,180 
61,945 
26,575 
378,205 
66,420 
13,190 
Total 912,960 999,170 15,385 17,480 23,165 38,095 951,505 1,054,745 
Table 1P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Wales by age group, gender and programme type 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Notes 1 Work based learning programmes only 
2 Age as at 31 August 
3 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Programme type 
MA FMA Preparatory Learning Skills Learning MSD 
Other WBL 
programme 
All programmes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 40 15 55 35 860 870 55 65 0 0 60 50 1,070 1,035 
Female 0 0 55 40 410 460 50 40 0 0 * 35 515 575 
All 40 15 110 75 1,270 1,330 105 110 0 0 60 90 1,585 1,615 
16 Male 330 200 1,055 955 3,140 3,735 1,095 1,270 0 0 300 395 5,925 6,550 
Female 50 35 920 720 1,920 2,275 675 765 0 0 105 130 3,670 3,920 
All 380 230 1,980 1,675 5,060 6,010 1,775 2,035 0 0 405 520 9,595 10,475 
17 Male 840 750 1,865 1,805 1,240 1,600 920 1,115 0 * 390 380 5,255 5,655 
Female 230 175 1,605 1,365 860 1,070 605 645 0 0 130 100 3,430 3,355 
All 1,070 925 3,470 3,170 2,100 2,670 1,525 1,760 0 * 520 485 8,680 9,015 
18 Male 1,330 1,210 1,815 1,680 105 170 235 315 * * 395 345 3,880 3,725 
Female 465 400 1,570 1,565 75 105 105 165 0 0 90 90 2,305 2,320 
All 1,790 1,610 3,385 3,245 180 270 340 480 * * 485 435 6,185 6,050 
19 Male 1,365 1,280 1,350 1,305 20 25 25 60 * 5 285 380 3,045 3,060 
Female 660 500 1,370 1,205 15 15 20 30 * 15 80 65 2,150 1,825 
All 2,020 1,780 2,720 2,510 40 40 45 90 * 20 365 445 5,195 4,880 
20-24 Male 3,450 3,140 3,560 3,425 70 80 45 70 30 55 475 450 7,630 7,230 
Female 3,135 2,710 3,605 3,880 50 65 65 115 65 135 215 265 7,135 7,170 
All 6,580 5,850 7,165 7,305 115 145 115 185 95 190 690 715 14,765 14,395 
25-49 Male 2,485 3,025 1,820 4,450 1,145 1,325 1,015 985 680 725 580 555 7,725 11,070 
Female 4,900 6,270 2,700 6,865 405 515 600 775 1,245 1,420 465 595 10,315 16,445 
All 7,385 9,295 4,520 11,315 1,550 1,840 1,615 1,760 1,925 2,145 1,045 1,150 18,040 27,515 
50-64 Male 165 240 175 560 265 275 295 290 120 145 95 70 1,115 1,580 
Female 605 810 380 1,185 150 145 155 195 360 380 55 90 1,700 2,800 
All 770 1,045 555 1,745 415 420 450 480 480 525 150 160 2,815 4,380 
65 and over  Male  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  0  10 10 
Female 5 10 5 5 * * * 0 5 10 0 * 20 30 
All 5 10 5 10 5 5 * * 10 10 * * 30 40 
All Ages Male 10,000 9,870 11,705 14,225 6,865 8,085 3,690 4,180 835 940 2,585 2,630 35,675 39,930 
Female 10,055 10,900 12,220 16,835 3,885 4,660 2,275 2,735 1,680 1,960 1,145 1,370 31,260 38,460 
All 20,055 20,770 23,920 31,055 10,750 12,745 5,965 6,910 2,515 2,900 3,725 4,005 66,935 78,390 
Table 2P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 165 150 2,475 2,455 3,480 3,180 110 70 60 30 740 915 810 910 590 515 
Female 35 25 30 20 105 115 50 55 * * 1,100 1,290 2,000 2,745 1,345 1,245 
All 200 175 2,500 2,475 3,585 3,295 160 125 60 30 1,840 2,200 2,810 3,655 1,935 1,755 
FMA Male 235 235 2,685 3,260 1,645 1,725 2,395 2,535 120 245 100 315 1,005 1,425 1,675 2,185 
Female 85 80 20 30 175 220 740 910 * 10 95 300 2,110 2,930 2,890 4,125 
All 320 320 2,710 3,285 1,820 1,945 3,135 3,445 120 250 190 615 3,115 4,355 4,560 6,310 
MSD  Male  *  10  20  *  100  65  5  0  0  0  400  560  60  45  10  5  
Female  0  *  *  0  10  5  5  0  0  0  680  940  155  130  20  15  
All * 15 20 * 115 70 10 0 0 0 1,080 1,500 215 175 35 20 
Skills Learning Male 55 60 570 880 595 590 95 115 15 45 * * 830 875 180 260 
Female 50 50 10 15 15 15 * 20 * * 0 * 765 925 155 245 
All 105 110 580 895 615 605 95 130 15 45 * * 1,595 1,800 340 505 
Total Male 455 455 5,745 6,595 5,825 5,560 2,600 2,720 195 315 1,240 1,790 2,705 3,255 2,455 2,965 
Female 170 160 60 65 310 355 795 980 * 10 1,875 2,530 5,030 6,730 4,410 5,630 
All 620 615 5,810 6,660 6,135 5,915 3,400 3,700 195 325 3,110 4,315 7,735 9,985 6,865 8,595 
Table 2P continued : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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MA Male 335 250 590 555 30 35 595 815 20 20 * 0 10,000 10,115 
Female  295  240  700  650  535  525  3,860  4,080  5  5  0  0  10,055 11,050 
All 630 495 1,290 1,205 560 560 4,455 4,900 25 30 * 0 20,055 21,165 
FMA Male 290 315 1,025 1,150 125 150 380 705 30 25 * 0 11,705 14,485 
Female 175 215 1,140 1,670 1,475 1,545 3,295 4,960 20 15 0 0 12,220 17,125 
All 470 530 2,160 2,820 1,600 1,695 3,670 5,665 50 40 * 0 23,920 31,610 
MSD  Male  55  20  25  20  0  0  160  205  0  0  0  0  835 960 
Female  20  15  30  20  *  0  755  850  0  0  0  0  1,680 1,980 
All 75  35  55  40  *  0  915  1,055  0  0  0  0  2,515 2,940 
Skills Learning Male 265 380 50 50 10 20 15 20 10 10 995 885 3,690 4,210 
Female 50 70 130 90 170 220 135 215 10 * 785 860 2,275 2,780 
All 315 450 185 140 180 240 150 235 20 10 1,780 1,745 5,965 6,990 
Total Male 945 965 1,695 1,770 165 205 1,150 1,750 60 55 1,000 885 26,230 29,765 
Female 540 540 2,000 2,435 2,180 2,285 8,040 10,105 35 20 785 860 26,230 32,935 
All 1,485 1,510 3,695 4,205 2,340 2,490 9,190 11,855 95 80 1,785 1,745 52,460 62,705 

North Wales Region 
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Table 1L : Number of learners domiciled in North Wales by age group, gender and mode of study 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Mode 
Full time Part time Work Based Learning All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
100 
55 
155 
65 
65 
130 
810 
650 
1,460 
875 
570 
1,445 
160 
70 
230 
195 
65 
260 
1,070 
780 
1,845 
1,135 
695 
1,835 
16 Male 
Female 
All 
2,850 
3,030 
5,880 
2,850 
3,115 
5,965 
405 
390 
800 
435 
495 
930 
760 
485 
1,245 
880 
515 
1,395 
4,020 
3,905 
7,925 
4,165 
4,125 
8,290 
17 Male 
Female 
All 
2,035 
2,340 
4,375 
2,300 
2,560 
4,860 
480 
375 
855 
505 
455 
960 
740 
500 
1,240 
715 
455 
1,170 
3,255 
3,215 
6,470 
3,520 
3,470 
6,990 
18 Male 
Female 
All 
660 
635 
1,295 
715 
655 
1,370 
450 
480 
925 
590 
575 
1,170 
600 
430 
1,035 
625 
425 
1,050 
1,710 
1,545 
3,260 
1,930 
1,655 
3,585 
19 Male 
Female 
All 
265 
205 
470 
315 
235 
550 
465 
460 
925 
525 
500 
1,025 
530 
405 
940 
520 
390 
910 
1,260 
1,070 
2,330 
1,360 
1,125 
2,480 
20-24 Male 
Female 
All 
355 
345 
700 
425 
420 
840 
1,895 
2,535 
4,430 
2,160 
2,725 
4,885 
1,370 
1,355 
2,725 
1,280 
1,360 
2,640 
3,620 
4,235 
7,855 
3,860 
4,505 
8,365 
25-49 Male 
Female 
All 
325 
725 
1,050 
365 
795 
1,160 
10,035 
16,585 
26,620 
10,510 
16,710 
27,220 
1,235 
1,945 
3,175 
1,820 
2,760 
4,580 
11,590 
19,255 
30,845 
12,695 
20,265 
32,960 
50-64 Male 
Female 
All 
30 
45 
75 
40 
70 
105 
3,910 
6,970 
10,880 
3,720 
6,955 
10,675 
165 
355 
520 
245 
485 
730 
4,105 
7,370 
11,475 
4,000 
7,510 
11,510 
65 and over Male 
Female 
All 
* 
5 
10 
* 
10 
15 
1,660 
2,420 
4,080 
1,460 
2,325 
3,785 
0 
5 
5 
* 
5 
5 
1,665 
2,435 
4,095 
1,465 
2,340 
3,810 
All Ages Male 6,625 7,070 20,530 21,125 5,570 6,275 32,725 34,470 
Female 7,390 7,925 31,485 31,800 5,560 6,465 44,435 46,190 
All 14,015 14,995 52,015 52,920 11,125 12,740 77,160 80,660 
 
 
Table 2L : Number of learners domiciled in North Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	 1 Age as at 31 August 
2 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
White Black Asian Mixed 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female  
All 
980 
700  
1,680 
1,065 
650  
1,715 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5 
5 
* 
10 
10 
0 
10 
5 
* 
5 
16 Male 
Female 
All 
2,515 
2,215 
4,730 
2,710 
2,405 
5,115 
5 
* 
5 
15 
5 
20 
* 
10 
15 
10 
10 
20 
5 
15 
20 
5 
15 
20 
17 Male 
Female 
All 
2,145 
1,830 
3,975 
2,330 
2,120 
4,450 
* 
* 
5 
* 
5 
10 
10 
10 
20 
5 
5 
15 
5 
5 
10 
5 
10 
15 
18 Male 
Female 
All 
1,550 
1,380 
2,930 
1,730 
1,470 
3,200 
* 
* 
5 
* 
* 
5 
5 
10 
15 
5 
15 
20 
* 
* 
5 
* 
* 
5 
19 Male 
Female  
All 
1,170 
1,010  
2,180 
1,295 
1,045  
2,340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
5 
* 
5 
10 
* 
* 
5 
20-24 Male 
Female 
All 
3,320 
3,940 
7,260 
3,550 
4,200 
7,750 
15 
15 
25 
15 
20 
35 
35 
25 
60 
35 
15 
50 
5 
10 
15 
15 
15 
30 
25-49 Male 
Female 
All 
10,410 
17,745 
28,155 
11,405 
18,520 
29,925 
35 
75 
115 
50 
65 
115 
110 
155 
265 
175 
215 
390 
35 
30 
70 
30 
40 
65 
50-64 Male 
Female 
All 
3,675 
6,730 
10,405 
3,560 
6,705 
10,265 
5 
10 
15 
5 
15 
25 
15 
30 
45 
15 
40 
55 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
65 and over Male 
Female  
All 
1,525 
2,155  
3,680 
1,300 
2,025  
3,325 
0 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
5 
0 
* 
* 
0 
0 
0 
* 
* 
* 
All Ages Male 27,660 29,175 75 95 195 255 75 75 
Female 38,235 39,450 115 120 250 310 75 90 
All 65,895 68,625 185 215 445 565 150 160 
 
 
Table 2L continued : Number of learners domiciled in North Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
Other ethnic 
background 
unknown or refused All ethnic groups 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
0 
* 
* 
* 
* 
5 
75 
75 
150 
55 
40 
95 
1,070 
780 
1,845 
1,135 
695 
1,835 
16 Male 
Female 
All 
* 
* 
10 
* 
* 
5 
1,485 
1,660 
3,145 
1,420 
1,690 
3,110 
4,020 
3,905 
7,925 
4,165 
4,125 
8,290 
17 Male 
Female 
All 
5 
* 
10 
* 
5 
10 
1,090 
1,360 
2,450 
1,170 
1,320 
2,490 
3,255 
3,215 
6,470 
3,520 
3,470 
6,990 
18 Male 
Female 
All 
5 
* 
5 
* 
* 
5 
140 
155 
295 
185 
165 
350 
1,710 
1,545 
3,260 
1,930 
1,655 
3,585 
19 Male 
Female 
All 
* 
* 
5 
5 
* 
10 
75 
45 
115 
50 
65 
115 
1,260 
1,070 
2,330 
1,360 
1,125 
2,480 
20-24 Male 
Female 
All 
20 
10 
30 
15 
15 
30 
225 
240 
465 
235 
240 
475 
3,620 
4,235 
7,855 
3,860 
4,505 
8,365 
25-49 Male 
Female 
All 
40 
70 
110 
50 
55 
110 
955 
1,180 
2,135 
980 
1,370 
2,355 
11,590 
19,255 
30,845 
12,695 
20,265 
32,960 
50-64 Male 
Female 
All 
5 
* 
10 
5 
10 
15 
400 
590 
990 
415 
735 
1,145 
4,105 
7,370 
11,475 
4,000 
7,510 
11,510 
65 and over Male 
Female 
All 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
135 
270 
405 
165 
310 
475 
1,665 
2,435 
4,095 
1,465 
2,340 
3,810 
All Ages Male 90 95 4,635 4,780 32,725 34,470 
Female 100 100 5,665 6,120 44,435 46,190 
All 185 195 10,300 10,900 77,160 80,660 
 
 
Table 3L : Number of learners domiciled in North Wales by age group, gender and disability status 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Disability status 
no disability with disability unknown All learners 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
775 
570 
1,345 
845 
490 
1,335 
85 
50 
135 
120 
50 
170 
205 
160 
365 
170 
155 
325 
1,070 
780 
1,845 
1,135 
695 
1,835 
16 Male 
Female 
All 
3,390 
3,345 
6,735 
3,685 
3,645 
7,330 
250 
155 
405 
235 
185 
420 
380 
400 
785 
240 
300 
540 
4,020 
3,905 
7,925 
4,165 
4,125 
8,290 
17 Male 
Female 
All 
2,595 
2,615 
5,210 
2,995 
3,010 
6,010 
175 
110 
290 
210 
145 
355 
485 
485 
975 
310 
315 
625 
3,255 
3,215 
6,470 
3,520 
3,470 
6,990 
18 Male 
Female 
All 
1,315 
1,225 
2,540 
1,520 
1,310 
2,830 
105 
60 
165 
125 
80 
205 
295 
265 
555 
285 
265 
550 
1,710 
1,545 
3,260 
1,930 
1,655 
3,585 
19 Male 
Female 
All 
990 
860 
1,850 
1,110 
935 
2,045 
60 
45 
105 
70 
50 
120 
210 
165 
370 
175 
140 
315 
1,260 
1,070 
2,330 
1,360 
1,125 
2,480 
20-24 Male 
Female 
All 
2,815 
3,405 
6,220 
3,105 
3,695 
6,800 
140 
150 
290 
180 
195 
375 
665 
680 
1,345 
575 
615 
1,190 
3,620 
4,235 
7,855 
3,860 
4,505 
8,365 
25-49 Male 
Female 
All 
8,440 
14,565 
23,005 
9,515 
15,655 
25,165 
665 
870 
1,535 
750 
935 
1,685 
2,485 
3,820 
6,305 
2,430 
3,675 
6,105 
11,590 
19,255 
30,845 
12,695 
20,265 
32,960 
50-64 Male 
Female 
All 
2,820 
5,055 
7,875 
2,700 
5,155 
7,855 
360 
595 
955 
390 
660 
1,050 
925 
1,725 
2,645 
910 
1,695 
2,605 
4,105 
7,370 
11,475 
4,000 
7,510 
11,510 
65 and over Male 
Female 
All 
1,115 
1,565 
2,680 
975 
1,455 
2,430 
175 
300 
475 
175 
290 
470 
370 
570 
945 
315 
595 
905 
1,665 
2,435 
4,095 
1,465 
2,340 
3,810 
All Ages Male 24,525 26,605 2,045 2,300 6,155 5,565 32,725 34,470 
Female 33,565 35,565 2,380 2,630 8,490 7,990 44,435 46,190 
All 58,090 62,170 4,425 4,930 14,645 13,560 77,160 80,660 
Table 4L : Number of learners domiciled in North Wales by provider and mode of study 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Mode 
Full time Part time 
Work Based 
Learning 
All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
0 
0 
0 
* 
0 
40 
2,335 
170 
450 
1,395 
0 
0 
* 
1,035 
0 
0 
* 
0 
245 
0 
2,840 
0 
0  
0  
5,500  
0 
0 
0 
0 
0 
45 
2,845 
175 
460 
1,645 
* 
0 
* 
1,270 
0 
0 
0 
0 
210 
0 
2,815 
0 
0  
0  
5,530  
15 
30 
5 
* 
35 
3,570 
15,350 
2,545 
1,435 
5,815 
0 
290 
* 
10,180 
* 
20 
20 
55 
2,690 
200 
9,760 
* 
0 
* 
0 
20 
20 
* 
100 
25 
3,365 
14,570 
2,930 
1,535 
6,835 
* 
285 
0 
11,125 
* 
* 
25 
55 
2,480 
155 
9,375 
* 
0 
* 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
835 
375 
35 
505 
0 
* 
0 
1,135 
0 
0 
0 
0 
525 
0 
1,035 
0 
6,670  
0  
0  
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1,025 
445 
60 
635 
0 
* 
0 
1,245 
0 
0 
0 
0 
445 
0 
1,060 
0 
7,810  
0  
0  
20 
30 
5 
* 
35 
3,610 
18,520 
3,085 
1,920 
7,720 
0 
295 
* 
12,355 
* 
20 
20 
55 
3,460 
200 
13,635 
* 
6,670 
* 
5,500 
35 
20 
* 
100 
25 
3,410 
18,435 
3,550 
2,055 
9,110 
5 
285 
* 
13,645 
* 
* 
25 
55 
3,135 
155 
13,255 
* 
7,810 
* 
5,530 
Total 14,015 14,995 52,015 52,920 11,125 12,740 77,160 80,660 
Table 5L : Number of learners domiciled in North Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
Under 16 16 17 18 19 20 - 24 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0  0  0  0  *  *  *  *  *  5  10  10  
Bridgend College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 
Coleg Glan Hafren 0  0  0  5  *  *  0  5  0  *  *  20  
Coleg Gwent 0 0 0 0 * * 0 0 0 0 5 * 
Coleg Harlech/WEA (North) 5 15 10 10 15 15 20 15 25 30 165 215 
Coleg Llandrillo 355 335 1,100 1,260 925 1,005 695 700 545 465 1,730 1,760 
Coleg Llysfasi 165 205 135 160 115 110 100 110 60 80 325 330 
Coleg Meirion Dwyfor 30 35 250 225 185 240 70 180 30 75 115 130 
Coleg Menai 145 250 635 735 475 605 370 475 235 320 795 1,005 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  *  
Coleg Powys * 5 5 * 5 5 10 5 10 5 35 30 
Coleg Sir Gar  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  *  *  
Deeside College 385 250 580 585 445 600 430 490 340 405 1,210 1,380 
Neath Port Talbot College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  
Pembrokeshire College 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 5 * 
Swansea College  0  0  *  0  0  0  *  0  *  *  *  *  
WEA South 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 
Welsh College of Horticulture 160 125 130 140 115 90 105 120 90 100 410 375 
YMCA 5 10 * 5 5 15 5 10 10 10 30 25 
Yale College 470 485 1,400 1,395 1,170 1,210 695 690 455 485 1,500 1,540 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  
Other Training providers 115 105 690 850 700 725 570 555 510 480 1,510 1,525 
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sixth Forms 10 10 2,980 2,925 2,315 2,360 180 225 10 10 0 * 
Total 1,845 1,835 7,925 8,290 6,470 6,990 3,260 3,585 2,330 2,480 7,855 8,365 
Table 5L continued : Number of learners domiciled in North Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
All age groups
25 - 49 50 - 64 65 and over Unknown 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg  
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar  
Deeside College 
Neath Port Talbot College  
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College  
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
* 
15 
* 
* 
15 
1,275 
7,865 
1,480 
685 
3,525 
0 
165 
0 
6,515 
* 
10 
* 
40 
1,480 
110 
5,460 
* 
2,195 
0 
0 
10 
15 
* 
55 
10 
1,325 
8,225 
1,750 
665 
4,030 
* 
180 
0 
7,080 
* 
0 
10 
35 
1,355 
75 
5,075 
* 
3,055 
* 
0 
0 
10 
* 
0 
5 
1,175 
3,285 
495 
345 
1,170 
0 
55 
0 
1,960 
0 
* 
* 
10 
675 
15 
1,885 
0 
380 
* 
0 
0 
5 
0 
5 
5 
990 
3,155 
560 
330 
1,245 
0 
45 
0 
2,315 
0 
* 
10 
15 
485 
* 
1,830 
0 
510 
0 
0 
0 
* 
0 
0 
* 
765 
1,550 
165 
110 
350 
0 
* 
0 
435 
0 
0 
0 
0 
170 
* 
545 
0 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
655 
1,240 
185 
130 
430 
0 
0 
0 
515 
0 
0 
* 
0 
145 
0 
505 
0 
* 
0 
0 
0 
* 
0 
0 
* 
155 
470 
45 
95 
20 
0 
* 
0 
50 
0 
* 
10 
* 
130 
15 
55 
0 
* 
0 
0 
0 
* 
0 
* 
* 
135 
290 
65 
45 
15 
0 
* 
0 
25 
0 
0 
* 
* 
205 
* 
35 
0 
* 
0 
0 
20 
30 
5 
* 
35 
3,610 
18,520 
3,085 
1,920 
7,720 
0 
295 
* 
12,355 
* 
20 
20 
55 
3,460 
200 
13,635 
* 
6,670 
* 
5,500 
35 
20 
* 
100 
25 
3,410 
18,435 
3,550 
2,055 
9,110 
5 
285 
* 
13,645 
* 
* 
25 
55 
3,135 
155 
13,255 
* 
7,810 
* 
5,530 
Total 30,845 32,960 11,475 11,510 4,095 3,810 1,060 835 77,160 80,660 
Table 1A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
H
ea
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e
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 C
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C
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nn
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d 
th
e 
B
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 E
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m
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at
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n 
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d 
C
om
m
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at
io
n
T
ec
hn
ol
og
y 
R
et
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l a
nd
 C
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m
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al
 
E
nt
er
pr
is
e 
Le
is
ur
e,
 T
ra
ve
l a
nd
 T
ou
ri
sm
 
A
rt
s,
 M
ed
ia
 a
nd
 P
ub
lis
hi
ng
 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 
GCSE/VCE 
AS/A2 Level 
NVQ 
National Certificate/Diploma 
First Certificate/Diploma 
Key Skills 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 
HE level 
Other 
850 
10 
0 
4,550 
145 
600 
0 
2,235 
15 
15,600 
790 
0 
0 
5,710 
155 
720 
0 
2,260 
15 
16,410 
25 
1,520 
6,660 
45 
10 
50 
0 
300 
0 
185 
45 
1,480 
6,490 
45 
25 
70 
0 
410 
5 
125 
0 
0 
80 
545 
205 
305 
0 
1,530 
25 
1,575 
0 
0 
85 
540 
180 
350 
0 
1,635 
75 
1,650 
50 
0 
745 
4,685 
70 
165 
0 
425 
110 
5,400 
30 
* 
755 
5,845 
70 
115 
0 
455 
45 
5,990 
90 
0 
0 
2,235 
15 
85 
0 
335 
50 
3,160 
10 
0 
0 
1,510 
10 
70 
0 
460 
120 
3,655 
685 
50 
695 
815 
0 
180 
635  
6,530 
115 
17,910 
265 
110 
965 
695 
200 
280 
1,205  
7,175 
45 
18,925 
10 
* 
15 
4,635 
295 
10 
0 
350 
45 
2,010 
* 
0 
20 
5,790 
370 
20 
0 
335 
160 
2,775 
250 
25 
680 
355 
0 
380 
0 
1,045 
25 
2,740 
245 
15 
665 
345 
10 
480 
0 
1,380 
25 
2,760 
425 
20 
2,505 
50 
420 
480 
5 
4,980 
* 
2,940 
180 
30 
2,515 
95 
705 
710 
10  
6,610 
20 
2,625 
Total 24,005 26,055 8,795 8,695 4,255 4,515 11,650 13,310 5,970 5,840 27,615 29,865 7,370 9,470 5,495 5,925 11,820 13,495 
Table 1A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
H
is
to
ry
, P
hi
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so
ph
y 
an
d 
T
he
ol
og
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ci
al
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ci
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ce
s
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C
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E
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ra
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ra
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B
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at
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n
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w
U
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w
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A
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ec
t 
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ea
s 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 0  0  0  0  25  *  0  0  40  30  525  310  5  35  2,985 1,950 
GCSE/VCE 55 40 * 30 980 1,075 0  0  0  0  25  20  15  10  2,700 2,815 
AS/A2 Level 1,820 1,900 2,210 2,250 3,580 3,415 0 0 515 755 1,400 1,420 100 130 21,005 21,360 
NVQ  0  0  0  0  5  5  250  260  210  190  4,410  5,320  50  45  22,840 26,390 
National Certificate/Diploma 0  0  0  0  0  0  0  25  0  0  *  0  0  0  1,160 1,750 
First Certificate/Diploma 0 0 20 0 40 60  0  0  0  0  125  175  0  0  2,440 3,050 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  49,320  55,290  10  15  0  0  49,965 56,520 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 1,845 1,215 670 500 5,315 4,115 3,600 3,440 5,010 7,230 1,820 2,365 25 60 36,005 39,655 
HE level 0  0  0  0  0  0  10  30  0  0  180  190  0  0  575 725 
Other 290 275 410 675 2,340 3,595 2,490 6,455 9,955 13,770 4,745 5,300 1,145 1,950 72,895 86,940 
Total 4,005 3,430 3,310 3,455 12,290 12,260 6,355 10,210 65,055 77,270 13,245 15,115 1,345 2,235 212,575 241,155 
Table 2A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
G
N
V
Q
 / 
A
V
C
E
G
C
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 / 
V
C
E
 
A
S/
A
2 
Le
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l 
N
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N
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C
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/
D
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C
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D
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m
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0  0  0  0  0  0  5  15  0  0  0  0  
Bridgend College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Ceredigion 0 0 0 * 0 0 0 0 * * 0 0 
Coleg Glan Hafren 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 
Coleg Gwent 0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 15  5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleg Llandrillo 290 185 415 395 820 850 3,810 3,935 180 405 810 1,000 
Coleg Llysfasi 0 0 0 15 0 10 1,255 1,355 20 20 60 70 
Coleg Meirion Dwyfor 95 35 15 30 680 640 230 250 75 130 230 260 
Coleg Menai 160 55 215 275 380 385 1,985 2,400 175 195 440 625 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  
Coleg Powys  0  0  0  0  0  0  40  30  0  0  0  0  
Coleg Sir Gar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Deeside College 255 220 225 185 230 225 4,800 7,445 215 50 210 225 
Neath Port Talbot College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Pembrokeshire College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Swansea College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  
WEA South 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 35 15 45 55 0 0 1,325 980 90 45 50 55 
YMCA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College 695 330 980 1,020 3,380 3,135 2,415 2,590 375 895 640 810 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  
Other Training providers 0  0  0  0  *  *  6,935  7,330  15  10  *  10  
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sixth Forms 1,455 1,110 795 835 15,510 16,110 45 65 0 0 0 0 
Total 2,985 1,950 2,700 2,815 21,005 21,360 22,840 26,390 1,160 1,750 2,440 3,050 
Table 2A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 10 20  0  0  0  0  15  25  30 60 
Bridgend College 0 0 20 10 0 0 10 10 35 20 
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 0 0 5 * 5 * 
Coleg Glan Hafren 0 0 0 * 0 0 5 100 10 100 
Coleg Gwent 0 0 * 15 0 0 25 30 40 40 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 2,505 7,405 0 0 2,765 1,960 5,285 9,370 
Coleg Llandrillo 5,140 7,375 9,440 8,405 455 480 22,425 25,970 43,780 49,000 
Coleg Llysfasi 1,490 1,365 805 950 0 0 2,070 2,850 5,700 6,635 
Coleg Meirion Dwyfor 365 530 2,490 3,105 25 20 1,575 1,755 5,775 6,750 
Coleg Menai 4,060 4,620 3,635 3,530 35 50 7,730 10,290 18,820 22,420 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  0  *  0  5  0  10  
Coleg Powys * 5 * 0 0 0 345 430 390 465 
Coleg Sir Gar  *  0  0  0  0  0  *  *  5 * 
Deeside College 5,645 6,585 7,060 6,225 20 * 11,320 15,260 29,980 36,430 
Neath Port Talbot College  0  *  0  0  0  0  *  *  * * 
Pembrokeshire College 0 0 * 0 0 0 20 * 20 * 
Swansea College 5 0 * 0 0 0 25 30 35 30 
WEA South 0 0 80 95  0 0 0 0 80 95 
Welsh College of Horticulture 2,025 1,725 1,955 1,505 0 65 2,155 2,120 7,680 6,560 
YMCA 0 0 200 185 0 0 55 10 255 200 
Yale College 10,045 9,825 7,790 8,170 10 90 12,890 14,030 39,230 40,890 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  0  0  *  *  * * 
Other Training providers 15,710 16,195 0 0 35 25 8,015 10,055 30,715 33,630 
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 * * * * 
Sixth Forms 5,465 8,265 10 50 0 0 1,420 1,990 24,700 28,430 
Total 49,965 56,520 36,005 39,655 575 725 72,895 86,940 212,575 241,155 
Table 3A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  *  0  0  
Bridgend College  *  0  0  0  0  0  0  *  0  *  20  5  0  0  0  0  0  0  
Coleg Ceredigion * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 0 0 
Coleg Glan Hafren * * 0  0  0  0  *  0  0  0  *  0  0  0  *  100  0  0  
Coleg Gwent * * 0 0 * 0 * 10 15 0 10 10  0 0 0 * * * 
Coleg Harlech/WEA (North) 300 295 15 20 30 40 85 60 10 30 1,190 2,195 60 75 325 275 1,650 2,880 
Coleg Llandrillo 4,790 5,130 725 740 50 75 2,645 2,605 1,670 1,670 10,810 8,880 1,600 2,450 2,275 2,280 2,150 2,255 
Coleg Llysfasi 1,305 1,315 0 10 535 625 270 325 0 0 985 1,560 345 460 0 5 20 25 
Coleg Meirion Dwyfor 300 230 220 245 1,260 1,455 290 440 60 80 985 990 55 65 55 55 245 145 
Coleg Menai 2,035 2,165 330 405 70 45 850 1,210 1,035 1,305 3,440 4,490 715 930 325 360 1,175 1,395 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  *  0  0  0  *  
Coleg Powys 55 75 0 0 330 365 * * 0 10 * 0 * * 0 0 0 * 
Coleg Sir Gar  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  *  0  0  0  0  0  *  *  
Deeside College 5,070 5,595 240 195 0 20 2,695 3,680 700 715 4,140 5,520 2,015 2,570 260 305 585 745 
Neath Port Talbot College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  *  0  0  
Pembrokeshire College 0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  20  *  0  0  
Swansea College  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  *  15  0  *  15  0  *  *  
WEA South 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 1,140 1,155 70 30 1,560 1,485 270 160 90 95 885 480 70 65 20 15 335 300 
YMCA 55  85  0  0  0  0  0  *  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College 3,925 4,545 1,890 1,830 350 305 2,040 2,180 1,320 1,010 2,815 3,390 875 1,065 1,225 1,490 3,985 4,050 
Ystrad Mynach College  *  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  
Other Training providers 4,415 4,910 * * 30 50 1,860 1,980 1,070 915 1,480 1,235 1,570 1,705 205 225 * 5 
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
Sixth Forms 600 525 5,300 5,225 35 50 635 660 0 5 835 1,090 60 80 765 810 1,665 1,680 
Total 24,005 26,055 8,795 8,695 4,255 4,515 11,650 13,310 5,970 5,840 27,615 29,865 7,370 9,470 5,495 5,925 11,820 13,495 
Table 3A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0  0  0  0  0  *  0  *  25  40  0  0  0  0  30 60 
Bridgend College  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  15  10  0  0  35 20 
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 5 * 
Coleg Glan Hafren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 
Coleg Gwent 0  0  0  0  *  *  0  0  *  *  *  10  0  0  40 40 
Coleg Harlech/WEA (North) 390 490 45 45 795 960 50 25 215 1,810 125 165 0 * 5,285 9,370 
Coleg Llandrillo 440 320 265 200 2,915 3,065 835 4,625 10,045 12,010 2,555 2,580 * 115 43,780 49,000 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  430  510  185  155  1,270  1,250  345  380  *  15  5,700 6,635 
Coleg Meirion Dwyfor 60 50 45 80 595 575 60 75 575 870 965 1,400 0 0 5,775 6,750 
Coleg Menai 45 55 210 60 1,360 1,165 370 330 6,075 7,930 765 535 25 30 18,820 22,420 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  
Coleg Powys  0  0  0  0  *  0  0  0  *  5  0  *  0  0  390 465 
Coleg Sir Gar  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  5 * 
Deeside College 1,250 625 275 335 930 840 1,485 1,945 8,225 10,330 2,060 2,990 50 25 29,980 36,430 
Neath Port Talbot College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  * * 
Pembrokeshire College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 20 * 
Swansea College  0  0  0  0  0  *  0  0  5  10  *  0  0  0  35 30 
WEA South 0 0 40 10  0  0  0  0  0  0  40  85  0  0  80 95 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  115  100  70  50  2,390  2,025  660  595  0  10  7,680 6,560 
YMCA 0 5 10 40 0 0 10 * 180 50 * * 0 0 255 200 
Yale College 240 230 450 425 2,130 2,070 3,100 2,675 12,855 13,340 2,035 2,110 * 175 39,230 40,890 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  * * 
Other Training providers 0 0 370 650 25 15 185 330 17,080 18,340 2,410 3,010 5 260 30,715 33,630 
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * * 
Sixth Forms 1,590 1,650 1,600 1,605 2,990 2,955 0 0 6,105 9,250 1,260 1,240 1,260 1,600 24,700 28,430 
Total 4,005 3,430 3,310 3,455 12,290 12,260 6,355 10,210 65,055 77,270 13,245 15,115 1,345 2,235 212,575 241,155 
Table 4A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in North Wales by subject area and medium of delivery 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Subject area 
Medium of delivery 
English Welsh Bilingual Total 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Health, Public Services and Care 
Science and Mathematics 
Agriculture, Horticulture and Animal Care 
Engineering and Manufacturing Technologies 
Construction, Planning and the Built Environment 
Information and Communication Technology 
Retail and Commercial Enterprise 
Leisure, Travel and Tourism 
Arts, Media and Publishing 
History, Philosophy and Theology 
Social Sciences 
Languages, Literature and Culture 
Education and Training 
Preparation for Life and Work 
Business, Administration and Law 
Unknown 
22,720 
7,340 
3,735 
11,155 
5,690 
26,740 
7,040 
5,140 
10,670 
3,330 
2,770 
10,120 
6,290 
60,030 
12,530 
1,085 
24,620 
6,965 
3,165 
12,495 
4,610 
27,985 
9,165 
5,515 
11,855 
2,645 
2,955 
9,750 
10,040 
69,705 
13,195 
2,065 
165 
380 
60 
90 
10 
160 
* 
90 
315 
325 
235 
920 
35 
1,210 
95 
60 
210 
370 
135 
70 
15 
105 
10 
80 
280 
310 
235 
815 
20 
1,580 
90 
5 
1,120 
1,075 
460 
405 
265 
715 
325 
265 
840 
355 
305 
1,250 
30 
3,810 
620 
200 
1,225 
1,365 
1,210 
745 
1,210 
1,775 
300 
335 
1,360 
470 
265 
1,695 
150 
5,985 
1,830 
165 
24,005 
8,795 
4,255 
11,650 
5,970 
27,615 
7,370 
5,495 
11,820 
4,005 
3,310 
12,290 
6,355 
65,055 
13,245 
1,345 
26,055 
8,695 
4,515 
13,310 
5,840 
29,865 
9,470 
5,925 
13,495 
3,430 
3,455 
12,260 
10,210 
77,270 
15,115 
2,235 
Total 196,390 216,730 4,145 4,335 12,035 20,090 212,575 241,155 
Table 1P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in North Wales by age group, gender and programme type 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Notes 1 Work based learning programmes only 
2 Age as at 31 August 
3 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Programme type 
MA FMA Preparatory Learning Skills Learning MSD 
Other WBL 
programme 
All programmes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 5 5 10 * 140 190 0 * 0 0 50 10 210 210 
Female  0  0  15  5  55  60  *  0  0  0  0  0  70 65 
All 5 5 30 10 195 245 * * 0 0 50 10 280 270 
16 Male 50 20 230 225 435 580 90 130 0 0 135 210 945 1,165 
Female 10 * 215 195 275 320 25 50 0 0 65 85 590 645 
All 65 25 445 415 710 900 115 180 0 0 200 290 1,535 1,810 
17 Male 170 140 425 390 140 180 75 80 0 0 190 200 1,000 985 
Female 45 25 355 310 120 125 20 25 0 0 70 75 615 560 
All 215 165 780 700 265 305 95 100 0 0 260 270 1,610 1,545 
18 Male 275 270 360 370 10 20 25 20 0 * 170 225 840 900 
Female 105 70 360 350 5 15 5 15 0 0 60 70 535 520 
All 380 340 720 715 15 35 30 30 0 * 235 290 1,375 1,415 
19 Male 295 265 280 265 5 5 0 * * * 135 215 715 755 
Female 125 110 305 285 * * * 5 * 5 55 50 490 460 
All 420 375 585 550 10 10 * 10 * 10 185 265 1,205 1,215 
20-24 Male 640 580 760 710 10 * 5 15 10 10 240 265 1,665 1,585 
Female 605 540 775 800 * 5 10 30 20 30 155 205 1,575 1,610 
All 1,245 1,120 1,540 1,505 15 10 20 45 30 45 395 470 3,240 3,190 
25-49 Male 460 500 445 970 75 60 150 175 135 150 175 275 1,445 2,135 
Female 1,010 1,095 510 1,160 50 35 110 185 300 345 205 385 2,185 3,205 
All 1,470 1,595 955 2,130 125 95 260 360 440 500 380 660 3,630 5,340 
50-64 Male 30 45 45 105 25 15 45 50 30 35 10 20 180 270 
Female 160 160 70 185 25 20 30 55 85 85 10 55 385 555 
All 190 205 115 290 50 35 75 105 110 120 25 70 565 825 
65 and over  Male  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0 * 
Female  0  *  *  *  0  0  0  0  *  *  0  *  5 5 
All 0 * * * 0 0 0 0 * 5 0 * 5 10 
All Ages Male 1,925 1,830 2,560 3,035 845 1,050 385 475 180 205 1,105 1,410 7,000 8,005 
Female 2,060 2,005 2,615 3,285 540 585 210 360 410 475 625 920 6,460 7,625 
All 3,985 3,835 5,175 6,320 1,385 1,635 595 835 590 675 1,730 2,330 13,460 15,630 
Table 2P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in North Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 25 25 580 560 635 585 45 20 15 15 100 100 140 95 80 90 
Female * * * * 15 20 20 5 0 0 125 150 465 425 150 220 
All 30 25 580 565 650 605 65 25 15 15 225 245 605 520 230 310 
FMA Male 65 60 630 730 400 390 560 595 65 150 15 65 115 175 325 390 
Female 30 30 * * 30 20 145 145 0 * 10 50 405 455 450 620 
All 95 90 635 735 430 410 705 740 65 150 25 120 520 630 775 1,010 
MSD Male * * 10 0 25 15 * 0 0 0 60 95 15 10 * * 
Female 0 0 0 0 * 0 * 0 0 0 75 130 50 15 * * 
All * * 10 0 25 15 * 0 0 0 135 225 65 25 * * 
Skills Learning Male * 10 5 15 45 35 25 30 0 0 0 * 60 65 * 20 
Female  0  0  *  0  0  0  0  *  0  0  0  *  65  85  *  25  
All *  10  10  15  45  35  25  30  0  0  0  *  125  150  5  40  
Total Male 90 90 1,230 1,310 1,100 1,025 630 645 75 165 175 260 330 340 410 500 
Female 35 35 * 5 50 35 170 150 0 * 210 330 980 985 605 865 
All 125 125 1,235 1,315 1,150 1,065 800 795 75 170 385 595 1,310 1,325 1,015 1,360 
Table 2P continued : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in North Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 25 30 145 125 * 5 130 175 * 5 0 0 1,925 1,830 
Female 65 50 215 140 135 150 860 845 * * 0 0 2,060 2,005 
All 90 80 365 265 140 155 985 1,020 * 10 0 0 3,985 3,835 
FMA Male 30 25 230 225 25 35 95 190 15 10 0 0 2,560 3,035 
Female 40 55 285 350 375 400 835 1,150 0 * 0 0 2,615 3,285 
All 70 80 515 575 400 435 935 1,340 15 10 0 0 5,175 6,320 
MSD  Male  *  0  5  *  0  0  60  80  0  0  0  0  180 205 
Female  *  *  5  0  *  0  270  320  0  0  0  0  410 475 
All *  *  10  *  *  0  330  400  0  0  0  0  590 675 
Skills Learning Male 75 115 * 5  0  0  0  *  0  *  160  180  385 475 
Female 15 20 * 10 0 * 10 55 0 0 120 155 210 360 
All 90 140 * 15 0 * 10 60 0 * 280 335 595 835 
Total Male 130 170 385 355 25 40 285 445 15 15 160 180 5,050 5,545 
Female 125 130 510 495 515 555 1,975 2,375 * * 120 155 5,295 6,120 
All 260 300 895 850 540 595 2,260 2,820 15 20 280 335 10,350 11,665 

Mid Wales Region 
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Table 1L : Number of learners domiciled in Mid Wales by age group, gender and mode of study 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Mode 
Full time Part time Work Based Learning All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
20 
25 
45 
30 
30 
65 
170 
200 
375 
225 
190 
415 
60 
10 
70 
50 
25 
75 
255 
235 
490 
305 
245 
550 
16 Male 
Female 
All 
1,010 
1,060 
2,070 
1,040 
1,035 
2,075 
105 
110 
215 
215 
155 
370 
270 
130 
400 
265 
110 
375 
1,385 
1,300 
2,685 
1,520 
1,300 
2,820 
17 Male 
Female 
All 
665 
895 
1,560 
785 
905 
1,695 
145 
150 
295 
185 
135 
320 
280 
135 
415 
300 
125 
425 
1,090 
1,180 
2,270 
1,270 
1,170 
2,440 
18 Male 
Female 
All 
145 
145 
290 
145 
160 
305 
155 
130 
285 
220 
210 
430 
220 
115 
335 
225 
110 
340 
520 
390 
910 
590 
480 
1,075 
19 Male 
Female 
All 
75 
55 
130 
55 
50 
105 
120 
120 
240 
165 
140 
300 
165 
100 
260 
170 
105 
275 
360 
270 
630 
390 
295 
685 
20-24 Male 
Female 
All 
85 
90 
175 
90 
105 
200 
530 
630 
1,165 
545 
700 
1,245 
370 
375 
745 
390 
400 
795 
985 
1,095 
2,080 
1,030 
1,210 
2,240 
25-49 Male 
Female 
All 
55 
190 
245 
70 
180 
250 
2,235 
4,470 
6,705 
2,360 
4,650 
7,010 
480 
790 
1,270 
690 
1,220 
1,915 
2,770 
5,450 
8,220 
3,120 
6,055 
9,175 
50-64 Male 
Female 
All 
15 
25 
35 
15 
25 
35 
1,165 
2,430 
3,595 
1,180 
2,575 
3,755 
95 
190 
285 
120 
280 
400 
1,275 
2,640 
3,920 
1,315 
2,880 
4,195 
65 and over Male 
Female 
All 
* 
0 
* 
* 
* 
5 
500 
915 
1,420 
530 
1,000 
1,530 
* 
5 
10 
* 
5 
10 
505 
920 
1,430 
535 
1,010 
1,545 
All Ages Male 2,075 2,235 5,230 5,735 1,950 2,215 9,255 10,185 
Female 2,485 2,500 9,315 9,955 1,845 2,390 13,645 14,845 
All 4,560 4,735 14,545 15,690 3,795 4,605 22,900 25,030 
 
 
Table 2L : Number of learners domiciled in Mid Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
White Black Asian Mixed 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female  
All  
240 
220  
460  
280 
225  
510  
* 
0 
* 
0 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5 
16  Male  
Female 
All 
825  
580 
1,405 
935  
595 
1,530 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
5 
* 
5 
10 
5 
* 
10 
* 
* 
5 
17  Male  
Female 
All 
675  
580 
1,255 
790  
545 
1,335 
0 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10  
5 
15 
18  Male  
Female 
All 
480  
355 
830 
555  
435 
990 
* 
0 
* 
0 
* 
* 
* 
5 
10 
* 
* 
5 
* 
* 
5 
* 
10 
10 
19 Male 
Female 
All 
335 
255 
595 
365 
270 
640 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
5 
5 
15 
* 
5 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
5 
20-24 Male 
Female 
All 
900 
1,045 
1,945 
965 
1,140 
2,105 
5 
* 
10 
5 
* 
10 
35 
10 
45 
5 
5 
15 
5 
5 
10 
* 
5 
5 
25-49 Male 
Female 
All 
2,545 
5,150 
7,695 
2,845 
5,640 
8,490 
5 
20 
25 
10 
25 
35 
35 
45 
85 
50 
75 
120 
10 
20 
30 
15 
25 
40 
50-64  Male  
Female 
All 
1,180  
2,485 
3,660 
1,195  
2,670 
3,865 
* 
5 
5 
0 
5 
5 
* 
5 
5 
* 
10 
10 
* 
5 
10 
* 
* 
5 
65 and over  Male  
Female  
All  
455  
830  
1,285  
490  
905  
1,390  
* 
* 
* 
0 
* 
* 
0 
* 
* 
0 
* 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All Ages Male 7,735 8,515 25 25 90 75 35 40 
Female 11,630 12,550 35 40 80 110 45 60 
All 19,365 21,065 55 65 175 180 80 100 
 
 
Table 2L continued : Number of learners domiciled in Mid Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Other ethnic 
background 
unknown or refused All ethnic groups 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
0 
0 
0 
* 
0 
* 
10 
15 
25 
15 
15 
30 
255 
235 
490 
305 
245 
550 
16 Male 
Female 
All 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
705 
1,255 
570 
695 
1,265 
1,385 
1,300 
2,685 
1,520 
1,300 
2,820 
17 Male 
Female 
All 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
590 
1,000 
460 
615 
1,080 
1,090 
1,180 
2,270 
1,270 
1,170 
2,440 
18 Male 
Female 
All 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
55 
30 
30 
60 
520 
390 
910 
590 
480 
1,075 
19 Male 
Female 
All 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
5 
15 
15 
10 
25 
360 
270 
630 
390 
295 
685 
20-24 Male 
Female  
All 
5 
* 
10 
* 
10  
10 
35 
30  
65 
45 
45  
90 
985 
1,095 
2,080 
1,030 
1,210 
2,240 
25-49 Male 
Female 
All 
15 
25 
40 
15 
30 
45 
155 
190 
345 
185 
255 
440 
2,770 
5,450 
8,220 
3,120 
6,055 
9,175 
50-64 Male 
Female 
All 
* 
* 
5 
* 
5 
10 
90 
135 
225 
105 
185 
295 
1,275 
2,640 
3,920 
1,315 
2,880 
4,195 
65 and over Male 
Female 
All 
0 
* 
* 
0 
* 
* 
50 
85 
135 
45 
100 
150 
505 
920 
1,430 
535 
1,010 
1,545 
All Ages Male 25 30 1,345 1,505 9,255 10,185 
Female 45 55 1,810 2,030 13,645 14,845 
All 70 80 3,155 3,535 22,900 25,030 
 
 
Table 3L : Number of learners domiciled in Mid Wales by age group, gender and disability status 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Disability status 
no disability with disability unknown All learners 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
230 
200 
425 
255 
200 
455 
10 
10 
20 
20 
20 
35 
15 
30 
45 
30 
30 
60 
255 
235 
490 
305 
245 
550 
16 Male 
Female 
All 
1,140 
1,115 
2,255 
1,260 
1,175 
2,435 
100 
75 
175 
120 
75 
195 
145 
110 
255 
135 
50 
185 
1,385 
1,300 
2,685 
1,520 
1,300 
2,820 
17 Male 
Female 
All 
775 
895 
1,675 
1,020 
990 
2,010 
65 
55 
120 
100 
75 
175 
250 
225 
480 
150 
105 
255 
1,090 
1,180 
2,270 
1,270 
1,170 
2,440 
18 Male 
Female 
All 
335 
255 
585 
370 
295 
665 
30 
20 
50 
30 
30 
55 
155 
120 
275 
195 
160 
355 
520 
390 
910 
590 
480 
1,075 
19 Male 
Female 
All 
255 
195 
445 
280 
220 
505 
15 
15 
30 
20 
15 
35 
90 
60 
155 
90 
60 
145 
360 
270 
630 
390 
295 
685 
20-24 Male 
Female 
All 
705 
780 
1,490 
785 
935 
1,720 
40 
50 
90 
55 
55 
115 
235 
265 
500 
185 
215 
405 
985 
1,095 
2,080 
1,030 
1,210 
2,240 
25-49 Male 
Female 
All 
1,825 
3,675 
5,495 
2,170 
4,380 
6,550 
225 
275 
500 
225 
320 
550 
720 
1,500 
2,225 
720 
1,355 
2,075 
2,770 
5,450 
8,220 
3,120 
6,055 
9,175 
50-64 Male 
Female 
All 
770 
1,710 
2,480 
840 
1,865 
2,705 
145 
215 
355 
145 
210 
355 
365 
720 
1,085 
330 
805 
1,135 
1,275 
2,640 
3,920 
1,315 
2,880 
4,195 
65 and over Male 
Female 
All 
310 
620 
930 
315 
580 
895 
55 
70 
120 
65 
70 
135 
140 
235 
375 
155 
360 
515 
505 
920 
1,430 
535 
1,010 
1,545 
All Ages Male 6,425 7,370 695 780 2,140 2,035 9,255 10,185 
Female 9,545 10,735 790 880 3,310 3,225 13,645 14,845 
All 15,965 18,105 1,485 1,665 5,450 5,260 22,900 25,030 
Table 4L : Number of learners domiciled in Mid Wales by provider and mode of study 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Mode 
Full time Part time 
Work Based 
Learning 
All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
WBL providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
* 
* 
460 
5 
30 
20 
10 
10 
450 
30 
5 
875 
105 
0 
10 
15 
90 
105 
10 
0 
* 
0 
55 
* 
0 
0 
2,260  
* 
* 
525 
10 
30 
25 
10 
15 
470 
55 
* 
890 
110 
5 
5 
20 
90 
85 
* 
0 
* 
0 
45 
0 
0 
0 
2,330  
* 
75 
2,540 
20 
285 
735 
385 
115 
1,515 
230 
35 
4,885 
350 
75 
25 
45 
250 
335 
100 
425 
115 
365 
170 
15 
0 
1,445 
0 
10 
50 
2,615 
85 
335 
905 
575 
125 
1,670 
265 
25 
5,180 
285 
130 
20 
35 
310 
350 
110 
440 
180 
345 
190 
20 
0 
1,435 
0 
* 
* 
100 
0 
* 
0 
5 
* 
40 
30 
0 
225 
20 
* 
* 
* 
10 
5 
10 
0 
25 
0 
15 
0 
3,295  
0 
0 
* 
* 
95 
0 
5 
0 
10 
5 
55 
50 
0 
225 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
10 
0 
25 
0 
15 
0 
4,040  
0 
0 
5 
80 
3,100 
25 
320 
755 
405 
125 
2,005 
290 
40 
5,985 
475 
80 
40 
60 
350 
445 
115 
425 
140 
365 
245 
15 
3,295 
1,445 
2,260 
10  
55 
3,230 
90 
370 
930 
590 
145 
2,195 
365 
25 
6,290 
430 
155 
25 
55 
415 
450 
125 
440 
205 
345 
250 
20 
4,040 
1,435 
2,330 
Total 4,560 4,735 14,545 15,690 3,795 4,605 22,900 25,030 
Table 5L : Number of learners domiciled in Mid Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
Under 16 16 17 18 19 20 - 24 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0 0 0 0 0 * 0 0 * * * 5 
Bridgend College  0  0  0  0  5  *  *  *  *  *  *  5  
Coleg Ceredigion 250 265 195 310 125 155 100 90 70 85 240 280 
Coleg Glan Hafren * 0 0 5 * * * 10 * * * 20 
Coleg Gwent * * 15 * 15 15 10 10 5 10 10 20 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 * * * 5  5  5  5  10  45  70  
Coleg Llandrillo 5 * 35 50 30 25 15 15 5 10 50 70 
Coleg Llysfasi 25 25 5 15 5 5 5 * * * 5 5 
Coleg Meirion Dwyfor 35 35 235 260 215 235 65 220 40 70 120 145 
Coleg Menai * * 20 25 10 25 10 20 10 20 35 45 
Coleg Morgannwg 0 0 * 0 * * * * 5 * 5 5 
Coleg Powys 60 75 435 460 385 395 230 230 145 135 580 515 
Coleg Sir Gar  *  10  35  35  30  40  30  35  30  20  55  70  
Deeside College 0 0 * * * * * 10 * * 10 * 
Gorseinon College 0 0 5 * 5 * 0 * * 0 * * 
Merthyr Tydfil College 0 0 * 10 5 5 5 * * 5 15 5 
Neath Port Talbot College  *  15  40  30  30  40  25  30  25  10  45  45  
Pembrokeshire College * * 45 25 40 40 30 30 15 15 40 45 
Swansea College 0 * * * * * 5 0 * * 15 15 
WEA South 0 * * * * * 10 10 15 15 35 45 
Welsh College of Horticulture 0 * 0 * 0 * * * * * * 10 
YMCA 10 * * 5 * 5 15 5 10 10 50 45 
Yale College * * 15 20 20 25 25 20 10 20 35 30 
Ystrad Mynach College  0  *  0  0  0  0  *  0  0  *  *  *  
WBL providers 70 70 345 325 355 345 265 280 210 210 635 700 
LEA Community Learning providers 10 25 5 10 5 5 10 5 * 5 35 35 
Sixth Forms 15 10 1,235 1,225 970 1,050 40 40 * * 0 * 
Total 490 550 2,685 2,820 2,270 2,440 910 1,075 630 685 2,080 2,240 
Table 5L continued : Number of learners domiciled in Mid Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
All age groups
25 - 49 50 - 64 65 and over Unknown 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College  
WBL providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
* 
40 
1,220 
5 
140 
295 
170 
60 
695 
145 
15 
2,705 
190 
45 
20 
25 
95 
185 
60 
115 
65 
170 
110 
10  
1,130 
505 
0 
* 
30 
1,235 
45 
130 
365 
285 
50 
695 
185 
10 
2,740 
155 
100 
15 
25 
125 
195 
65 
135 
85 
150 
105 
15  
1,720 
505 
0 
0 
25 
610 
5 
90 
250 
55 
10 
395 
50 
10 
1,095 
85 
20 
* 
* 
55 
80 
10 
125 
50 
70 
25 
* 
270 
535 
0 
0 
10 
550 
5 
130 
280 
95 
25 
355 
40 
5 
1,255 
55 
35 
* 
* 
75 
90 
30 
120 
40 
75 
30 
* 
380 
510 
0 
0 
0 
240 
0 
25 
125 
10 
* 
145 
* 
* 
350 
10 
0 
0 
* 
35 
5 
0 
110 
10 
15 
* 
0 
10 
325 
0 
0 
0 
185 
0 
30 
165 
15 
* 
135 
* 
0 
475 
10 
0 
* 
0 
40 
10 
0 
90 
15 
35 
* 
0 
10 
330 
0 
0 
* 
45 
* 
10 
30 
30 
0 
55 
* 
* 
10 
10 
0 
0 
* 
* 
* 
15 
20 
10 
15 
0 
0 
* 
10 
0 
* 
0 
75 
* 
15 
30 
30 
15 
45 
0 
0 
10 
5 
0 
0 
0 
* 
0 
* 
20 
50 
5 
0 
0 
* 
5 
0 
5 
80 
3,100 
25 
320 
755 
405 
125 
2,005 
290 
40 
5,985 
475 
80 
40 
60 
350 
445 
115 
425 
140 
365 
245 
15 
3,295 
1,445 
2,260 
10  
55 
3,230 
90 
370 
930 
590 
145 
2,195 
365 
25 
6,290 
430 
155 
25 
55 
415 
450 
125 
440 
205 
345 
250 
20 
4,040 
1,435 
2,330 
Total 8,220 9,175 3,920 4,195 1,430 1,545 265 315 22,900 25,030 
Table 1A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 310 275 0 0 0 0 20 10 * 0 180 140 0 0 195 110 95 45 
GCSE/VCE 0 0 320 390 0  0  0  0  0  0  10  10  5  10  10  15  10  15  
AS/A2 Level 0 0 2,715 2,415 10 20 430 415 0 0 275 320 25 40 340 290 1,130 1,110 
NVQ 1,770 1,930 * * 245 280 805 1,070 625 600 140 190 1,350 1,330 125 165 20 20 
National Certificate/Diploma 105 125 5 0 45 35 5 15 * * 0 5 165 70 50 10 85 60 
First Certificate/Diploma 290 305 0 0 55 65 35 60 * 5 50 45 * * 70 100 190 175 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  435  95  0  0  0  0  0  0  
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 845 670 170 255 1,280 1,200 145 200 105 125 1,830 2,880 70 145 50 640 880 1,345 
HE level 0  0  0  0  0  5  *  *  *  5  *  0  0  10  5  0  5  *  
Other 3,780 3,885 15 25 1,185 1,270 1,250 1,380 1,040 1,320 5,515 5,585 750 1,070 1,000 1,125 1,380 1,770 
Total 7,100 7,190 3,225 3,090 2,820 2,880 2,690 3,155 1,780 2,060 8,440 9,270 2,365 2,675 1,845 2,455 3,785 4,540 
Table 1A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
H
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 0  0  0  0  *  0  0  0  0  *  275  265  0  30  1,075 875 
GCSE/VCE * * 5 10 240 270  0  0  0  0  20  15  0  0  625 745 
AS/A2 Level 1,005 945 715 635 1,680 1,390 0 0 20 15 350 355 * 20 8,700 7,970 
NVQ  0  0  0  0  *  *  115  145  130  65  1,225  1,375  *  25  6,550 7,200 
National Certificate/Diploma 0  0  0  0  0  0  0  *  20  0  115  285  0  0  600 615 
First Certificate/Diploma 0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  *  10  0  0  685 760 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  13,040  17,320  5  *  0  0  13,480 17,420 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 575 585 105 65 3,170 2,350 100 65 2,980 3,485 1,940 2,240 15 5 14,260 16,255 
HE level 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 5 5 0 0 25 35 
Other 180 235 30 15 745 2,135 465 665 2,530 2,965 1,275 1,505 440 545 21,580 25,490 
Total 1,765 1,765 855 725 5,840 6,150 680 880 18,715 23,855 5,220 6,065 465 625 67,580 77,375 
Table 2A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0 0 0 0 0 0 * 5 0 0 * 0 
Bridgend College  0  0  0  0  *  0  15  20  0  0  *  0  
Coleg Ceredigion 40 10 155 155 225 185 470 545 170 95 170 125 
Coleg Glan Hafren 0 0 0 * 10 5 10 5 * 0 * * 
Coleg Gwent 5 * * * 15 15 40 25 5 * 10 10 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 10 15  0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleg Llandrillo 0 0 0 * 0 * 50 60 10 45 * * 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  35  35  5  0  5  10  
Coleg Meirion Dwyfor 230 110 35 35 575 630 275 295 20 55 70 155 
Coleg Menai 0 0 * 5 20 25 105 130 * 10 15 35 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  10  10  20  5  0  *  *  *  
Coleg Powys 75 35 210 275 80 75 1,640 1,375 275 305 270 295 
Coleg Sir Gar 10 * 10 10 10 * 155 185 30 35 45 40 
Deeside College 0  0  0  0  0  0  30  120  10  5  0  0  
Gorseinon College 0 0 * 0 35 10 25 10 0 * 5 * 
Merthyr Tydfil College 0 0 * * * * 10 10 * * 10 10 
Neath Port Talbot College 20 10 20 15 60 80 75 60 * * 30 35 
Pembrokeshire College 5 0 * 10 25 25 290 285 0 0 40 30 
Swansea College 0 0 * 0 * * 40 60 10 0 0 * 
WEA South 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  40  45  *  0  0  0  
YMCA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College * * * * 20 20 90 90 30 25 15 10 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  0  *  *  *  0  0  0  0  
WBL providers 0 0 * * 0 0 3,120 3,820 20 30 0 0 
LEA Community Learning providers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sixth Forms 690 705 165 205 7,615 6,880 * * 0 0 0 0 
Total 1,075 875 625 745 8,700 7,970 6,550 7,200 600 615 685 760 
Table 2A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College * 15 * 0  0  0  5  10  15 25 
Bridgend College 10 10 30 10 0 0 75 45 135 80 
Coleg Ceredigion 1,165 1,165 2,290 2,210 0 0 3,830 4,210 8,515 8,700 
Coleg Glan Hafren 30 65 45 40 0 0 25 110 120 235 
Coleg Gwent 45 100 285 335 0 0 245 315 650 810 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 775 2,140 0 0 390 425 1,175 2,585 
Coleg Llandrillo 10 45 30 25 * 10 415 645 520 835 
Coleg Llysfasi 40 50 20 15 0 0 110 170 220 285 
Coleg Meirion Dwyfor 550 800 2,610 3,045 0 * 1,630 2,090 5,990 7,225 
Coleg Menai 95 215 20 40 * 0 355 475 610 930 
Coleg Morgannwg 15 10 25 30 * 0 15 20 90 75 
Coleg Powys 2,645 2,185 6,595 6,875 0 0 6,785 7,890 18,575 19,315 
Coleg Sir Gar 375 345 155 115 5 5 340 290 1,130 1,030 
Deeside College 5 60 25 20 0 0 60 80 125 290 
Gorseinon College 30 20 15 30 0 * 10 10 120 90 
Merthyr Tydfil College 55 65 20 10 0 0 45 40 140 135 
Neath Port Talbot College 300 320 185 200 10 * 275 410 980 1,135 
Pembrokeshire College 485 255 235 185 0 0 350 255 1,435 1,050 
Swansea College 50 35 30 30 * * 110 110 245 240 
WEA South 0 0 365 325 0 0 215 265 580 585 
Welsh College of Horticulture 90 85 125 140 0 5 35 110 290 385 
YMCA 0 0 300 360 0 0 175 110 475 465 
Yale College 130 190 80 65 0 * 250 325 620 730 
Ystrad Mynach College  *  *  0  0  0  0  20  30  25 35 
WBL providers 5,520  6,755  0  0  0  0  2,905  4,250  11,570 14,860 
LEA Community Learning providers 0 0 * 5 0 0 2,260 2,290 2,260 2,295 
Sixth Forms 1,830 4,620 * * 0 0 660 520 10,965 12,935 
Total 13,480 17,420 14,260 16,255 25 35 21,580 25,490 67,580 77,375 
Table 3A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College * * * 0 0 0 * * 0 0 * 0 0 0 * * 0 0 
Bridgend College 10 * * * 10 5 5 15 * * 60 20 0 0 10 10 * * 
Coleg Ceredigion 665 665 110 130 5 5 150 175 205 260 1,575 1,650 490 615 35 60 495 415 
Coleg Glan Hafren 35 35 * * * 0 * 15 0 * * 15 5 * * 60 10 10 
Coleg Gwent 75 90 5 15 25 80 35 30 25 20 115 100 25 25 * 10 50 65 
Coleg Harlech/WEA (North) 90 170 15 15 10 50 0 45 10 * 215 555 10 10 50 15 265 790 
Coleg Llandrillo 95 310 0 * 0 0 55 45 15 20 25 20 25 70 225 185 15 15 
Coleg Llysfasi 40 35 0 0 60 55 25 20 0 0 35 105 * * 0 * 0 * 
Coleg Meirion Dwyfor 385 355 155 200 290 315 365 430 130 170 1,180 1,385 160 185 75 75 220 210 
Coleg Menai 65 80 5 10 0 0 50 80 55 75 205 230 30 40 10 20 30 40 
Coleg Morgannwg  5  *  *  5  0  0  5  5  20  5  *  10  *  *  0  *  15  15  
Coleg Powys 2,725 2,250 265 370 1,970 1,805 675 610 390 520 2,845 3,005 700 725 395 1,015 475 835 
Coleg Sir Gar 170 135 10 10 50 60 70 95 25 50 110 80 85 40 10 10 80 80 
Deeside College 25 35 * * 0 0 20 90 0 0 15 15 10 30 10 10 * * 
Gorseinon College  30  15  10  10  0  0  *  *  0  0  *  5  0  0  5  0  20  10  
Merthyr Tydfil College 10 10 * 0 0 0 15 10 5 * 10 15 * 5 0 * 20 15 
Neath Port Talbot College 60 65 30 35 5 10 85 80 70 70 105 150 35 30 25 35 75 85 
Pembrokeshire College 280 210 10 15 10 10 25 50 75 60 40 25 110 90 55 35 60 50 
Swansea College  30  20  *  *  0  0  *  40  15  10  40  25  15  15  15  *  10  5  
WEA South 35 20 15 * 10  0  0  0  0  0  125  100  30  15  *  25  125  165  
Welsh College of Horticulture 15 55 0 0 135 205 0 0 30 10 * * * 0 0 * * 10 
YMCA 175  155  0  0  35  30  *  15  30  35  100  130  0  0  0  0  40  0  
Yale College 65 55 10 5 90 135 40 90 85 40 20 20 10 15 5 15 75 35 
Ystrad Mynach College * * 0 * 0 0 * * * 5 0 15 0 * * 0 0 0 
Other Training providers 1,610 2,065 0 0 110 100 595 795 585 705 605 710 555 665 90 135 15 15 
LEA Community Learning providers 145  105  0  0  0  0  90  40  *  0  505  445  40  50  380  355  750  725  
Sixth Forms 255 260 2,570 2,250 5 10 380 370 * 0 500 435 25 40 435 370 925 965 
Total 7,100 7,190 3,225 3,090 2,820 2,880 2,690 3,155 1,780 2,060 8,440 9,270 2,365 2,675 1,845 2,455 3,785 4,540 
Table 3A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0  0  0  0  *  0  0  5  10  15  0  0  0  0  15 25 
Bridgend College  0  0  0  0  *  0  0  *  10  15  25  10  0  *  135 80 
Coleg Ceredigion 390 420 50 40 1,970 2,015 20 35 1,890 1,795 455 400 10 15 8,515 8,700 
Coleg Glan Hafren * 0 *  *  *  *  *  *  40  80  5  *  0  *  120 235 
Coleg Gwent 5 10 * * 115 135 10 15 115 185 40 35 5 * 650 810 
Coleg Harlech/WEA (North) 165 235 10 30 285 335 15 25 35 220 15 75 0 5 1,175 2,585 
Coleg Llandrillo * 0  0  0  5  30  *  50  30  60  25  35  0  0  520 835 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  10  5  15  5  30  40  *  5  0  0  220 285 
Coleg Meirion Dwyfor 75 70 55 50 580 460 50 40 760 1,105 1,510 2,175 0 0 5,990 7,225 
Coleg Menai 0 * * * 10 15 5 10 135 315 10 15 0 0 610 930 
Coleg Morgannwg  *  *  *  *  *  *  0  5  15  15  5  *  *  0  90 75 
Coleg Powys 45 60 80 40 945 1,195 150 190 5,475 5,585 1,440 1,110 0 5 18,575 19,315 
Coleg Sir Gar * 0 0 0 35 15 10 10 450 410 30 30 0 0 1,130 1,030 
Deeside College 0 0 20 10 * * 10 10 10 65 5 15 * 0 125 290 
Gorseinon College  *  *  *  *  5  *  *  5  40  30  *  *  0  0  120 90 
Merthyr Tydfil College 0 0 0 0 *  *  *  *  65  75  *  *  0  0  140 135 
Neath Port Talbot College 60 35 * 5 40 50 20 55 295 350 75 85 0 0 980 1,135 
Pembrokeshire College * * 5 * 25 35 15 15 655 385 75 70 0 * 1,435 1,050 
Swansea College 10 5 * 0 15 25 10 5 55 55 25 30 0 * 245 240 
WEA South 55 45 20 * 15 45 0 0 125 145 25 25 0 0 580 585 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  *  *  90  85  15  15  0  0  290 385 
YMCA  0  0  0  0  20  40  15  *  35  25  15  35  0  0  475 465 
Yale College * 0 * * 5 10 45 40 150 235 15 20 0 0 620 730 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  5  *  0  0  * * * * 0 0 25 35 
Other Training providers 0 0 5 10 10 * 275 335 6,145 7,650 960 1,375 10 305 11,570 14,860 
LEA Community Learning providers 15 10 0 0 145 425 * * 130 105 45 35 5 0 2,260 2,295 
Sixth Forms 935 880 595 520 1,580 1,295 0 0 1,925 4,805 395 455 430 280 10,965 12,935 
Total 1,765 1,765 855 725 5,840 6,150 680 880 18,715 23,855 5,220 6,065 465 625 67,580 77,375 
Table 4A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in Mid Wales by subject area and medium of delivery 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Subject area 
Medium of delivery 
English Welsh Bilingual Total 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Health, Public Services and Care 
Science and Mathematics 
Agriculture, Horticulture and Animal Care 
Engineering and Manufacturing Technologies 
Construction, Planning and the Built Environment 
Information and Communication Technology 
Retail and Commercial Enterprise 
Leisure, Travel and Tourism 
Arts, Media and Publishing 
History, Philosophy and Theology 
Social Sciences 
Languages, Literature and Culture 
Education and Training 
Preparation for Life and Work 
Business, Administration and Law 
Unknown 
6,775 
2,825 
2,700 
2,440 
1,540 
8,050 
2,180 
1,750 
3,400 
1,390 
700 
2,980 
650 
17,850 
4,470 
275 
6,605 
2,635 
2,510 
2,495 
1,630 
7,785 
2,385 
2,285 
3,910 
1,310 
565 
3,455 
835 
21,655 
3,760 
560 
40 
80 
5 
50 
15 
90 
5 
45 
155 
195 
115 
625 
5 
125 
60 
105 
65 
70 
30 
45 
35 
35 
10 
40 
140 
165 
85 
345 
* 
655 
70 
35 
285 
325 
115 
195 
225 
300 
180 
50 
230 
180 
40 
2,235 
25 
740 
690 
80 
515 
385 
340 
610 
395 
1,450 
280 
125 
490 
295 
70 
2,350 
45 
1,545 
2,235 
30 
7,100 
3,225 
2,820 
2,690 
1,780 
8,440 
2,365 
1,845 
3,785 
1,765 
855 
5,840 
680 
18,715 
5,220 
465 
7,190 
3,090 
2,880 
3,155 
2,060 
9,270 
2,675 
2,455 
4,540 
1,765 
725 
6,150 
880 
23,855 
6,065 
625 
Total 59,970 64,385 1,715 1,830 5,895 11,160 67,580 77,375 
Table 1P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Mid Wales by age group, gender and programme type 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Notes 1 Work based learning programmes only 
2 Age as at 31 August 
3 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Programme type 
MA FMA Preparatory Learning Skills Learning MSD 
Other WBL 
programme 
All programmes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16  Male  *  0  *  *  55  45  *  0  0  0  0  0  60 50 
Female  0  0  *  *  10  25  0  0  0  0  0  0  10 25 
All * 0 * 5 65 70 * 0 0 0 0 0 70 75 
16 Male 10 10 125 120 135 140 45 40 0 0 10 15 325 320 
Female * * 50 25 85 80 25 25 0 0 0 * 165 140 
All 15 15 175 145 220 215 70 65 0 0 10 20 490 460 
17 Male 35 65 190 195 50 45 40 35 0 0 25 25 345 365 
Female  *  10  75  65  40  40  30  25  0  0  *  *  150 140 
All 40 75 265 260 90 90 70 55 0 0 30 30 495 505 
18 Male 80 105 160 145 5 15 10 15 * 0 25 15 280 290 
Female  25  20  85  85  *  10  5  10  0  0  5  5  125 130 
All 100 125 245 230 10 20 20 25 * 0 30 20 405 420 
19  Male  70  85  100  100  *  *  *  0  0  0  5  15  180 200 
Female  35  25  65  75  *  *  *  *  *  *  *  5  105 115 
All  105  110  165  180  5  *  *  *  *  *  10  20  285  315  
20-24 Male 180 155 195 230 0 10 * 10 5 * 15 10 400 420 
Female 180 155 190 220 5 15 * 15 10 20 10 15 395 435 
All 360 310 380 450 5 25 10 20 15 25 25 25 795 855 
25-49 Male 175 205 115 295 75 85 75 65 75 75 15 25 535 750 
Female 435 555 110 390 60 80 85 90 150 175 25 55 860 1,340 
All 610 760 225 685 135 160 160 155 225 250 40 75 1,390 2,090 
50-64  Male  15  25  10  30  35  35  30  35  15  20  0  *  110 145 
Female 70 90 30 85 40 30 30 40 45 60 * * 220 310 
All 85 115 40 115 75 65 60 75 60 80 * 5 325 455 
65 and over  Male  0  0  0  0  * * * * * * 0 0 5 * 
Female  *  *  0  0  *  *  *  0  *  *  0  0  5 5 
All * * 0 0 5 5 * * * * 0 0 10 10 
All Ages Male 570 655 890 1,115 370 370 210 195 95 100 95 105 2,235 2,545 
Female 750 860 605 955 250 280 180 200 205 260 45 85 2,035 2,640 
All 1,320 1,510 1,500 2,070 615 650 395 395 305 360 140 190 4,270 5,180 
Table 2P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Mid Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 40 40 150 190 120 130 5 * * * 40 55 20 25 25 25 
Female * * * * * 5 * * 0 0 65 90 125 160 55 50 
All 45 40 155 190 125 135 5 5 * * 105 145 145 180 85 75 
FMA Male 80 90 310 370 85 95 170 185 * 5 * 10 15 25 70 90 
Female 10 10 * 0 * 15 30 30 0 * 5 25 100 120 90 170 
All 90 100 310 370 85 110 195 220 * 10 10 35 115 145 165 255 
MSD  Male  0  *  0  0  5  *  0  0  0  0  50  55  10  5  0  0  
Female  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  110  30  40  0  0  
All 0  *  0  0  5  *  0  0  0  0  150  160  35  45  0  0  
Skills Learning Male 5 * 15 25 35 25 0  0  0  0  0  0  90  85  *  5  
Female  *  5  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  115  120  *  *  
All 5  5  15  25  35  30  0  0  0  0  0  0  205  205  5  5  
Total Male 125 135 475 580 250 255 175 190 5 10 95 120 135 140 105 120 
Female 15 15 * * 5 25 30 35 0 * 170 220 365 440 150 220 
All 140 150 480 580 255 280 200 225 5 10 265 340 505 580 255 340 
Table 2P continued : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in Mid Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA  Male  15  20  55  60  *  *  85  100  5  5  0  0  570 655 
Female 15 20 90 90 30 30 360 410 * 0 0 0 750 860 
All 25  35  145  150  30  30  445  510  5  5  0  0  1,320 1,510 
FMA Male 25 40 90 125 5 * 30 75 5 * 0 0 890 1,115 
Female  15  20  90  145  65  60  200  355  0  0  0  0  605 955 
All 40 60 180 270 70 65 230 430 5 * 0 0 1,500 2,070 
MSD  Male  *  *  5  5  0  0  25  35  0  0  0  0  95 100 
Female  *  *  5  5  0  0  70  100  0  0  0  0  205 260 
All *  *  15  10  0  0  95  135  0  0  0  0  305 360 
Skills Learning Male 15 10 5 5 *  *  *  *  0  *  40  30  210 195 
Female  *  *  0  10  15  10  20  15  0  0  25  35  180 200 
All 15  10  5  15  15  10  20  20  0  *  70  70  395 395 
Total Male 55 70 160 190 10 5 140 210 10 10 40 30 1,770 2,065 
Female 30 40 180 255 110 100 645 880 * 0 25 35 1,740 2,270 
All 85 110 340 450 120 105 785 1,095 10 10 70 70 3,515 4,340 

South West Wales Region 

65


 
 
Table 1L : Number of learners domiciled in South West Wales by age group, gender and mode of study 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Mode 
Full time Part time Work Based Learning All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
70 
45 
115 
195 
175 
365 
815 
560 
1,380 
880 
550 
1,430 
245 
105 
345 
240 
150 
390 
1,130 
710 
1,840 
1,315 
875 
2,190 
16 Male 
Female 
All 
3,100 
3,375 
6,475 
2,990 
3,330 
6,320 
405 
360 
770 
345 
360 
705 
1,300 
885 
2,185 
1,370 
865 
2,235 
4,810 
4,620 
9,430 
4,700 
4,560 
9,260 
17 Male 
Female 
All 
2,420 
2,640 
5,060 
2,560 
2,835 
5,390 
495 
375 
870 
510 
455 
965 
1,160 
820 
1,980 
1,230 
830 
2,060 
4,075 
3,835 
7,910 
4,300 
4,120 
8,415 
18 Male 
Female 
All 
810 
645 
1,455 
805 
680 
1,485 
545 
440 
985 
800 
740 
1,545 
835 
520 
1,355 
840 
580 
1,420 
2,195 
1,605 
3,795 
2,450 
2,005 
4,450 
19 Male 
Female 
All 
305 
230 
535 
315 
230 
545 
475 
430 
905 
605 
530 
1,135 
595 
480 
1,075 
705 
390 
1,095 
1,380 
1,135 
2,515 
1,625 
1,155 
2,775 
20-24 Male 
Female 
All 
415 
405 
820 
430 
420 
850 
1,745 
2,415 
4,160 
2,015 
2,660 
4,670 
1,730 
1,480 
3,210 
1,695 
1,605 
3,295 
3,890 
4,300 
8,190 
4,135 
4,685 
8,820 
25-49 Male 
Female 
All 
275 
700 
975 
325 
675 
1,000 
8,215 
14,910 
23,130 
8,490 
15,665 
24,150 
1,815 
2,125 
3,940 
2,520 
3,390 
5,910 
10,310 
17,735 
28,045 
11,335 
19,725 
31,060 
50-64 Male 
Female 
All 
45 
60 
105 
40 
65 
105 
3,755 
7,135 
10,885 
3,840 
7,780 
11,620 
275 
350 
630 
360 
600 
960 
4,075 
7,545 
11,620 
4,245 
8,445 
12,685 
65 and over Male 
Female 
All 
5 
10 
15 
15 
10 
25 
1,885 
3,070 
4,955 
2,030 
3,455 
5,490 
0 
5 
5 
* 
5 
10 
1,895 
3,085 
4,980 
2,045 
3,475 
5,520 
All Ages Male 7,465 7,675 18,530 19,745 7,960 8,970 33,955 36,390 
Female 8,115 8,420 29,985 32,625 6,775 8,425 44,870 49,470 
All 15,575 16,095 48,515 52,370 14,730 17,395 78,825 85,860 
 
 
Table 2L : Number of learners domiciled in South West Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	 1 Age as at 31 August 
2 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
White Black Asian Mixed 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
1,065 
670 
1,735 
1,185 
820 
2,010 
* 
5 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
20 
10 
* 
15 
* 
* 
* 
10 
* 
15 
16 Male 
Female 
All 
3,435 
2,980 
6,410 
3,425 
2,980 
6,410 
10 
10 
15 
15 
5 
25 
40 
45 
85 
35 
35 
65 
15 
25 
40 
15 
15 
35 
17 Male 
Female 
All 
2,995 
2,605 
5,600 
3,250 
2,800 
6,045 
10 
5 
15 
10 
10 
15 
60 
40 
105 
35 
30 
65 
10 
15 
20 
15 
30 
50 
18 Male 
Female 
All 
1,990 
1,455 
3,445 
2,235 
1,860 
4,095 
10 
10 
20 
10 
* 
10 
40 
35 
75 
45 
30 
75 
5 
5 
10 
10 
5 
15 
19 Male 
Female 
All 
1,300 
1,080 
2,380 
1,540 
1,105 
2,645 
* 
* 
5 
5 
5 
15 
30 
20 
50 
40 
20 
60 
5 
* 
10 
* 
5 
10 
20-24 Male 
Female 
All 
3,615 
4,030 
7,645 
3,860 
4,455 
8,320 
25 
20 
50 
10 
20 
35 
70 
90 
160 
65 
75 
140 
15 
20 
35 
25 
15 
35 
25-49 Male 
Female 
All 
9,320 
16,605 
25,925 
10,370 
18,595 
28,965 
70 
135 
205 
70 
145 
215 
250 
325 
575 
215 
345 
555 
25 
55 
80 
30 
50 
80 
50-64 Male 
Female 
All 
3,815 
7,170 
10,985 
3,965 
8,085 
12,050 
* 
10 
15 
5 
10 
20 
35 
55 
95 
45 
45 
90 
5 
5 
10 
* 
10 
10 
65 and over Male 
Female 
All 
1,785 
2,900 
4,685 
1,960 
3,295 
5,255 
* 
* 
5 
* 
5 
5 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
* 
0 
* 
* 
0 
* 
All Ages Male 29,495 31,985 135 130 555 505 85 120 
Female 39,745 44,315 205 210 630 590 125 135 
All 69,240 76,305 340 340 1,180 1,095 215 255 
 
 
Table 2L continued : Number of learners domiciled in South West Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
Other ethnic 
background 
unknown or refused All ethnic groups 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
* 
* 
5 
* 
* 
5 
50 
20 
70 
100 
45 
145 
1,130 
710 
1,840 
1,315 
875 
2,190 
16 Male 
Female 
All 
10 
* 
10 
10 
10 
15 
1,305 
1,565 
2,865 
1,200 
1,515 
2,715 
4,810 
4,620 
9,430 
4,700 
4,560 
9,260 
17 Male 
Female 
All 
10 
5 
15 
5 
5 
15 
990 
1,165 
2,155 
980 
1,245 
2,225 
4,075 
3,835 
7,910 
4,300 
4,120 
8,415 
18 Male 
Female 
All 
10 
* 
15 
20 
5 
25 
135 
95 
235 
125 
105 
230 
2,195 
1,605 
3,795 
2,450 
2,005 
4,450 
19  Male  
Female 
All 
10  
5 
15 
10  
* 
15 
30  
25 
55 
25  
10 
35 
1,380 
1,135 
2,515 
1,625 
1,155 
2,775 
20-24 Male 
Female 
All 
25 
20 
45 
55 
20 
80 
135 
120 
255 
115 
95 
210 
3,890 
4,300 
8,190 
4,135 
4,685 
8,820 
25-49 Male 
Female 
All 
105 
105 
215 
95 
120 
215 
530 
510 
1,040 
555 
475 
1,030 
10,310 
17,735 
28,045 
11,335 
19,725 
31,060 
50-64 Male 
Female 
All 
15 
15 
30 
5 
15 
20 
200 
290 
490 
220 
275 
495 
4,075 
7,545 
11,620 
4,245 
8,445 
12,685 
65 and over Male 
Female 
All 
* 
0 
* 
* 
* 
5 
90 
170 
265 
70 
165 
230 
1,895 
3,085 
4,980 
2,045 
3,475 
5,520 
All Ages Male 190 215 3,490 3,435 33,955 36,390 
Female 165 185 4,000 4,030 44,870 49,470 
All 355 400 7,490 7,465 78,825 85,860 
 
 
Table 3L : Number of learners domiciled in South West Wales by age group, gender and disability status 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Disability status 
no disability with disability unknown All learners 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
715 
525 
1,235 
715 
515 
1,230 
65 
30 
95 
50 
30 
85 
355 
155 
510 
550 
325 
875 
1,130 
710 
1,840 
1,315 
875 
2,190 
16 Male 
Female 
All 
3,535 
3,605 
7,145 
3,680 
3,735 
7,415 
275 
225 
500 
310 
230 
535 
995 
790 
1,785 
715 
595 
1,310 
4,810 
4,620 
9,430 
4,700 
4,560 
9,260 
17 Male 
Female 
All 
3,085 
3,015 
6,100 
3,340 
3,405 
6,745 
200 
135 
330 
240 
195 
435 
790 
690 
1,480 
715 
520 
1,235 
4,075 
3,835 
7,910 
4,300 
4,120 
8,415 
18 Male 
Female 
All 
1,605 
1,195 
2,800 
1,870 
1,485 
3,355 
80 
70 
150 
125 
110 
235 
505 
340 
850 
455 
405 
860 
2,195 
1,605 
3,795 
2,450 
2,005 
4,450 
19 Male 
Female 
All 
1,015 
880 
1,895 
1,285 
925 
2,210 
55 
50 
105 
80 
55 
135 
310 
205 
515 
260 
170 
430 
1,380 
1,135 
2,515 
1,625 
1,155 
2,775 
20-24 Male 
Female 
All 
2,925 
3,300 
6,225 
3,230 
3,825 
7,060 
160 
155 
315 
245 
235 
475 
810 
845 
1,650 
660 
625 
1,285 
3,890 
4,300 
8,190 
4,135 
4,685 
8,820 
25-49 Male 
Female 
All 
6,970 
13,615 
20,585 
8,185 
15,790 
23,970 
810 
880 
1,690 
1,005 
1,170 
2,175 
2,530 
3,235 
5,770 
2,145 
2,765 
4,915 
10,310 
17,735 
28,045 
11,335 
19,725 
31,060 
50-64 Male 
Female 
All 
2,785 
5,835 
8,620 
2,935 
6,685 
9,620 
495 
640 
1,135 
535 
820 
1,355 
795 
1,070 
1,865 
775 
935 
1,710 
4,075 
7,545 
11,620 
4,245 
8,445 
12,685 
65 and over Male 
Female 
All 
1,375 
2,325 
3,700 
1,490 
2,630 
4,120 
280 
405 
685 
315 
480 
795 
235 
355 
590 
245 
365 
610 
1,895 
3,085 
4,980 
2,045 
3,475 
5,520 
All Ages Male 24,145 26,885 2,430 2,930 7,380 6,575 33,955 36,390 
Female 34,515 39,295 2,610 3,355 7,745 6,820 44,870 49,470 
All 58,660 66,180 5,040 6,280 15,125 13,395 78,825 85,860 
Table 4L : Number of learners domiciled in South West Wales by provider and mode of study 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Mode 
Full time Part time 
Work Based 
Learning 
All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
* 
80 
75 
30 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
* 
2,375 
0 
1,800 
* 
2,735 
1,540 
2,045 
25 
0 
0 
* 
0 
0 
0 
4,860  
0 
75 
135 
35 
0 
* 
* 
0 
0 
0 
5 
* 
2,350 
0 
1,925 
* 
3,090 
1,510 
2,085 
15 
0 
0 
* 
* 
0 
* 
4,850  
60 
1,375 
540 
230 
175 
10 
270 
* 
* 
* 
135 
360 
7,965 
40 
3,010 
40 
7,820 
7,575 
9,650 
1,195 
180 
290 
10 
50 
0 
7,540 
0 
65 
1,005 
550 
475 
225 
* 
435 
* 
* 
* 
165 
340 
7,285 
15 
3,290 
50 
10,175 
7,995 
10,705 
1,205 
235 
255 
* 
30 
0 
7,860 
0 
45 
55 
10 
30 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
* 
510 
0 
210 
0 
395 
395 
895 
0 
20 
0 
0 
* 
12,165  
0 
0 
55 
75 
10 
25 
* 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
0 
595 
0 
290 
0 
530 
425 
970 
0 
20 
0 
0 
* 
14,385  
0 
0 
105 
1,510 
630 
290 
175 
10 
270 
* 
* 
* 
140 
365 
10,850 
40 
5,020 
40 
10,950 
9,505 
12,590 
1,220 
195 
290 
15 
55 
12,165 
7,540 
4,860 
120 
1,155 
695 
535 
225 
5 
440 
* 
* 
* 
175 
340 
10,235 
15 
5,505 
50 
13,795 
9,930 
13,760 
1,220 
250 
255 
5 
35 
14,385 
7,860 
4,850 
Total 15,575 16,095 48,515 52,370 14,730 17,395 78,825 85,860 
Table 5L : Number of learners domiciled in South West Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
Under 16 16 17 18 19 20 - 24 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0 0 * * 10 5 10 5 * 10 30 25 
Bridgend College 0 * 15 25 40 25 50 45 30 40 125 105 
Coleg Ceredigion 140 165 15 50 20 25 15 20 15 10 40 45 
Coleg Glan Hafren 0 0 10 15 15 20 20 30 15 20 65 100 
Coleg Gwent 0 15 * 5 15 10 15 25 5 25 20 20 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
Coleg Llandrillo 30 50 * 20 0 10 * 15 5 10 50 80 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  
Coleg Morgannwg 0 0 * * 0 0 * * 5 * 35 50 
Coleg Powys 5 * 30 30 15 20 5 5 * 10 30 30 
Coleg Sir Gar 180 210 1,020 855 820 880 485 560 310 360 960 950 
Deeside College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 * 
Gorseinon College 35 20 900 890 785 790 350 530 140 235 320 400 
Merthyr Tydfil College 0 0 * 0 0 * 0 0 * * * 10 
Neath Port Talbot College 435 1,035 1,380 1,350 1,085 1,310 575 815 365 405 1,025 1,160 
Pembrokeshire College 260 165 675 640 630 680 420 475 275 305 920 1,000 
Swansea College 255 90 830 895 815 820 540 615 410 440 1,610 1,820 
WEA South 25 20 30 20 20 10 15 * 5 15 55 70 
Welsh College of Horticulture * * * * * * * * * * * 10 
YMCA * 5 10 10 10 10 25 20 20 20 65 60 
Yale College  0  0  0  0  0  0  *  0  *  *  5  *  
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  0  0  *  0  *  *  15  10  
Other Training providers 285 295 1,765 1,780 1,580 1,650 1,075 1,095 860 850 2,585 2,675 
LEA Community Learning providers 175 105 70 90 45 55 30 20 30 20 210 200 
Sixth Forms 10 * 2,670 2,590 2,010 2,090 165 165 5 * * 0 
Total 1,840 2,190 9,430 9,260 7,910 8,415 3,795 4,450 2,515 2,775 8,190 8,820 
Table 5L continued : Number of learners domiciled in South West Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
All age groups
25 - 49 50 - 64 65 and over Unknown 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi  
Coleg Meirion Dwyfor  
Coleg Menai  
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College  
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
40 
945 
200 
130 
70 
* 
145 
* 
0 
* 
75 
215 
4,555 
25 
1,480 
30 
3,620 
4,210 
5,770 
385 
80 
125 
* 
30 
3,440 
2,470 
0 
55 
680 
185 
290 
80 
* 
195 
* 
0 
* 
95 
195 
4,185 
10 
1,495 
30 
4,325 
4,435 
6,470 
405 
70 
105 
* 
20 
5,150 
2,575 
0 
10 
255 
125 
30 
15 
* 
25 
0 
0 
0 
20 
50 
1,775 
10 
670 
5 
1,660 
1,605 
1,730 
355 
60 
15 
* 
10 
560 
2,630 
0 
10 
200 
135 
50 
20 
* 
45 
0 
* 
* 
25 
40 
1,625 
* 
695 
5 
2,190 
1,690 
1,955 
305 
70 
10 
0 
* 
870 
2,735 
0 
0 
10 
45 
* 
10 
* 
* 
0 
0 
0 
0 
* 
625 
* 
320 
0 
780 
485 
595 
275 
20 
* 
0 
* 
5 
1,790 
0 
0 
5 
35 
10 
10 
0 
* 
0 
0 
0 
* 
5 
510 
0 
425 
0 
1,105 
530 
635 
265 
15 
* 
0 
0 
10 
1,955 
0 
* 
35 
20 
* 
20 
0 
10 
0 
0 
0 
* 
0 
110 
0 
20 
0 
30 
25 
35 
50 
20 
15 
0 
* 
5 
95 
0 
* 
25 
20 
5 
25 
* 
10 
0 
0 
0 
0 
* 
100 
0 
25 
0 
95 
10 
25 
110 
75 
10 
0 
* 
10 
115 
0 
105 
1,510 
630 
290 
175 
10 
270 
* 
* 
* 
140 
365 
10,850 
40 
5,020 
40 
10,950 
9,505 
12,590 
1,220 
195 
290 
15 
55 
12,165 
7,540 
4,860 
120 
1,155 
695 
535 
225 
5 
440 
* 
* 
* 
175 
340 
10,235 
15 
5,505 
50 
13,795 
9,930 
13,760 
1,220 
250 
255 
5 
35 
14,385 
7,860 
4,850 
Total 28,045 31,060 11,620 12,685 4,980 5,520 500 675 78,825 85,860 
Table 1A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 950 745 140 35 0 0 275 295 0 0 915 455 20 10 485 280 255 75 
GCSE/VCE 0 0 1,650 1,765 0 0 20 15 0 0 25 40 5 10 120 25 100 125 
AS/A2 Level 0 0 7,520 8,010 95 105 860 805 0 0 1,125 1,200 30 20 875 855 3,670 3,835 
NVQ 5,390 5,485 * * 490 490 4,230 4,895 2,440 1,980 820 1,505 4,570 4,670 965 895 5 75 
National Certificate/Diploma 415 315 0 0 105 80 80 45 40 30 0 0 170 90 * 20 435 460 
First Certificate/Diploma 890 920 0 0 150 130 235 250 55 95 115 150 10 30 370 460 985 1,070 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3,310  2,055  0  0  0  0  10  *  
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 2,930 5,155 400 785 640 765 775 730 335 725 6,015 7,075 385 560 1,560 1,495 3,815 5,125 
HE level 70 * 0 0 0 0 45 40 35 45 30 45 5 * 55 * 40 30 
Other 8,495 11,075 220 305 955 995 3,525 4,355 3,005 3,685 13,140 15,260 2,435 2,765 2,170 2,385 5,650 6,060 
Total 19,140 23,690 9,930 10,910 2,435 2,565 10,050 11,430 5,910 6,560 25,485 27,785 7,625 8,160 6,605 6,420 14,960 16,865 
Table 1A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 0  0  0  0  *  *  0  0  40  45  655  480  65  25  3,805 2,450 
GCSE/VCE * * * 15 1,215 1,290 0  0  0  0  5  *  10  5  3,150 3,295 
AS/A2 Level 2,005 2,255 2,470 2,565 3,915 3,840 0 0 150 160 1,585 1,805 85 95 24,380 25,550 
NVQ  0  0  0  0  115  145  395  410  235  165  4,990  5,660  80  350  24,725 26,720 
National Certificate/Diploma 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  40  0  0  1,255 1,085 
First Certificate/Diploma 0  0  0  0  50  115  0  0  0  0  105  125  0  0  2,960 3,355 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  59,350  68,460  45  25  0  0  62,715 70,540 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 2,265 2,215 75 285 5,570 4,980 5 130 13,865 13,025 2,200 2,955 20 5 40,850 46,015 
HE level 0  0  0  0  0  0  *  60  0  0  95  25  0  0  375 245 
Other 1,605 1,660 50 30 2,255 5,255 2,805 4,695 11,615 13,905 2,910 4,170 2,360 1,755 63,190 78,355 
Total 5,875 6,130 2,595 2,895 13,125 15,630 3,205 5,295 85,250 95,755 12,590 15,285 2,615 2,240 227,405 257,610 
Table 2A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0 0 * 0 0 0 45 60 0 10 * 0 
Bridgend College * 0 10 10 20 10 765 520 15 10 45 50 
Coleg Ceredigion * 0 35 30 20 * 95 85 15 * 25 45 
Coleg Glan Hafren 0 0 * * * 10 130 115 * 0 0 0 
Coleg Gwent 0  0  0  0  0  0  20  *  10  *  0  0  
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleg Llandrillo 0  0  0  0  0  0  40  80  0  *  0  0  
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Morgannwg 0 0 0 * 0 * 105 75 0 * 0 * 
Coleg Powys 0 0 5 15 0 0 50 45 * 0 0 * 
Coleg Sir Gar 425 235 325 310 1,580 1,535 3,055 3,005 500 395 745 745 
Deeside College 0  0  0  0  0  0  10  25  *  0  0  0  
Gorseinon College 760 410 395 505 4,445 4,655 1,005 765 210 295 545 560 
Merthyr Tydfil College 0 0 * 0 0 * 10 30 0 0 0 0 
Neath Port Talbot College 475 340 575 645 3,045 4,555 2,085 2,135 80 85 490 715 
Pembrokeshire College 145 40 275 310 575 645 2,945 3,100 50 50 460 470 
Swansea College 205 20 225 290 1,345 1,195 3,630 3,510 175 65 650 765 
WEA South 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  20  35  0  0  0  0  
YMCA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College  0  0  0  0  0  0  10  *  *  *  0  0  
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  *  *  15  10  0  *  0  0  
Other Training providers * * 25 * * 5 10,645 12,885 195 155 * 0 
LEA Community Learning providers 0  0  30  35  75  0  0  0  0  0  *  *  
Sixth Forms 1,785 1,410 1,235 1,135 13,275 12,930 40 240 0 0 0 0 
Total 3,805 2,450 3,150 3,295 24,380 25,550 24,725 26,720 1,255 1,085 2,960 3,355 
Table 2A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 80 65 * 5 * 0 65 55 195 190 
Bridgend College 380 350 575 395 * * 590 600 2,410 1,945 
Coleg Ceredigion 155 235 340 355 0 0 695 805 1,380 1,560 
Coleg Glan Hafren 340 310 575 760 * * 145 315 1,190 1,520 
Coleg Gwent 5 * 30 50 0 0 200 230 265 290 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 * 10  0 0 5 * 10 15 
Coleg Llandrillo 0 0 0 * 0 0 235 380 275 465 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  *  *  * * 
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  *  *  * * 
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  5  *  5 * 
Coleg Morgannwg 10 10 20 20 * * 50 250 185 365 
Coleg Powys 5 0 105 85 0 0 335 335 505 480 
Coleg Sir Gar 8,000 7,405 4,900 3,395 65 50 7,460 8,060 27,060 25,140 
Deeside College 0 0 * 0 0 0 30 0 40 25 
Gorseinon College 6,305 4,850 2,475 3,810 0 60 3,300 3,935 19,440 19,850 
Merthyr Tydfil College * 0 20 15 0 0 15 10 45 55 
Neath Port Talbot College 6,935 9,750 5,720 8,805 245 75 10,600 15,285 30,245 42,390 
Pembrokeshire College 7,060 5,015 6,985 7,495 * 0 8,020 9,035 26,525 26,170 
Swansea College 8,305 9,310 17,195 19,030 35 30 7,485 11,675 39,250 45,885 
WEA South 0 0 785 785 0 0 715 805 1,500 1,590 
Welsh College of Horticulture 60 65 290 300 0 0 15 30 385 430 
YMCA 0 0 275 270 0 0 75 15 350 285 
Yale College  0  *  0  0  0  0  15  10  30 20 
Ystrad Mynach College 10 5 * * 0 0 50 45 75 65 
Other Training providers 18,685 23,480 * 0 20 20 9,405 13,130 38,990 49,685 
LEA Community Learning providers 0 0 520 355 0 0 10,940 11,755 11,565 12,140 
Sixth Forms 6,380 9,685 35 70 0 0 2,730 1,580 25,480 27,045 
Total 62,715 70,540 40,850 46,015 375 245 63,190 78,355 227,405 257,610 
Table 3A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 15 25 * 0 0 0 25 15 * * * * 0 0 * * * 0 
Bridgend College 245 170 15 10 155 185 390 260 30 40 195 165 25 20 360 325 30 40 
Coleg Ceredigion 90 95 20 20 0 0 90 140 60 85 230 230 100 135 * 5 160 105 
Coleg Glan Hafren 650 825 10 10 0 0 105 115 45 30 15 30 20 0 * 190 * * 
Coleg Gwent 15 15 0 0 * 20 70 50 5 20 55 30 * 0 10 70 15 25 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 * 0 0 0 0 * 5 
Coleg Llandrillo 10 25  0  0  0  0  0  10  150  160  10  *  5  *  60  175  0  0  
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  *  *  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  *  0  *  *  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Morgannwg 10 15 0 * * * 10 25 90 35 * 180 10 15 0 * 5 15 
Coleg Powys 55 60 5 10 225 225 * * * 10 100 80 25 15 5 10 * * 
Coleg Sir Gar 2,305 2,490 950 780 585 450 1,360 1,480 585 645 4,085 3,615 1,140 805 285 255 1,490 1,495 
Deeside College 30 0 * * 0 0 5 15  0 0 0 0 * * 0 0 0 0 
Gorseinon College 1,665 1,680 1,520 2,280 55 50 535 615 0 0 1,830 2,080 30 10 750 490 2,095 2,265 
Merthyr Tydfil College 20 15 * 0 0 0 * * * * * 0 * * 0 0 * * 
Neath Port Talbot College 2,185 3,575 1,255 1,560 180 240 1,830 2,010 1,390 1,765 3,980 5,910 900 1,070 710 1,060 1,845 3,195 
Pembrokeshire College 2,985 3,370 515 485 450 505 825 1,140 1,180 1,140 3,130 3,140 1,345 1,420 835 395 1,315 1,425 
Swansea College 2,090 2,960 505 595 20 90 1,795 1,915 670 385 5,265 5,380 1,260 1,585 1,235 1,495 1,865 2,505 
WEA South 140 70 0 * 10 25 30 * * 0 515 545 * 5 60 10 335 350 
Welsh College of Horticulture 5 15 0 0 275 275 0 0 40 35 0 15  0  0  0  0  0  15  
YMCA 230  195  0  *  60  35  *  5  25  10  5  *  0  0  0  0  0  *  
Yale College  0  0  0  0  30  15  0  0  0  0  0  0  0  0  *  *  0  0  
Ystrad Mynach College 10 5 * * 0 0 * * 15 15 5 15 0 * 15 0 * 0 
Other Training providers 4,040 5,275 * * 390 440 2,175 2,915 1,580 2,110 2,570 3,025 2,405 2,710 485 535 20 20 
LEA Community Learning providers 1,640 2,135 190 195 0 0 105 115 25 60 2,590 2,460 335 320 740 625 3,985 3,855 
Sixth Forms 710 685 4,940 4,960 0 0 690 595 0 0 900 880 30 30 1,035 780 1,790 1,535 
Total 19,140 23,690 9,930 10,910 2,435 2,565 10,050 11,430 5,910 6,560 25,485 27,785 7,625 8,160 6,605 6,420 14,960 16,865 
Table 3A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 0  0  0  0  *  10  30  25  90  80  20  35  0  0  195 190 
Bridgend College 0 0 * * 35 50 10 25 460 405 455 245 0 * 2,410 1,945 
Coleg Ceredigion 60 95 5 0 305 275 5 10 180 300 70 60 * 0 1,380 1,560 
Coleg Glan Hafren 0 * 0 0 0 * * 5 335 295 10 10 0 0 1,190 1,520 
Coleg Gwent 10  5  0  0  40  25  5  *  15  5  20  15  0  0  265 290 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 * 0 0 * 0 0 0 0 * * * 0 0 10 15 
Coleg Llandrillo 0  0  0  0  0  15  0  15  *  0  35  65  0  0  275 465 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  *  *  0  0  0  *  0  0  * * 
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  * * 
Coleg Menai  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5 * 
Coleg Morgannwg  0  0  0  0  10  *  30  50  15  15  5  *  *  0  185 365 
Coleg Powys 0 * 0 * 20 25 5 5 40 25 15 10 0 0 505 480 
Coleg Sir Gar 120 145 135 130 1,585 1,515 225 220 11,175 10,135 995 925 40 60 27,060 25,140 
Deeside College 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 
Gorseinon College 435 495 455 715 1,260 1,765 130 345 8,040 6,300 645 735 0 30 19,440 19,850 
Merthyr Tydfil College 0 0 0 0 0 0 *  *  *  *  *  25  0  0  45 55 
Neath Port Talbot College 1,940 1,195 325 440 1,510 2,205 925 1,720 8,715 12,805 2,560 3,615 0 30 30,245 42,390 
Pembrokeshire College 45 55 70 80 1,285 1,365 285 345 10,515 9,460 1,745 1,685 * 155 26,525 26,170 
Swansea College 1,865 2,680 195 115 3,300 4,800 470 875 16,580 18,070 2,125 2,265 10 165 39,250 45,885 
WEA South 70 50 60 25 90 80 10 0 170 260 10 160 0 0 1,500 1,590 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  0  5  60  65  5  5  0  0  385 430 
YMCA *  0  0  0  0  *  *  *  5  10  20  15  0  0  350 285 
Yale College  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  30 20 
Ystrad Mynach College  0  0  0  0  *  *  *  *  10  10  15  10  0  0  75 65 
Other Training providers 0 0 0 * 80 25 260 690 21,870 27,040 3,075 4,545 35 350 38,990 49,685 
LEA Community Learning providers 105 70 * * 915 1,010 800 945 130 340 5 15 0 0 11,565 12,140 
Sixth Forms 1,225 1,330 1,350 1,380 2,675 2,460 0 0 6,840 10,130 755 840 2,530 1,450 25,480 27,045 
Total 5,875 6,130 2,595 2,895 13,125 15,630 3,205 5,295 85,250 95,755 12,590 15,285 2,615 2,240 227,405 257,610 
Table 4A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South West Wales by subject area and medium of delivery 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Subject area 
Medium of delivery 
English Welsh Bilingual Total 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Health, Public Services and Care 
Science and Mathematics 
Agriculture, Horticulture and Animal Care 
Engineering and Manufacturing Technologies 
Construction, Planning and the Built Environment 
Information and Communication Technology 
Retail and Commercial Enterprise 
Leisure, Travel and Tourism 
Arts, Media and Publishing 
History, Philosophy and Theology 
Social Sciences 
Languages, Literature and Culture 
Education and Training 
Preparation for Life and Work 
Business, Administration and Law 
Unknown 
18,725 
9,380 
2,370 
9,835 
5,855 
25,175 
7,535 
6,370 
14,475 
5,570 
2,315 
12,130 
3,105 
83,750 
12,300 
1,275 
23,090 
10,410 
2,415 
11,035 
6,345 
27,490 
7,885 
6,100 
16,375 
5,795 
2,630 
13,955 
5,185 
91,345 
14,945 
1,655 
120 
230 
* 
85 
* 
25 
10 
155 
395 
230 
235 
485 
* 
480 
110 
1,195 
135 
165 
0 
75 
35 
50 
70 
105 
390 
230 
200 
900 
* 
1,755 
135 
505 
300 
325 
65 
130 
55 
285 
80 
75 
95 
75 
50 
515 
95 
1,020 
180 
145 
465 
330 
150 
315 
180 
245 
200 
220 
100 
105 
65 
775 
105 
2,660 
210 
80 
19,140 
9,930 
2,435 
10,050 
5,910 
25,485 
7,625 
6,605 
14,960 
5,875 
2,595 
13,125 
3,205 
85,250 
12,590 
2,615 
23,690 
10,910 
2,565 
11,430 
6,560 
27,785 
8,160 
6,420 
16,865 
6,130 
2,895 
15,630 
5,295 
95,755 
15,285 
2,240 
Total 220,155 246,655 3,760 4,750 3,485 6,205 227,405 257,610 
Table 1P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South West Wales by age group, gender and programme type 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Notes 1 Work based learning programmes only 
2 Age as at 31 August 
3 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Programme type 
MA FMA Preparatory Learning Skills Learning MSD 
Other WBL 
programme 
All programmes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 10 * 20 15 205 210 5 10 0 0 10 15 255 255 
Female 0 0 15 20 70 115 15 20 0 0 * 5 105 160 
All 10 * 35 40 280 325 20 25 0 0 10 20 360 410 
16 Male 85 40 265 255 825 975 210 245 0 0 60 55 1,445 1,570 
Female 20 5 255 185 495 565 135 180 0 0 30 15 940 950 
All 105 45 520 440 1,320 1,540 350 425 0 0 90 70 2,385 2,520 
17 Male 220 170 490 510 345 430 185 230 0 0 85 55 1,320 1,390 
Female 80 55 410 395 220 285 140 135 0 0 40 15 895 890 
All 300 225 900 905 565 715 325 370 0 0 125 70 2,220 2,285 
18 Male 340 300 475 490 30 50 45 70 0 0 75 60 965 970 
Female 115 115 360 410 25 30 30 40 0 0 10 5 540 605 
All 455 415 835 900 55 80 75 110 0 0 85 70 1,505 1,575 
19 Male 305 335 315 385 * * 10 10 0 * 40 75 675 815 
Female 165 120 320 270 * * * 5 * * 15 * 505 410 
All 470 460 630 655 * 5 15 15 * 10 55 75 1,180 1,220 
20-24 Male 880 825 865 870 15 15 10 15 * 15 85 75 1,860 1,820 
Female 700 670 790 910 10 20 15 20 10 30 35 10 1,560 1,660 
All 1,580 1,495 1,655 1,775 25 35 25 35 15 50 120 85 3,420 3,475 
25-49 Male 565 770 335 890 380 405 390 385 165 190 150 50 1,980 2,695 
Female 975 1,275 600 1,540 120 150 160 185 260 330 120 50 2,230 3,530 
All 1,535 2,045 940 2,430 500 555 550 570 420 520 265 100 4,215 6,225 
50-64 Male 30 50 25 115 85 75 115 115 30 35 30 5 310 395 
Female 140 175 70 285 30 35 35 40 75 80 25 5 375 620 
All 170 220 100 400 115 105 150 150 105 120 55 15 690 1,015 
65 and over  Male  0  *  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0 * 
Female  *  *  *  *  0 0 0 0 0 * 0 0 5 5 
All * * * * 0 0 0 0 0 * 0 0 5 10 
All Ages Male 2,435 2,495 2,790 3,535 1,890 2,160 970 1,080 195 250 530 390 8,815 9,910 
Female 2,200 2,415 2,830 4,015 975 1,205 540 635 345 455 275 115 7,165 8,835 
All 4,635 4,915 5,620 7,555 2,865 3,365 1,510 1,710 545 700 805 505 15,980 18,750 
Table 2P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South West Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 70 65 610 560 795 780 15 20 10 10 95 160 230 340 150 135 
Female 10 15 10 5 20 25 5 20 * * 220 235 450 605 325 285 
All 85 80 620 570 815 810 25 35 10 10 315 395 685 950 475 420 
FMA Male 65 70 755 1,095 390 425 455 415 30 50 15 55 215 340 375 495 
Female 30 25 10 10 35 30 160 315 * * 25 75 300 580 830 1,140 
All 95 95 765 1,110 425 455 620 730 30 50 40 130 515 920 1,205 1,635 
MSD  Male  0  10  *  *  25  20  0  0  0  0  95  145  15  15  *  *  
Female  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  135  230  55  50  10  10  
All 0  10  *  *  25  20  0  0  0  0  230  370  70  60  10  10  
Skills Learning Male 25 25 160 225 120 125 15 20 15 40 0 0 255 235 25 20 
Female  15  15  5  5  5  5  0  *  *  *  0  0  165  170  10  20  
All 40 40 165 230 125 130 15 25 15 40 0 0 420 410 40 35 
Total Male 165 170 1,530 1,885 1,330 1,350 490 455 55 95 210 355 720 930 555 645 
Female 60 55 25 25 60 65 170 335 * * 375 540 970 1,405 1,175 1,455 
All 220 225 1,555 1,910 1,390 1,415 655 790 60 100 585 900 1,690 2,335 1,730 2,100 
Table 2P continued : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South West Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
Sector 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 105 75 175 145 15 15 160 185 * * 0 0 2,435 2,495 
Female  55  55  170  150  110  115  815  905  0  0  0  0  2,200 2,415 
All 160 130 340 295 125 130 975 1,090 * * 0 0 4,635 4,915 
FMA Male 105 125 270 295 45 45 70 125 * 5 0 0 2,790 3,535 
Female 45 55 305 445 425 410 660 920 10 5 0 0 2,830 4,015 
All 150 180 570 740 465 455 730 1,045 10 15 0 0 5,620 7,555 
MSD  Male  15  5  5  10  0  0  30  45  0  0  0  0  195 250 
Female  *  *  10  10  0  0  140  155  0  0  0  0  345 455 
All 15  5  20  20  0  0  170  200  0  0  0  0  545 700 
Skills Learning Male 15 35 5 10 * 10 * 5 0 * 320 325 970 1,080 
Female * * * 5 80 95 30 50 0 0 225 255 540 635 
All 20 40 10 20 80 105 35 55 0 * 545 580 1,510 1,710 
Total Male 240 240 455 455 60 70 260 360 5 10 320 325 6,395 7,360 
Female 105 115 485 610 615 620 1,645 2,025 10 5 225 255 5,915 7,520 
All 345 355 940 1,065 675 690 1,910 2,390 15 20 545 580 12,310 14,880 
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Table 1L : Number of learners domiciled in South East Wales by age group, gender and mode of study 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Mode 
Full time Part time Work Based Learning All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
200 
130 
330 
130 
105 
235 
760 
990 
1,750 
825 
920 
1,745 
540 
325 
870 
520 
330 
850 
1,505 
1,445 
2,950 
1,480 
1,350 
2,830 
16 Male 
Female 
All 
6,815 
7,480 
14,290 
6,800 
7,450 
14,250 
775 
975 
1,745 
760 
860 
1,620 
2,740 
1,820 
4,560 
2,925 
1,975 
4,900 
10,330 
10,270 
20,600 
10,480 
10,290 
20,770 
17 Male 
Female 
All 
4,935 
5,815 
10,750 
5,365 
6,195 
11,560 
1,030 
985 
2,015 
1,075 
895 
1,975 
2,285 
1,655 
3,940 
2,500 
1,640 
4,145 
8,250 
8,455 
16,705 
8,945 
8,730 
17,675 
18 Male 
Female 
All 
1,465 
1,410 
2,875 
1,460 
1,510 
2,970 
1,040 
825 
1,870 
1,110 
860 
1,970 
1,550 
1,050 
2,600 
1,420 
1,030 
2,450 
4,060 
3,285 
7,345 
3,995 
3,395 
7,390 
19 Male 
Female 
All 
590 
505 
1,095 
620 
540 
1,160 
900 
850 
1,750 
940 
850 
1,785 
1,305 
1,005 
2,310 
1,175 
815 
1,990 
2,790 
2,360 
5,150 
2,730 
2,205 
4,935 
20-24 Male 
Female 
All 
860 
950 
1,815 
910 
1,000 
1,910 
3,630 
5,295 
8,925 
3,890 
5,305 
9,195 
3,515 
3,520 
7,035 
3,245 
3,375 
6,620 
8,005 
9,765 
17,775 
8,040 
9,680 
17,720 
25-49 Male 
Female 
All 
690 
1,740 
2,430 
715 
1,765 
2,475 
15,500 
31,315 
46,810 
15,305 
29,225 
44,530 
3,595 
4,870 
8,465 
5,290 
8,150 
13,440 
19,785 
37,925 
57,710 
21,310 
39,135 
60,445 
50-64 Male 
Female 
All 
70 
105 
175 
60 
90 
155 
6,020 
12,575 
18,590 
5,915 
12,130 
18,050 
480 
690 
1,170 
720 
1,265 
1,985 
6,570 
13,365 
19,935 
6,700 
13,485 
20,190 
65 and over Male 
Female 
All 
15 
* 
20 
5 
5 
15 
3,235 
5,765 
9,000 
3,235 
5,715 
8,950 
5 
5 
10 
* 
10 
10 
3,260 
5,775 
9,035 
3,245 
5,730 
8,975 
All Ages Male 15,665 16,075 33,700 33,625 16,030 17,810 65,390 67,515 
Female 18,145 18,660 60,830 57,745 14,945 18,590 93,920 95,000 
All 33,810 34,740 94,530 91,375 30,970 36,400 159,310 162,510 
 
 
Table 2L : Number of learners domiciled in South East Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	 1 Age as at 31 August 
2 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
White Black Asian Mixed 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
1,390 
1,325 
2,715 
1,400 
1,285 
2,685 
10 
15 
25 
10 
10 
20 
20 
20 
40 
15 
15 
30 
20 
15 
35 
15 
10 
25 
16 Male 
Female 
All 
5,905 
5,390 
11,295 
5,925 
5,240 
11,160 
60 
50 
110 
75 
50 
125 
110 
90 
200 
140 
75 
215 
100 
95 
195 
85 
90 
175 
17 Male 
Female 
All 
5,075 
4,725 
9,800 
5,520 
4,890 
10,410 
85 
60 
145 
85 
50 
135 
130 
110 
235 
125 
75 
205 
80 
65 
145 
80 
70 
155 
18 Male 
Female 
All 
3,485 
2,885 
6,370 
3,410 
2,970 
6,385 
60 
55 
115 
60 
40 
105 
125 
60 
180 
90 
65 
155 
40 
35 
70 
60 
55 
115 
19 Male 
Female 
All 
2,550 
2,145 
4,695 
2,470 
2,005 
4,475 
45 
40 
85 
40 
40 
75 
55 
50 
105 
75 
50 
120 
35 
35 
70 
30 
35 
65 
20-24 Male 
Female 
All 
7,180 
8,865 
16,050 
7,215 
8,775 
15,990 
130 
180 
310 
160 
150 
305 
230 
270 
500 
205 
270 
475 
70 
115 
185 
90 
100 
190 
25-49 Male 
Female 
All 
17,250 
34,370 
51,615 
18,820 
35,330 
54,150 
465 
605 
1,070 
515 
645 
1,160 
655 
1,130 
1,785 
645 
1,275 
1,920 
130 
270 
400 
155 
270 
430 
50-64 Male 
Female 
All 
6,095 
12,515 
18,615 
6,200 
12,635 
18,835 
30 
90 
120 
35 
95 
130 
70 
145 
215 
85 
175 
260 
15 
30 
45 
30 
30 
60 
65 and over Male 
Female 
All 
3,055 
5,470 
8,525 
3,020 
5,395 
8,410 
25 
20 
45 
20 
25 
45 
20 
35 
55 
35 
50 
80 
5 
5 
10 
5 
10 
15 
All Ages Male 52,685 54,435 930 1,005 1,435 1,430 505 560 
Female 78,740 79,320 1,135 1,115 1,940 2,075 670 680 
All 131,430 133,755 2,065 2,120 3,375 3,510 1,175 1,240 
 
 
Table 2L continued : Number of learners domiciled in South East Wales by age group, gender and ethnicity 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Ethnicity 
Other ethnic 
background 
unknown or refused All ethnic groups 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
70 
125 
35 
25 
60 
1,505 
1,445 
2,950 
1,480 
1,350 
2,830 
16 Male 
Female 
All 
25 
15 
40 
15 
15 
30 
4,125 
4,635 
8,760 
4,240 
4,825 
9,065 
10,330 
10,270 
20,600 
10,480 
10,290 
20,770 
17 Male 
Female 
All 
25 
15 
40 
30 
15 
45 
2,860 
3,480 
6,335 
3,105 
3,625 
6,730 
8,250 
8,455 
16,705 
8,945 
8,730 
17,675 
18 Male 
Female 
All 
30 
15 
45 
25 
15 
40 
325 
240 
565 
340 
250 
590 
4,060 
3,285 
7,345 
3,995 
3,395 
7,390 
19  Male  
Female  
All 
40  
5  
45 
30  
10  
40 
70  
80  
150 
90  
70  
155 
2,790 
2,360 
5,150 
2,730 
2,205 
4,935 
20-24 Male 
Female 
All 
105 
40 
150 
115 
50 
160 
290 
290 
580 
265 
340 
605 
8,005 
9,765 
17,775 
8,040 
9,680 
17,720 
25-49 Male 
Female 
All 
235 
275 
510 
225 
255 
485 
1,050 
1,275 
2,325 
945 
1,355 
2,300 
19,785 
37,925 
57,710 
21,310 
39,135 
60,445 
50-64 Male 
Female 
All 
20 
40 
60 
15 
40 
55 
335 
545 
885 
340 
510 
850 
6,570 
13,365 
19,935 
6,700 
13,485 
20,190 
65 and over Male 
Female 
All 
10 
* 
15 
10 
* 
15 
140 
240 
380 
155 
250 
410 
3,260 
5,775 
9,035 
3,245 
5,730 
8,975 
All Ages Male 495 480 9,340 9,605 65,390 67,515 
Female 420 415 11,010 11,400 93,920 95,000 
All 915 890 20,350 21,000 159,310 162,510 
 
 
Table 3L : Number of learners domiciled in South East Wales by age group, gender and disability status 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes 1 
2 
Age as at 31 August 
Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Disability status 
no disability with disability unknown All learners 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 
Female 
All 
1,125 
1,030 
2,155 
1,060 
990 
2,045 
55 
45 
100 
90 
75 
165 
320 
370 
690 
330 
290 
620 
1,505 
1,445 
2,950 
1,480 
1,350 
2,830 
16 Male 
Female 
All 
8,875 
9,040 
17,915 
9,430 
9,480 
18,910 
470 
330 
800 
560 
420 
980 
980 
900 
1,880 
490 
390 
880 
10,330 
10,270 
20,600 
10,480 
10,290 
20,770 
17 Male 
Female 
All 
7,085 
7,430 
14,515 
8,020 
8,065 
16,085 
330 
215 
545 
450 
270 
720 
835 
805 
1,645 
475 
395 
870 
8,250 
8,455 
16,705 
8,945 
8,730 
17,675 
18 Male 
Female 
All 
3,295 
2,735 
6,030 
3,425 
2,960 
6,385 
170 
110 
280 
195 
165 
360 
595 
440 
1,035 
375 
275 
650 
4,060 
3,285 
7,345 
3,995 
3,395 
7,390 
19 Male 
Female 
All 
2,315 
2,005 
4,325 
2,270 
1,895 
4,165 
75 
60 
135 
135 
90 
225 
400 
295 
695 
325 
215 
540 
2,790 
2,360 
5,150 
2,730 
2,205 
4,935 
20-24 Male 
Female 
All 
6,460 
8,120 
14,580 
6,665 
8,250 
14,920 
300 
305 
605 
360 
330 
695 
1,250 
1,340 
2,590 
1,015 
1,095 
2,110 
8,005 
9,765 
17,775 
8,040 
9,680 
17,720 
25-49 Male 
Female 
All 
13,855 
28,595 
42,450 
16,010 
31,490 
47,500 
1,415 
1,640 
3,055 
1,620 
1,825 
3,445 
4,515 
7,695 
12,210 
3,680 
5,820 
9,500 
19,785 
37,925 
57,710 
21,310 
39,135 
60,445 
50-64 Male 
Female 
All 
4,030 
8,935 
12,965 
4,400 
9,800 
14,200 
820 
1,135 
1,960 
875 
1,300 
2,175 
1,715 
3,295 
5,015 
1,430 
2,385 
3,810 
6,570 
13,365 
19,935 
6,700 
13,485 
20,190 
65 and over Male 
Female 
All 
2,070 
3,735 
5,805 
2,200 
4,145 
6,345 
405 
530 
930 
380 
555 
940 
785 
1,510 
2,295 
660 
1,030 
1,690 
3,260 
5,775 
9,035 
3,245 
5,730 
8,975 
All Ages Male 49,695 53,835 4,110 4,745 11,590 8,930 65,390 67,515 
Female 72,545 77,775 4,440 5,115 16,935 12,105 93,920 95,000 
All 122,240 131,610 8,550 9,865 28,520 21,035 159,310 162,510 
Table 4L : Number of learners domiciled in South East Wales by provider and mode of study 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Mode 
Full time Part time 
Work Based 
Learning 
All modes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi 
Coleg Meirion Dwyfor 
Coleg Menai 
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College 
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
St David's Catholic College 
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College 
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
1,570 
2,215 
0 
2,825 
6,130 
* 
0 
0 
* 
0 
2,510 
5 
30 
0 
* 
730 
120 
* 
1,155 
5 
15 
0 
0 
10 
1,495 
0 
* 
14,985  
1,765 
2,345 
0 
2,885 
6,110 
5 
55 
0 
0 
0 
2,395 
10 
35 
* 
5 
700 
110 
5 
1,220 
25 
15 
0 
0 
* 
1,550 
0 
0 
15,490  
5,855 
9,405 
* 
9,540 
24,260 
20 
870 
10 
0 
10 
9,180 
145 
40 
110 
50 
2,415 
950 
170 
25 
2,000 
4,845 
120 
2,235 
15 
8,250 
0 
14,010 
0 
5,595 
8,875 
10 
10,010 
24,140 
15 
1,070 
5 
* 
* 
8,820 
115 
70 
130 
20 
2,080 
700 
115 
30 
2,200 
4,590 
110 
2,675 
30 
7,965 
0 
12,005 
0 
815 
55 
0 
355 
865 
0 
0 
0 
0 
0 
285 
* 
10 
0 
0 
405 
25 
0 
0 
65 
0 
* 
0 
* 
465 
27,625  
0 
0 
775 
45 
0 
395 
840 
0 
0 
0 
0 
0 
275 
* 
5 
0 
* 
585 
140 
0 
0 
60 
0 
* 
0 
* 
555 
32,720  
0 
0 
8,235 
11,675 
* 
12,720 
31,255 
20 
870 
10 
* 
10 
11,975 
155 
75 
110 
50 
3,555 
1,095 
170 
1,175 
2,070 
4,860 
120 
2,235 
25 
10,210 
27,625 
14,015 
14,985 
8,135 
11,265 
10  
13,290 
31,095 
20 
1,125 
5 
* 
* 
11,495 
125 
110 
130 
30 
3,365 
950 
120 
1,250 
2,280 
4,605 
115 
2,675 
35 
10,065 
32,720 
12,005 
15,490 
Total 33,810 34,740 94,530 91,375 30,970 36,400 159,310 162,510 
Table 5L : Number of learners domiciled in South East Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
Under 16 16 17 18 19 20 - 24 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 295 335 690 655 630 680 475 490 345 345 1,210 1,165 
Bridgend College 20 20 1,005 940 820 960 510 545 325 300 1,110 1,105 
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 
Coleg Glan Hafren 210 250 1,060 970 965 1,000 695 795 510 535 1,860 2,055 
Coleg Gwent 595 385 2,450 2,375 2,190 2,260 1,340 1,265 845 875 2,710 2,880 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 5 
Coleg Llandrillo 55 40 30 55 25 40 20 40 25 40 170 175 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  *  *  
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  
Coleg Morgannwg 130 100 860 785 835 875 720 675 420 420 1,290 1,265 
Coleg Powys 0 * * * 5 * * 5 10 * 25 15 
Coleg Sir Gar 0 0 * * * * 10 5 10 10 10 20 
Deeside College 0  0  0  0  0  *  0  0  *  0  15  20  
Gorseinon College 15 10 5 * * * * * 0 * * * 
Merthyr Tydfil College 120 130 410 475 365 405 175 245 145 140 375 380 
Neath Port Talbot College  *  10  30  35  35  45  30  35  25  35  80  135  
Pembrokeshire College * 0 * * * * 5 15 5 10 25 20 
St David's Catholic College * * 595 585 455 490 110 150 10 20 * * 
Swansea College  *  5  *  10  10  15  40  20  50  60  260  305  
WEA South 60 70 50 65 60 50 35 50 40 45 335 285 
Welsh College of Horticulture * * * * * * * * * 5 5 10 
YMCA 35 30 75 55 65 70 110 105 105 105 415 500 
Yale College  0  0  *  *  *  *  *  *  *  *  5  *  
Ystrad Mynach College 520 625 710 685 545 605 380 340 270 280 1,040 1,125 
Other Training providers 800 755 4,150 4,455 3,545 3,665 2,200 2,115 1,925 1,650 6,290 5,825 
LEA Community Learning providers 70 50 70 45 50 70 40 45 50 30 520 415 
Sixth Forms 5 15 8,380 8,560 6,095 6,425 445 440 30 20 15 20 
Total 2,950 2,830 20,600 20,770 16,705 17,675 7,345 7,390 5,150 4,935 17,775 17,720 
Table 5L continued : Number of learners domiciled in South East Wales by provider and age group 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes Age as at 31 August 
Provider 
Age Group 
All age groups
25 - 49 50 - 64 65 and over Unknown 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 
Bridgend College 
Coleg Ceredigion 
Coleg Glan Hafren 
Coleg Gwent 
Coleg Harlech/WEA (North) 
Coleg Llandrillo 
Coleg Llysfasi  
Coleg Meirion Dwyfor  
Coleg Menai  
Coleg Morgannwg 
Coleg Powys 
Coleg Sir Gar 
Deeside College 
Gorseinon College  
Merthyr Tydfil College 
Neath Port Talbot College 
Pembrokeshire College 
St David's Catholic College  
Swansea College 
WEA South 
Welsh College of Horticulture 
YMCA 
Yale College  
Ystrad Mynach College 
Other Training providers 
LEA Community Learning providers 
Sixth Forms 
3,625 
5,265 
* 
5,615 
13,120 
5 
410 
5 
0 
5 
5,025 
95 
35 
70 
20  
1,345 
735 
85 
0 
1,430 
2,040 
35 
940 
10  
4,635 
7,665 
5,480 
15  
3,390 
4,955 
* 
5,935 
12,945 
5 
590 
5 
0 
* 
4,590 
75 
60 
80 
5 
1,150 
495 
40 
0 
1,585 
1,900 
45 
1,205 
25  
4,355 
12,405 
4,590 
10  
730 
1,830 
0 
1,145 
5,440 
10 
80 
* 
0 
* 
1,795 
15 
* 
25 
5 
400 
130 
35 
0 
265 
1,140 
35 
235 
* 
1,560 
1,030 
4,025 
0 
765 
1,720 
0 
1,115 
5,410 
10 
100 
* 
0 
0 
1,880 
15 
10 
30 
5 
290 
120 
30 
0 
260 
1,115 
25 
330 
0 
1,515 
1,830 
3,615 
0 
165 
590 
* 
490 
2,305 
* 
* 
0 
0 
0 
875 
0 
* 
0 
0 
135 
20 
* 
0 
5 
855 
20 
125 
0 
525 
10 
2,900 
0 
230 
585 
0 
485 
2,430 
* 
* 
0 
0 
0 
900 
* 
0 
0 
0 
105 
30 
0 
0 
10 
775 
10 
190 
0 
535 
10 
2,675 
0 
70 
200 
* 
170 
255 
0 
55 
0 
0 
0 
20 
* 
0 
0 
0 
80 
5 
5 
0 
10 
245 
10 
135 
0 
30 
10 
810 
0 
80 
145 
* 
150 
260 
0 
45 
0 
0 
0 
* 
0 
* 
0 
* 
45 
10 
0 
0 
10 
245 
10 
85 
* 
5 
5 
475 
0 
8,235 
11,675 
* 
12,720 
31,255 
20 
870 
10 
* 
10 
11,975 
155 
75 
110 
50 
3,555 
1,095 
170 
1,175 
2,070 
4,860 
120 
2,235 
25 
10,210 
27,625 
14,015 
14,985 
8,135 
11,265 
10  
13,290 
31,095 
20 
1,125 
5 
* 
* 
11,495 
125 
110 
130 
30 
3,365 
950 
120 
1,250 
2,280 
4,605 
115 
2,675 
35 
10,065 
32,720 
12,005 
15,490 
Total 57,710 60,445 19,935 20,190 9,035 8,975 2,115 1,585 159,310 162,510 
Table 1A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 1,780 1,465 40 0 0 0 170 90 95 220 1,790 900 120 55 665 450 705 370 
GCSE/VCE 25 25 4,010 4,010 25 20 10 15 0 0 120 80 5 5 15 35 225 245 
AS/A2 Level 0 0 15,550 15,160 25 55 1,560 1,670 0 0 2,865 3,260 90 125 1,825 1,785 7,090 7,125 
NVQ 5,865 7,170 * 5 400 455 8,630 8,365 3,890 3,365 2,075 2,880 8,565 8,770 1,405 1,020 55 170 
National Certificate/Diploma 270 205 0 0 85 135 145 100 15 10 35 105 205 115 50 40 1,085 890 
First Certificate/Diploma 1,115 1,105 75 70 580 495 455 390 110 85 475 590 65 140 865 1,025 1,690 2,100 
Key Skills 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,545  1,655  0  0  0  0  15  45  
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 13,125 13,055 1,075 935 1,260 1,245 1,105 1,040 1,305 1,115 13,410 13,930 2,490 3,015 2,570 3,850 12,280 12,395 
HE level 10 * 0 0 0 0 55 25 25 15 5 25 * * 20 10 90 80 
Other 17,810 18,360 450 275 1,095 1,215 6,945 6,635 5,940 6,910 27,720 26,740 3,310 3,930 6,065 4,810 10,715 9,095 
Total 40,005 41,375 21,205 20,455 3,470 3,620 19,075 18,325 11,380 11,720 51,040 50,160 14,855 16,150 13,480 13,020 33,955 32,515 
Table 1A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by type of learning aim and subject area 
Sources	 LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes	        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL, CLAIT and basic skills qualifications 
Type of learning aim 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
GNVQ/AVCE 
GCSE/VCE 
AS/A2 Level 
NVQ  
National Certificate/Diploma 
First Certificate/Diploma 
Key Skills 
BTEC/OCN/Access Certificate or Diploma 
HE level 
Other 
0 
70 
5,420 
0 
0 
0 
0 
710 
0 
545 
0 
180 
6,260 
0 
0 
0 
0 
790 
0 
465 
0 
125 
5,630 
0 
0 
0 
0 
515 
0 
625 
0 
130 
5,365 
0 
0 
0 
0 
230 
0 
380 
30  
2,800 
8,355 
265  
0  
125  
0  
9,515 
0 
6,885 
5 
2,800 
8,000 
375  
45  
90  
0  
9,030 
0 
7,555 
0 
0 
0 
435  
0  
0  
0  
1,395 
65  
4,855 
0 
0 
0 
955  
0  
0  
0  
1,055 
35  
8,150 
35  
45 
365 
235  
*  
0  
109,530 
20,080 
0 
26,410 
0 
45 
200 
105  
0  
0  
129,110 
20,940 
0 
30,925 
900  
95 
3,170 
11,155  
110  
215  
395 
1,985 
15  
7,865 
570  
120 
3,265 
12,605  
60  
235  
140 
2,105 
0 
10,850 
80  
15 
85 
55  
0  
0  
0 
220 
0 
4,055 
85  
125 
375 
405  
0  
0  
0 
710 
0 
6,395 
6,410 
7,590 
52,030 
43,035 
2,005 
5,770 
112,490 
83,040 
280 
131,290 
4,205 
7,835 
52,635 
46,645 
1,705 
6,325 
130,955 
85,430 
180 
142,695 
Total 6,750 7,690 6,895 6,105 27,970 27,900 6,750 10,195 156,700 181,325 25,900 29,950 4,515 8,090 443,945 478,605 
Table 2A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 305 315 345 340 335 340 2,420 2,590 20 60 560 695 
Bridgend College 410 95 545 500 1,015 910 2,145 2,085 105 160 1,225 1,365 
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 
Coleg Glan Hafren 440 325 1,085 1,015 2,130 1,935 3,655 3,005 385 200 455 570 
Coleg Gwent 1,045 205 1,340 1,550 3,740 3,940 4,145 3,680 1,030 935 2,215 2,415 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleg Llandrillo 0  0  0  0  0  0  320  400  0  0  0  0  
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  *  0  *  *  *  *  
Coleg Menai  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Morgannwg 50 * 960 925 1,305 1,110 2,545 2,450 85 120 640 555 
Coleg Powys 0 0 * 10 0 0 15 10 * 15 * 5 
Coleg Sir Gar 0 0 * 0 0 5 30 45 10 5 10 5 
Deeside College 0  0  0  0  0  0  70  175  0  0  0  0  
Gorseinon College 0 0 0 * 0 10 40 10 * 10 * 10 
Merthyr Tydfil College 10 * 205 130 135 120 580 695 80 60 175 205 
Neath Port Talbot College 15 5 15 15 70 60 585 410 * 0 25 30 
Pembrokeshire College 0 0 0 * 0 5 45 30 0 0 * * 
St David's Catholic College  360  250  355  455  2,555  3,075  0  0  0  0  105  100  
Swansea College 0 0 * * * 10 890 820 40 55 * * 
WEA South 0 0 0 10  0 5 0 0 0 0 0 0 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  10  25  0  0  0  0  
YMCA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Yale College  0  0  0  0  0  0  15  15  5  *  0  0  
Ystrad Mynach College 40 0 485 505 680 565 1,840 2,080 95 5 315 320 
Other Training providers * * 10 * 5 * 23,595 27,895 140 80 * 10 
LEA Community Learning providers 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  30  
Sixth Forms 3,735 3,000 2,240 2,375 40,055 40,540 85 230 0 0 0 0 
Total 6,410 4,205 7,590 7,835 52,030 52,635 43,035 46,645 2,005 1,705 5,770 6,325 
Table 2A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by provider and type of learning aim 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Notes        "Other" category includes all other types of learning aim not listed eg. City and Guild Certificates, ECDL and CLAIT qualifications 
Provider 
Type of Learning Aim 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 6,465 5,745 4,685 5,455 25 10 9,165 8,985 24,335 24,530 
Bridgend College 8,335 9,100 4,750 4,900 30 45 9,405 9,655 27,955 28,815 
Coleg Ceredigion 0 0 0 * 0 0 5 5 5  10  
Coleg Glan Hafren 9,410 8,370 11,820 12,230 65 50 12,515 14,740 41,960 42,445 
Coleg Gwent 10,535 13,870 41,115 39,160 10 0 25,105 26,955 90,270 92,705 
Coleg Harlech/WEA (North) 0 0 20 65 0 0 10 15 30 80 
Coleg Llandrillo 0  0  0  0  0  0  560  845  880 1,245 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  10  10  10 10 
Coleg Meirion Dwyfor * 0 * 0 0 0 * * 15 * 
Coleg Menai 0 0 * 0 0 0 10 * 10 * 
Coleg Morgannwg 7,025 7,435 9,985 11,430 95 65 9,990 9,850 32,680 33,935 
Coleg Powys 10 15 45 45 0 0 200 175 280 275 
Coleg Sir Gar 65 45 20 15 0 0 60 80 190 205 
Deeside College 0 5 * * 0 0 60 50 135 230 
Gorseinon College 5 25 25 10 0 0 10 10 85 80 
Merthyr Tydfil College 1,945 1,855 1,165 675 * 0 2,590 2,320 6,885 6,065 
Neath Port Talbot College 1,025 1,120 115 190 25 * 525 730 2,400 2,565 
Pembrokeshire College 5 15 * 55 0 0 125 70 180 180 
St David's Catholic College 6,955 3,970 55 80 0 0 365 485 10,755 8,415 
Swansea College 265 160 35 90 * 0 3,660 4,040 4,895 5,180 
WEA South 0 0 4,190 3,520 0 0 3,280 3,555 7,470 7,090 
Welsh College of Horticulture 10 10 120 85 0 0 15 50 155 170 
YMCA 0 0 1,790 2,775 0 0 835 270 2,620 3,045 
Yale College * 30 0 * 0 0 25 35 50 80 
Ystrad Mynach College 5,800 7,075 2,010 2,135 0 0 12,885 14,900 24,150 27,590 
Other Training providers 41,030 54,485 420 205 30 10 16,225 24,645 81,465 107,340 
LEA Community Learning providers 0 0 135 1,225 0 0 18,775 15,085 18,945 16,340 
Sixth Forms 13,600 17,620 540 1,075 0 0 4,885 5,140 65,145 69,980 
Total 112,490 130,955 83,040 85,430 280 180 131,290 142,695 443,945 478,605 
Table 3A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 2,365 2,265 490 470 20 10 1,725 1,450 1,280 2,030 1,850 1,900 1,605 1,945 1,345 1,330 765 690 
Bridgend College 2,340 2,120 735 615 1,005 1,100 1,010 920 695 740 4,780 4,630 650 920 555 615 1,775 1,990 
Coleg Ceredigion 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 * 0 0 0 0 
Coleg Glan Hafren 5,290 5,040 1,915 1,845 85 45 2,455 2,095 1,550 1,190 3,495 3,620 1,225 1,470 1,255 2,185 3,475 3,000 
Coleg Gwent 10,725 10,580 2,265 2,275 1,620 1,820 3,235 2,945 2,055 1,845 15,435 12,710 3,545 3,555 1,800 2,090 8,865 7,845 
Coleg Harlech/WEA (North) * 0 * * 0  0  0  0  *  0  *  10  0  0  0  0  15  40  
Coleg Llandrillo * 5  0  0  0  0  0  50  380  300  65  0  *  0  180  360  0  0  
Coleg Llysfasi  0  *  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  10  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Coleg Menai  *  0  0  0  0  0  0  0  5  *  *  0  0  0  0  0  *  *  
Coleg Morgannwg 3,115 2,805 970 850 5 * 670 855 1,275 825 5,395 6,080 1,435 1,870 260 150 2,815 3,415 
Coleg Powys  40  25  *  5  140  135  5  *  *  *  15  10  5  5  5  35  *  0  
Coleg Sir Gar 20 15 0 0 25 20 5 * * 10 15 20 * 5 * * 25 30 
Deeside College 0 * * 5 0 0 70 180 20 15 0 * 40 15  0  0  0  0  
Gorseinon College  40  5  0  10  0  0  *  0  0  0  *  *  0  0  0  0  10  25  
Merthyr Tydfil College 755 530 175 90 10 0 420 365 255 320 770 600 330 205 150 100 575 400 
Neath Port Talbot College 140 155 30 25 15 15 255 110 85 95 115 150 155 105 50 70 65 70 
Pembrokeshire College 0 45 0 * 0 * * 10 45 25 0 * * * 115 55 0 10 
St David's Catholic College 225 250 960 1,015 0 0 55 65 0 0 1,420 945 0 0 190 180 420 415 
Swansea College 135 185 * 5 5 10 435 345 70 35 1,840 1,165 195 205 170 145 70 135 
WEA South 750 575 65 60 10 25 45 10 5 0 1,610 1,540 160 185 125 90 1,775 2,095 
Welsh College of Horticulture * 0 0 0 140 145  0  0  0  10  0  0  0  0  *  *  0  0  
YMCA 1,585 1,970 0 15 90 20 20 20 45 25 465 555 10 10 0 15 115 150 
Yale College  0  0  0  0  40  40  0  *  0  0  0  * * * * * 0 0 
Ystrad Mynach College 2,225 2,515 500 455 * 0 985 1,000 895 1,145 4,660 5,615 935 835 390 445 675 725 
Other Training providers 7,195 9,815 * * 70 60 5,605 5,890 2,655 3,065 4,340 6,075 3,895 4,230 1,130 1,125 15 75 
LEA Community Learning providers 1,590 1,025 70 55 175 165 440 340 65 45 1,495 955 520 415 3,300 1,555 6,950 5,690 
Sixth Forms 1,460 1,435 13,015 12,660 0 0 1,635 1,660 0 * 3,260 3,580 140 165 2,450 2,470 5,565 5,720 
Total 40,005 41,375 21,205 20,455 3,470 3,620 19,075 18,325 11,380 11,720 51,040 50,160 14,855 16,150 13,480 13,020 33,955 32,515 
Table 3A continued : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by provider and subject area 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Provider 
Subject Area 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Welsh FEIs 
Barry College 45 75 115 45 1,090 1,200 375 460 10,335 9,530 930 1,070 * 60 24,335 24,530 
Bridgend College 65 35 170 150 1,305 1,665 180 205 10,410 11,120 2,280 1,905 * 85 27,955 28,815 
Coleg Ceredigion 0 0 0 0 * 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  10  
Coleg Glan Hafren 360 350 335 300 2,005 2,060 610 545 15,685 16,070 2,215 2,220 * 410 41,960 42,445 
Coleg Gwent 530 635 595 590 7,045 7,045 1,060 1,210 27,315 31,740 4,125 4,910 60 915 90,270 92,705 
Coleg Harlech/WEA (North) * 15 * * * 5 * 0 * 5 0 * 0 0 30 80 
Coleg Llandrillo 0  0  0  0  0  40  0  50  0  0  250  440  0  0  880 1,245 
Coleg Llysfasi  0  0  0  0  0  0  10  *  0  0  0  *  0  0  10 10 
Coleg Meirion Dwyfor  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  15 * 
Coleg Menai  0  0  0  0  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10 * 
Coleg Morgannwg 265 275 265 255 1,970 1,745 145 300 12,330 12,925 1,750 1,575 5 10 32,680 33,935 
Coleg Powys * 0 * 0 15 10 5 5 30 20 5 15 0 0 280 275 
Coleg Sir Gar  0  0  0  0  10  10  0  5  75  55  5  25  0  0  190 205 
Deeside College 0 0 * 0  0  0  0  0  0  5  0  10  0  0  135 230 
Gorseinon College  0  0  0  0  0  *  *  10  30  25  0  *  0  0  85 80 
Merthyr Tydfil College 40 15 * 0 175 170 75 80 2,650 2,680 505 505 0 * 6,885 6,065 
Neath Port Talbot College 35 10 10 * 35 70 60 85 1,035 1,235 315 355 0 * 2,400 2,565 
Pembrokeshire College 0  0  0  0  *  0  5  *  5  25  0  5  0  0  180 180 
St David's Catholic College 290 825 270 230 745 715 0 0 5,875 3,410 305 370 0 0 10,755 8,415 
Swansea College 10 25 0 * 920 1,820 75 40 500 395 460 525 15 135 4,895 5,180 
WEA South 240 280 310 70 1,160 1,065 170 50 840 740 205 300 0 0 7,470 7,090 
Welsh College of Horticulture 0  0  0  0  0  0  0  *  10  10  *  *  0  0  155 170 
YMCA 10 10 0 10 70 90 40 45 120 80 55 35 0 0 2,620 3,045 
Yale College  0  0  0  0  0  0  0  *  *  30  0  0  0  0  50 80 
Ystrad Mynach College 100 70 80 40 1,485 1,250 215 165 9,310 10,675 1,700 1,825 0 825 24,150 27,590 
Other Training providers 0  0  0  0  10  *  3,005  3,555  45,610  61,150  7,865  11,175  55  1,120  81,465 107,340 
LEA Community Learning providers 280 200 460 290 2,660 1,925 720 3,370 175 305 35 15 20 0 18,945 16,340 
Sixth Forms 4,470 4,880 4,275 4,120 7,265 7,000 0 0 14,355 19,105 2,895 2,660 4,355 4,530 65,145 69,980 
Total 6,750 7,690 6,895 6,105 27,970 27,900 6,750 10,195 156,700 181,325 25,900 29,950 4,515 8,090 443,945 478,605 
Table 4A : Number of learning activities pursued by learners domiciled in South East Wales by subject area and medium of delivery 
Sources LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Post-16 PLASC (Pupil Level Annual Schools Census) 
Subject area 
Medium of delivery 
English Welsh Bilingual Total 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Health, Public Services and Care 
Science and Mathematics 
Agriculture, Horticulture and Animal Care 
Engineering and Manufacturing Technologies 
Construction, Planning and the Built Environment 
Information and Communication Technology 
Retail and Commercial Enterprise 
Leisure, Travel and Tourism 
Arts, Media and Publishing 
History, Philosophy and Theology 
Social Sciences 
Languages, Literature and Culture 
Education and Training 
Preparation for Life and Work 
Business, Administration and Law 
Unknown 
39,790 
20,305 
3,455 
18,920 
11,370 
50,765 
14,840 
13,300 
33,385 
6,310 
6,520 
25,895 
6,735 
155,045 
25,535 
4,270 
41,225 
19,520 
3,605 
18,170 
11,720 
49,910 
16,145 
12,840 
31,960 
7,215 
5,710 
26,930 
10,185 
178,655 
29,755 
7,850 
165 
875 
0 
120 
5 
210 
15 
180 
570 
440 
370 
605 
15 
1,595 
365 
240 
115 
910 
0 
145 
* 
190 
10 
180 
555 
465 
390 
610 
* 
2,575 
195 
225 
50 
25 
15 
35 
5 
65 
* 
* 
* 
* 
* 
1,470 
* 
60 
* 
* 
35 
25 
20 
5 
* 
60 
0 
* 
0 
10 
* 
360 
5 
95 
0 
15 
40,005 
21,205 
3,470 
19,075 
11,380 
51,040 
14,855 
13,480 
33,955 
6,750 
6,895 
27,970 
6,750 
156,700 
25,900 
4,515 
41,375 
20,455 
3,620 
18,325 
11,720 
50,160 
16,150 
13,020 
32,515 
7,690 
6,105 
27,900 
10,195 
181,325 
29,950 
8,090 
Total 436,440 471,395 5,760 6,565 1,745 645 443,945 478,605 
Table 1P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South East Wales by age group, gender and programme type 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Notes 1 Work based learning programmes only 
2 Age as at 31 August 
3 Instances of unknown age are excluded from individual age rows but are included in total. 
Age Group Gender 
Programme type 
MA FMA Preparatory Learning Skills Learning MSD 
Other WBL 
programme 
All programmes 
2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
Under 16 Male 25 10 20 15 455 420 45 60 0 0 * 25 545 525 
Female 0 0 25 10 270 265 30 25 0 0 0 30 330 330 
All 25 10 45 20 730 690 80 80 0 0 * 55 875 855 
16 Male 175 125 440 355 1,745 2,045 750 855 0 0 100 115 3,210 3,495 
Female 20 20 395 315 1,060 1,310 485 510 0 0 10 25 1,975 2,190 
All 195 145 835 670 2,805 3,355 1,240 1,370 0 0 110 140 5,185 5,685 
17 Male 415 380 765 710 705 945 620 775 0 * 90 100 2,590 2,915 
Female 100 80 765 595 475 615 415 460 0 0 15 10 1,765 1,765 
All 515 460 1,525 1,305 1,180 1,565 1,035 1,235 0 * 100 110 4,360 4,680 
18 Male 635 540 820 675 60 90 155 215 0 0 125 50 1,795 1,570 
Female 220 190 765 725 40 45 65 100 0 0 15 10 1,105 1,070 
All 860 735 1,585 1,400 100 135 220 310 0 0 135 60 2,900 2,640 
19 Male 690 595 655 555 10 15 15 50 0 0 105 80 1,475 1,285 
Female 330 240 685 570 10 5 15 15 0 * 10 10 1,050 840 
All 1,020 835 1,340 1,120 20 20 25 60 0 * 115 85 2,525 2,130 
20-24 Male 1,750 1,575 1,740 1,620 40 55 25 30 10 25 135 105 3,705 3,405 
Female 1,645 1,345 1,850 1,955 30 30 40 55 25 50 20 35 3,610 3,465 
All 3,400 2,925 3,590 3,575 75 80 65 80 35 75 150 135 7,310 6,870 
25-49 Male 1,285 1,545 920 2,295 615 775 400 360 305 310 245 205 3,765 5,490 
Female 2,485 3,350 1,480 3,780 175 255 245 315 535 570 115 105 5,040 8,370 
All 3,770 4,895 2,400 6,070 790 1,030 650 675 840 875 360 310 8,805 13,860 
50-64 Male 90 120 95 310 125 155 105 90 50 55 55 45 515 770 
Female 240 385 205 630 55 65 55 60 155 150 15 25 720 1,315 
All 330 505 300 940 180 215 160 155 200 205 70 70 1,235 2,090 
65 and over  Male  *  0  *  *  0  0  0  0  *  *  *  0  5 * 
Female  *  *  *  *  0 0 0 0 * * 0 0 5  10  
All * * * 5 0 0 0 0 * * * 0 10 10 
All Ages Male 5,065 4,890 5,455 6,530 3,760 4,505 2,125 2,430 365 390 850 725 17,625 19,470 
Female 5,050 5,620 6,170 8,580 2,125 2,595 1,345 1,540 715 775 200 250 15,600 19,360 
All 10,115 10,515 11,625 15,110 5,885 7,100 3,470 3,970 1,080 1,165 1,050 975 33,225 38,830 
Table 2P : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South East Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 30 20 1,130 1,145 1,930 1,680 40 30 35 * 505 600 415 450 335 265 
Female 15 5 15 15 65 60 20 30 0 0 685 815 960 1,560 815 690 
All 45 25 1,145 1,155 1,995 1,745 60 55 35 * 1,195 1,415 1,380 2,010 1,145 950 
FMA Male 25 20 990 1,065 775 810 1,210 1,335 20 40 65 180 660 885 900 1,215 
Female 15 15 10 10 110 155 405 420 * * 50 150 1,305 1,775 1,515 2,200 
All 40 35 1,000 1,075 885 970 1,615 1,755 20 45 115 330 1,970 2,655 2,415 3,415 
MSD Male 0 0 * * 45 30 * 0 0 0 190 270 20 15 5 * 
Female 0 0 * 0 10 5 * 0 0 0 375 470 25 25 10 5 
All 0  0  5  *  55  35  5  0  0  0  565  740  40  40  20  10  
Skills Learning Male 25 20 385 610 395 405 50 60 0 * * 0 420 490 145 215 
Female  30  30  *  10  10  10  *  15  0  0  0  0  420  550  140  205  
All 55 55 390 625 405 410 55 80 0 * * 0 845 1,035 290 420 
Total Male 75 60 2,510 2,820 3,145 2,925 1,310 1,425 55 50 765 1,050 1,520 1,840 1,390 1,700 
Female 60 55 30 35 195 230 430 465 * * 1,115 1,430 2,715 3,905 2,480 3,095 
All 135 115 2,540 2,860 3,340 3,155 1,740 1,890 55 50 1,875 2,485 4,230 5,745 3,870 4,795 
Table 2P continued : Number of WBL learning programmes pursued by learners domiciled in South East Wales by programme type, gender and sector 
Source: LLWR (Lifelong Learning Wales Record) 
Programme type Gender 
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2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 
MA Male 190 130 215 200 10 10 220 355 10 5 * 0 5,065 4,890 
Female 160 115 230 210 255 220 1,825 1,900 * 5 0 0 5,050 5,620 
All 350 245 445 410 265 230 2,045 2,250 10 10 * 0 10,115 10,515 
FMA Male 130 125 435 470 55 65 185 315 10 5 * 0 5,455 6,530 
Female 75 80 460 655 610 610 1,595 2,505 15 5 0 0 6,170 8,580 
All 205 205 900 1,125 665 675 1,780 2,820 20 15 * 0 11,625 15,110 
MSD  Male  40  15  5  5  0  0  50  50  0  0  0  0  365 390 
Female  15  10  5  5  *  0  275  260  0  0  0  0  715 775 
All 55  25  10  10  *  0  320  305  0  0  0  0  1,080 1,165 
Skills Learning Male 160 215 35 25 5 10 10 10 10 5 475 350 2,125 2,430 
Female 30 45 130 65 75 110 75 95 10 * 415 410 1,345 1,540 
All 190 260 165 90 80 120 85 105 20 5 890 760 3,470 3,970 
Total Male 515 485 695 705 70 85 465 725 30 20 475 350 13,010 14,240 
Female 280 250 820 935 940 935 3,770 4,755 25 10 415 410 13,275 16,515 
All 795 730 1,520 1,640 1,010 1,020 4,235 5,480 50 30 890 760 26,290 30,760 

ANNEX A: CARTOGRAPHIC ANALYSIS 
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Main sites attended by North Wales domiciled learners 
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Main sites attended by Mid Wales domiciled learners 
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Main sites attended by SW Wales domiciled learners 
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Main sites attended by SE Wales domiciled learners 
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ANNEX B : DETAILS OF ANALYSIS  

 Cohort of Learners 
1 The cohort underpinning the all Wales tables comprises all post-16 learners (excluding 
learners at higher education institutions and English providers) domiciled in Wales and 
engaged in learning during 2004/05 and/or 2005/06.  
2 The cohorts underpinning the regional tables comprise all learners domiciled within the 
respective region according to their postcode. 
3 Learners with unidentified postcodes are excluded from all tables. As such, the figures 
detailed may differ from those reported in other publications. The coverage of learners 
with known postcodes was 97% and analysis has identified that the distribution of 
unknown or unidentified postcodes was not regionally biased.  
4 Learners with non-Welsh postcodes are also excluded from all tables. The impact of this 
on learner numbers by provider is most notable for those FE institutions situated in 
Wrexham (Yale College, Coleg Llysfasi), Flintshire (Deeside College, Welsh College of 
Horticulture) and Monmouthshire (Coleg Gwent). 
5 Learners that were enrolled at multiple providers during the course of an academic year 
have been included once at each provider with whom they were enrolled. This 
methodology introduces an element of double-counting and differs to that used in other 
statistical publications, most notably the Statistical First Releases SDR36/2006 and 
SDR 53/2007 which detail counts of unique learners. 
6 Learners that were enrolled at an FE institution but were receiving learning from an LEA 
as part of a subcontracting arrangement are counted as part of the FE institutions 
provision for the purposes of tables 4L, 5L, 2A and 3A. Learners shown to be learning with 
a CL provider are undertaking maintained provision delivered by an LEA. 
7 Tables 1A - 4A and 1P – 2P detail the learning activities and learning programmes pursued 
by learners respectively. Each learner will have one or more learning programmes and 
each learning programme one or more constituent learning activities. 
 Mode of Attendance 
8 The mode of attendance detailed in tables 1L and 4L was calculated at a learner level. The 
methodology used is not necessarily consistent with that employed in analysing historic 
data sources and hence mode of learning data from different sources should not be 
compared. 
9 Learners who were either enrolled at a designated WBL training provider or were 
pursuing a WBL designated learning programme at an FE institution have been categorised 
as ‘work-based learning’. Note that this definition of ‘work-based learning’ differs from that 
used for funding purposes. 
10 Other learners at FE institutions and CL providers have been categorised as either ‘full 
time’ or ‘part-time’ as follows: 
x 
x 
Learners who were undertaking learning activities/programmes comprising at least 
450 guided contact hours per academic year are categorised as ‘full time’, 
Learners who were pursuing learning activities/programmes comprising less than 
450 guided contact hours per academic year are categorised as ‘part-time’. 
111 
Guided contact hours are defined as the number of teaching, instructional or assessment 
contact hours provided for the learner. 
11 All learners at school sixth forms have been categorised as ‘full-time’. 
 Disability Status 
12 The disability status detailed in table 3L is based on the learner’s own self-assessment. 
 Subject Areas 
13 The subject areas detailed in tables 1A, 3A and 4A are the 15 first-tier areas of learning in 
QCA/ACCAC’s subject sector framework. For more details refer to 
http://www.qca.org.uk/239.html. 
 Work-based Learning 
14 Tables 1P and 2P are at a learning programme level and provide information relating to 
WBL provision. These tables are without reference to funding criteria and therefore the 
definition of WBL differs from that used for funding purposes. For example, some of the 
learning programmes detailed may relate to technical certificates delivered at FE 
institutions and funded via FE funding methodologies. 
 Rounding 
15 All figures are rounded to the nearest 5 and therefore there may be apparent slight 
differences between the sum of the constituent rows/columns and the totals. A ‘*’ 
represents numbers greater than 0 but less than 5. 
 Cartographic analysis 
16 The cartographic analysis contained in Annex B presents the main sites of learning 
attended by learners domiciled in each region in 2005/06. The sites detailed in each map 
account for 50% of learners domiciled in the region.  
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